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Desde Cádiz. 
g r i l l a n t e c o n f e r e n c i a d e l s e -
Los^crímenes sindicalistas. 
17.—En e l T e a t r o ha, d a d o 
yteibilie confei-enicia e l ex in i r i i . s -
¡D t|on Anitonioi GolcoeGhea. 
Teatro • e s t aba a tes tado de p ú -
"EJI Ia pres idencia , e s t aban c o n e l 
nrador el .iefe P r o v i n c i a l del p a r t i d o 
.¿irista, don .losé P r i m o do K i v c r a , 
j-íáiMseiaJ d .m J o s é A be l la y los go-
^ s C c b r i a n . A b u c d a y CO.ÍO,' .1 • 
FJ orait «• ..•xivbirid t e í n a S igm. -n -
lf, . s i tuac ión de! m a u r i s n u i mi d 
porvenir"-
1 Enfiezó sa ln idando a C á d i z en p á -
.¿Vs r lccnontce. 
pire laego qiuie r e i n a n n i a ' u s v -en -
¡ÜS para los p a r l a n c h i n e s , y que ".o-
¿ v w es m e n o r el efecto qu,¿ ran^.a 
(jj jas mni<Mitndes l a o r a t o r i a n o l i t i -
n, .-Vnnnrir; •pir- n-i hnrn . n1! d.-. '-ar-
ejlio ana l*'.iiVfr^a.('i<'in - i ' i i i ' ü l ; ; . 
jtaW#ilid" a br- .•ii-C.-i'-'f'-S [!fl -:i ! .-• 
Jui qw! cniv.n-íi-la.r.'i. .•-•.•renan-.i-'Me 
V5ÍI1 (U-'Sn.'rbii. 
CPflfiP̂ n qne n n fn r ' ron !a•. •.•••i-b": 
jj nianrismo n i en g e n e r a l a las b -
líÉas, y e x p l i c a l a s versinne:- (b-C'.^ 
ije la derrota p o r l a s i z q n i e i d a s . 
Desri tente que b u l de r a u n i ó n cw^'-'-
dináfitiinnis. n i que los ¡ n a a r i s t a s 
d f d i r nrfforo-n-cia a los a s n i l -
los ib Marruecos . 
ys'oaasas <iai las m i s m a s que fa-
filitaron u n n r t ú ' u l o 20 p a i a e! s e ñ o r 
libio en I b l b a o . 
(bando se t r a b a j a b a l a . u n i ó n de 
I» liiauristas con el G o b i e r n o , *o 
lalia proyeciandi) i i o r ésti1 l a i 'efór-
m del arti'cu.lo 11 de l a C o o - i b u -
CÍfc..cosa i n a c e p t a b l e o a r a oi m a n -
¡iaiio. • 
Refiriéndose a s u c a m p a ñ a • l a m i c i -
fal, dice que p e r s i g u i ó a los v i v i d o -
fM"Jen el A y u n t a n r i f i n t o . 
ÍPga qfue el m a u r i s m o o í / i d o l a 
niestión soc ia l , y a ñ a d e que si los 
Mistas luobian s ó l o p o r su i d e a -
'io, éste f r a c a s a r á . 
Mdioe el o o m u n i s i m o y las t í r a -
las absurdas de l a C a s a ' de l P u e b l o 
W22.Q0O votos o b t e n i d o s por los so-
salislas exp resau l a p r o t e s t a del p u e 
b l o c o n t r a l a i n f e i c u n d i d a d de l P a r l a -
"m/erato y o o n t r a l a s a n g r í a , d j M a -
r m e o o s . 
A ñ a d i ó GfUie e l m a u r i s m o p o r s a n i ñ -
oa el d i q u e de c o n t e n c i ó n c o m r a l o . 
t iac iques . L a d i f e r e n c i a e n t i e l i b e r a -
les y conse rvadores n o es o t r a que e l 
j a ambir, del jefe que r e p a r t e l a ¿ pre-
Dofiéiiidfe la r e p r e s e n t a c i ó n p a r l u -
111' 11 Va i • La [i r opored on.al. 
ítpla-tia l a • c r i s i s de l a s clases con-
• ' abu ras f r e n t e a l a s r evo l ' uc io ib .^ 
ac tua les . 
Comiiercianites, m i l i t a r e s e i u d u s -
t r i o b - : d e c i d e n a l a de fensa c - n -
t r a ' i e . s p i l í a r r o s e i n j u s t i c i a s . 
Diiwe que e l p a í s en t e ro se l e v a n t a -
r í a c o n t r a l a r e f o r m a de l a r t i c u l o 11. 
bn p o l í t i c a a c t u a l do MarruecH.i> 
c o m i m , ! ' a i p r ó x i m o a i i a n d o n c j - o r 
E ^ p a i l a ' de • aqiuolbis rnaan-, s í - ¡ubi 
i i i w u v i i i V ¡ u i n ' a r La t i i s t ^ d a y d i s - ' 
t r u i r él i K i r r i n i u n i o n a c i b ü a l . 
C a e r á diño m i n l d i ^ i ó n sobre quben 
la i rd o n i a r a , p o n i e n d o a E s p a ñ a en-
I r e ácr? f r o n t e r a s f rancesas . 
E n c n a n t o n i p r o b l e m a de l a s res-
'po.nsa.biil i d ad es se e n c u e n t r a f u e r a 
do! cauice l e g a l en u n c a l l e j ó n - i n sa-
l i d a . 
D'Lce que l a m i s i ó n de l m a u r i s m o 
es i r a La comqiaii&ta de l a n i u d l i e -
duanbre con l a p a l a b r a de l a V e r d a d 
y e l i d e a l de s a l v a r a E s p a ñ a de los 
b jo r ro ros de u n a r e v o l u c i ó n que se-
r á f a t a l . si las clases c o n s t i i ' / a d o r a s 
n o 'dcsipiieritan. 
E l o r a d o r fué. m u y a p l a u d i d o en d i -
f e ren tes pasa jes de s u d i s c u r s o y 
o v a c i o n a d o a l finaJ. . 
D e s p u é s se ha. c e l eb rado u n 6 en 
¡ h o n o r d e l s e ñ o r Goicoecbea , b l i n -
d a n d o el s e ñ o r P r i m o de Pavera 
ed gienieral G e b r i á n , p r e s i d e n i e de! 
Gientiro E s c o l a r . H i z o e l r e s u m e n e l 
s e ñ a r Goiicoodiiea c o n u n florido d i s -
curso. . 
M a ñ a n a v i s i t a r á l a Casa de í t í s 
Seso a la res , y d e s p u é s de u n a c o m i d a 
qiuie l e ofrece e l C o m i t é ae ' ' á d i z , 
m i a r d i a r á a M a d r i d e n e l expreso . 
E l e x g o b e r n a d o r d e V i z c a y a , s e ñ o r R e g u e -
r a l , h a s i d o a n o c h e a s e s i n a d o . 
El qne no se emociona es porqne no quiere. 
Pepe y M a n o l o o f e l s a í n e t e d e l a s 
Mica 
•Uuestro c o m p a ñ e r o « R o q u e F o r » se 
haber r e c i b i d o l a s i g u i e n t e 
• ' J ' M . dns í i re y p o p u l a r M a m p o r r o : 
J j noo ionan t e s ú z d ' i t o : S a l u z v a l -
figura. A c á , beb i endo v v i -
^«jue es l a c h i p é n de l o dc-
Wnsado d ¡ a t a r t e u n a s c a r t a s 
r a. n n m e c o n t i n ú a o c u i v d e i i d a 
^ . a S a l v a t e l l a , que n i a u n q u e 
>mii m i n i s t r o de I n s t r u c c . o p ñ -
le c i d r a l a o r t o g r a f í a ; ñ e r o 
j.Ai- Rivaristo el do la t a sca del IN 
,.• iniitazo " n o u v e a u t é » p a r a ve r si 
t(j om-enía i n c l u i r l o e n t r e e l reper -
C T d c l a oasa ' y (?-nt!0 , l i c 
g Ul Y d i c t a m e n , p o r q u e =0 me b i -
enparecer c o m o t é z n i c o , be pa -
¡ J " d í a s que. e s t o r n u d a b a v 
iraaiaciliaba e l cha leco de so le ro . 
y a r c h í v e s e e l t i n t a z o a que 
H,,. ' "e io , me i n s t a l o a d i z u u t e esta 
' ^on ob je t ivo cas i Zeiss de p o -
m v Ciaibo de La v í a P ' ú b l , , , a !,e.->-
^ del d e s p i p o r r e n p o l í t i c o a 
í . . j e i s t in i ios en estos d e m o c r á t i c o s 
t a m b i é n l i i s t ó r i c o d í a i l a l d c s 
lo' ^ SP'Ongo con n á u s - i a s a u n p n r 
:E.?0'i a's. ' - lecciones de d i p u t a d o s . 
^ Sldo el n o m e l o r e c u e r d e us -
feSr,1110 rudvo! A p a r t e e i n n m o r o 
^ • e's cl'ae h a sacao az ta , q^ie y a 
tea, r n , las m i a j a s p a r a l a p r o s -
1 ^ Y bas ta p a r a l a G u i n d a l e r a 
h l í ' su,cíña que te h a s c a b i o en 
VoT"no i l ' e>> y ^ te lljan saca.. . . . 
íara / ^e p r e s u m i r que te s a c a r í a n , 
| | . 'arte u n a i d e a l i g e r a de r o p a 
W proCie!dimi,entos e m p á e a H o s ñ o r 
DcJlD 0 el de l a s de G a r c í a v sus 
,cai'(1m?t%<5lP*eras d e l Gab ine t e . ¡ E l 
C 0 W11' c,hi,co! 
% y ^ 'l0 de los senadores h a 
N í a s i ll | ,sl ' i!l0ri '1'11 pn l i l i> o v en 
, ^ eblsi l ica, n s é a s e p r i v a n , 
fetw! .osfcal|a que no le i l ega l . a l a 
•-• Qáiv, l a al c jueipo a l ve r que c u 
S ^ f a de los l o r o s le i b a n a 
k f a n o l.a,s ] r d n o r í . a s . l o o . - , se 
«fea. •', o ; i " ' i ' a g o , a p i q u e de 
^ ' ' " • e n c o n e u m á t i c o - j n a i i í a . , 
conif!eirend-a c :m 
i a r 
aesde A l m o d ó v a r los t i n g l a o s 
c a c i q u i l e s . P e r o n á p o r n á de n á p á . 
n á , c o m o dice N i e e t o en e l seno de 
l a «confi». 
U n d í a t u v o u n a i d e a de v e i n t i -
cualiH) b u j í a s . 
— S i Pepe q u i s i e r a . . . — p e n s ó . — P e n e 
es u n b u e n c h i c o , d e s p u é s d é t o d o . 
E l que le b a g a feo l a d e n t a d u r a n o 
quiiere d e c i r que se n i e g u e a f á c i l i -
t a r m e e l c a m i n o . . . ¡ N a d a , pecho a l 
a g u a ! 
Huoino , c i u d a d a n o , s i te r e l a t o l a 
i n ' r v i i i v e que oe i lebraron M a n o l o y 
l '""e en u n ( • ' " imn . po.-'-t;co r o o t o m i 
d e s p e r t a r de D u r g o s M a z o , do i R - d i -
r o , te r í e s de « L o s s ie te p i ñ o s de 
Eici ja» y h a s t a de " E l a r t e de no l l a -
g a r a l c a s e r o » , p o r eso de la emo-
c i ó n . 
M a n o l o l l e v a b a c o m o u n c u a i t o de 
(hora j iaseamdo c u a n d o , f r e n l o a é l , 
p a r ó u n coche. P o r l a j i o í t e z u -'a 
a s o m ó p r i m e r o u n a m a n o , ÍUG.^O una. 
d e n t a d i u r a y , p o r ú l t i m o , u n es tad i s -
t a . E r a Pepe, cpie a c u d í a a l a c i t a . 
Y o temigo apu i i i t ao ein el f o i r o del 
h iongo , pa que c a y e r a sobre los se-
sos y no se m e o l v i d a r a el del a l i e , 
que c u a n d o a q u e l l o s dos pedazos de 
monunnieinito n a c i o n a l se ab raza 1)an, 
u n p a j a r i l l o pi. '^o u n comer i . l a . i o m e -
ii od ioso a l a oseen a con su t r i n o d i 
c r i s i t a l . P e r o , en f u i , si te p a é c e c u r -
s i el dretalle. l o OjUitas y a o t r a cosa. 
—"¡Pepe m í o ! 
— v M i M a n o l o ! 
—Te esperaba como el naar , -ago a 
Ja t a h M , c o n m l a s ñ o r e s a l so l , co-
m o Cibaipaioi io ta a l a n o t a of ic iosa 
de l Conse jo . . . 
—Pues a i au í m e t ienes . Hab l io . 
— S e g u i m o s r i e n d o los a n t i g u o s r i -
v a l e s en a p a r i e n c i a . . . 
—Sí... 
•L-p'prn (¡o ainuierdo p a r a t ü i i . n r í>n 
e l Podei- . .•fib-
—Ib ' sde b i e ' r o . 
— v j m ¡míe ba r e s t r a i e l ó n . 
— i X a m á s ! 
—C.hicica. 
—C/hoco. 
iQhoicaron y se m i r a r o n c u r a n te u n 
l a r ' í o r a t o como' N o u g u é s m i r a a l a s 
t o b i l l e r a s . 
L a p r i m e r a no t i c ia . 
¡LjEjOaSI, 18 (2 m i a i d r u g a d a ) . — é i eso 
de l a s d i e z de l a i iodhe c o m i e n z ó a 
n i r c u l a r p e r es ta c i u d a d e l r u m o r de 
que se h a b í a c o m e t i d o u n c r i m i e n en 
las p r o x i m i d a d e s d e l e d i f i c i o de Co-
niecis." 
¡Eli r i m o r fulé t o m a n i d o c u e r p o y 
a:¡ fuiijri'éipiáp s ignos de v e r o s i m i l i l u d 
p o r los datiaites p rec i sos que y a c i r -
cuilaiban de boda e n boca . 
É l n UM caifé esttaifTiecido en l u g a r 
i t r i c o f u é d o n d e el r u m o r se con-
v i r t i ó en n o t i c i a , y e n n o t i c i a conc re -
t a , p v r l a l l e g a d a de u n s e ñ a r que 
v l i a de l l u g a r de l suceso. 
E n l a s jjircixiiimidadeis .de iConreos 
l i .a ib ían m a t a d o a u n homib re , y este 
l>cimbre cna el ex g a b e r n a d o r c i v i l de 
Vi.z-eaya, d o n F e m a n d o G o n z á l e z Re-
g u c i r a l . 
CÓHIO o s u r r i ó e! SÍÍCCSO. 
l a d o l a f u m e i ó n de t a r d i ó , a c o m p a ñ a -
do de unto de sus b i j a s . 
.Caminabian despac io , c o m e n t a n d o 
l a s iniciideneias de l a f u n c i ó n i ^ e s e n -
oí ¡id a, y se d i r i g í a n a casa c o n ob je to 
d é cemar. 
Los s e ñ o i r e s de R e g u e r a i t oana ron 
p o r l a ca l le de Oervaniteis. 
N o h a b í a ' n anidado, y a en é s t a , n i 
veirfite m e t r o s , cuiando t r e s i n d i v i d u o s 
que se h a l l a b a n apes tados en u n a ca-
l le j iue la i n m i s d i a t a y def i id ientemente 
a i lumbi rada , les s a l i e r a n a l p a s o y d i s 
lEII s e ñ o r G o n z á d e z Regu ie ra l c a y ó 
p esad amie n t e all suel o, exe ia roandO: 
— ¡ H i i j o - n i i í o , m e l i a n matado . ! 
Las agresores b i i iveno t i velozanente. 
. ( ios j i n r l a pla.za. de Sian M a r c e l o y el 
•oliru piór l a de D á m a s o M e r i n o y p l a z a 
d e l a C a t e d r a l . 
A l g u n o s tranisieunites, que ¡ h a b í a n 
o í d o l o s d i s p a r o s , s a l i e r o n en p e r s o c u -
c i ó n de este ú l t i m o , C o n p r o b a b i l i d a -
de's de deteneirle. 
P e r o el f u g i t i v o , • v i é n d o s e p e r d i d o , 
v o i l v i ó s e ráp. idaimeni t ie e h i z o f r e n t e a 
•la gienite que le p e r s e g u í a, sobire l a 
q u e d i s p a r ó v a r á a s veces su p i s t o í a . 
G o m o p u e d e suponferse a p r o v e c l h ó l a 
c o n i f u s i ó n p o r esto p n o d u c i d a , pare , 
d e s a p á r e o e r . . , 
A l a G a s a de Socorro . 
l A M o d o esto, la no i t i e ia de l a t e n t a d o 
h a b í a l l egado a los c a f é s y e r a n u -
m e r o s o e l p ú b l i c o que desde estos se 
aiiriigió- al l u g a r de l suceso. 
R e c o g i d o p o r v a r i o s t r a n s i e ú n t e s , 
f u l l e v a d o el s e ñ o r •Regueiral a ia. 
C a s a de Siocorro. 
•Cuando l e dep'OS/itaron s o b r e l a m e s a 
de O p e a - a d o n i é s el des iven tu rado s e ñ o r 
¡ e r a ya . c i a d á v e r . 
i E r c u e r p o deil s e ñ o r R e g u e r a l p r e -
s e n t a b a t r e s h e r i d a s de b a l a r dos e n 
é l pecho , q u e le h a b í a n d é f i i t r o z a d o l o s 
i m l i n o n e s , y o t ra , e n e l b r a z o dereciho. 
Se entera l a f a m i l i a . 
E l s e ñ o r R e g i m i - a l ^ h a b i t a b a • c o n su 
f a m i l i a , n o m u y l e j o s d e l l u g a r de l 
sulceiso. 
' D e b i d o a esto, l a n o t i c i a , de l a t e n -
t a d o l l e g ó r á p i d a i m t e n í t e a l d o n d c i l i o 
dlel diesgraiciado ex g o b e r n a d o r de V l z -
jcayH»., d e 9 a r r a l l | á ; n i d a ? l e l a s n a t u r a ü i o s 
de s igan rado ra s escenas. 
E n b u s c a de ios agresores . 
iComo an tes h e d i c h o , l a n o t i c i a l i o 
:gó p ron i tamien te a C a s i n o s y c a f é s , 
d a n d o l u g a r a que todas l a s p e r s o n a s 
que e n el los se. h a l l a b a n , s a i l á e r a n a l a 
eádlie, p r e s a de l a m á s in i tensa e m o -
c i ó n . 
EO s e ñ o r R e g u e r a l e r a m u y q u e r i d o 
y r e spe tado en esta c i u d a d . 
U n g r u p o n u m e r o s i s i i m o de pe r so -
nas se e s t á c i o n ó i n m e d i a t a m e n t e en 
e l l u g a r elonde s u c e d i ó e l a t e n t a d o , y 
m i e n t r a s u n o s s e g u í a n a l o s v e c i n o s 
(fue l l e v a b a n a l s e ñ o r R e g u e r a l a l a 
Casa de S o c o r r o , o t r o s s a l í a n en d i s -
t i n t a s l i i r e e c i o n e s e n b u s c a d e I103 
agresanos. 
L a i n i d i i g n a o i ó n e r a s in 'dera y g'e-
n e r a l . 
L a s a u t o r i d a d e s , (pie t a i n i b i é n a c u -
diiéroin n ^ . - g u l d a a l a ca l le de Oer-
iMaíG^tteé, ilaleigriafiii-Qn s i n p d r d i d a d e 
m i Q m é m q a l o s pues tos de l a G u a r d i a 
c iv i l " y o r d e n a r o n que se m o n t a s e u n 
severo se rv i ic io de v i g i l a n c i a en l a s 
e s t ac iones y cm -lias c a r r e t e r a s , c o n 
ob j e to dc i m p e d i r l a s a l i d a de los ase-
s inos . 
L a P o l c í a , m i e n t i r á s t a n t o , c o m e n -
zó a, p r a i G l t i i o a r nui raerosos r e g i s t r o s 
idoimiict i l iar ios. 
Es creemeia g e n e r a l q u e los agreso-
i r e s del s e ñ o r R e g u e r a l s o n i n d i v i d u o s 
ll'&gad'Os de B i l b a o , y se a s e g u r a q u e 
¿iba p e r s o n a h a m a n i t e s i f a d o a l a s a u -
l e i r i d a d e s que a l a s a l i d a de l t e a t r o 
vá¿ a u n i n d i v i d u o cerca del s e ñ o r 
Reguerai! , e s c í r i m i e n d o u n a p i s t o l a . 
A ú l t i m a h o r a se oree que l a P o l i -
c í a d a r á c a z a a l o s agresores . 
Intereses locales. 
É l p r e c i o ¡ d e l a c a r n e , 
—Pues ó y e m e . . . P e r o , antes , e x t i e n -
de t u b r a z o f r e n t e a l m í o y d i g a m o s 
l a c o n s i g n a : ¡ M a u r a , n u n c a ! 
— E í m a u r i s m o , j a m á s . A d e l a n t e . 
— M i r a , Pepe. C o m o sanes . ando 
de senadores cas i t a n m a l com • •'•'? 
p r o g r a m a . Si n o me a y u d a s t ú , <<• 
h a c e l a e ledc ion y n o saco i a gente 
q u e nccesiito p a r a l l e v a r c o m o m mos 
q u e d a d o ep. l l e v a r esa t o n t e r í a do b i s 
—iDe a c u e r d o . Y qu ie re s . . . 
—'Quie ro , a m i g o Pepe , que me re-
das pues tos con ob je to de feoer i m i -
y r m í a ei'eiclürva. S i n o es a s í a d i ó s 
n u e s t r o p l a n de hace r o o m b m a c í u n e s . 
p a r a d a r el pego a l p a í s . 
—De m a n e r a es que en l a c b x r b m 
d e l Senado , que ha de j u z g a r a a l -
g u n o s a m i g o s m í o s , debo y o •1 1 a v n -
d á r t e a saoar m a y o r í a . 
— C l a r o e s t á que con l a s n a t u m P s 
coflnpiensaeiones. Calenl ia , sá n o ; co-
m o les d é p o r e x i g i r r e s p o n s a o ü i d a -
des en sn r io , "-os h a b é i s c a í d o con w -
do • el equ ipo . 
-T-iPues- n a d a , c u e n t a c o n m i apo-
y o . P o r lo p r o n t o . . . 
E l e s p í a que a c á m a n d a n i i o s n o p u -
do o í r m á s : pe ro a s e r v i d o r le pacce 
que y a es l í a s i t a n t e . 
De m o d o que Míatíe u n c r o o u i s d e 
lo aue v a a sÉtc eso de las r e sponsa -
bi l id-orlos , cm lo que t o d a v í a h o y p r i -
m o s , s o b r i n o s y d e m á s p a r i é r i t e s que 
c r^on á p%s a m a r r a o s . 
Y a te d i z t a r é o t r a c a r t a c d i i m á s 
de ta l l e s . L a p o l í t i c a e m p i e z a a ' fder 
p e o r oiue en aqueHi^s i l o m ó o s en '.fue 
r,l t iuimii . esitaibia en el m á s .3lat ine:ni-
do aipogeo y el enebufe , el m a n g o -
neo , (?1 coroie que te como e r a n cosas 
t e n na tu i ra l e s c o m o los eme d á C b l -
cue lo cuiando n o l i é eso que le en t í a 
a Sei"it¡!a:?.o s i le h a b l a n de Tua 'n i to 
ATiarob. 
'Consén' '1aite cerno puedas , d á u n 
(i VMII.O f r a l e e n a l , casi de n o d r i z a , n 
esos aprecia.bles c o m p i n ñ e r o s y , y a -a-
bes, te es i t ima y te d i s t i n g u e de r e a l 
o r d e n . F e l i z . » 
P a r a l a s anee de l a m a ñ a n a de 
(hoy e s t á c i t a d a e n e l d e s p a c h o . d e l 
g o t e r n a d o r c i v i l l a C o m i s i ó n que &] 
g i r e m i o de c a r n e s h a n o m b r a d o p a r a 
que le repreisente ( n el a s u n t o de i a 
r c iba ju de p n v w i n » 'iirq)uiesr.a p o r l a 
.tuitiifía l o c a l de abas los . 
Eil ob j e to de i a c i t a y a le i n d i e a m o s 
a y e r . Eíl g j r o m i o . d e c a r n e s , e n t e n d i e n -
d o Lesiva p a r a sus i n t e r e se s l a c io t i -
z a c i ó n que de ese a r t í c u l o h a h e c h o 
l a J u n t a , quiietre d e m o s t r a r a n t e e l l a 
que s u f r e u n a l a m e n t a b l e e q u i v o c a -
c i ó n , l a c u a l debe s u b s a n a r i n m e d i a -
t a m e n t e . 
¿ jQu ién g a n a r á e l p l e i t o ? E s f á c i l 
firedeiclirilo, p e r o n o q u e r e m o s h a c e r l o 
p a r a que n o se nos d i g a que j u z g a m o s 
.las cumti iomas anilles dle s u n a i t u r a l 
d e s a r r o l l o . 
P e r o s í podeanes d e c i r q u e d a J u n t a 
de abas tos h a p r o . v d i d o pop m a r e a d a ' 
l i g e r e z a a i m a r c a r l a s p r e c i o s de l a 
c a r n e , s in e o n t a r para , e l l o c o n l o s 
.\\r.\.< in tc i resados en e í asarnto. Es e v i -
denitie que l a J u n t a , a l d a r i a n u e v a 
la ida , de c o l i z a c i ó n , se h a basado en 
eistuidics s ó l i d o s , que le p e r m i t e n ase-
g n i r a r que e n S a n t a n d e r puede r eba -
j a r s e é l p r e c i o d e l a c a r n e , pe ro n o 
l o os m í e n o s que , p a r a e v i t a r el ri 'es-
igo, de conrer üini p t r ó b a b l e r i d í c u l o , 
d e b i ó t r a t a r an tes c o n los i n í e r e s a d o s 
e n l a c l u e s t i ó n . 
iSln verlo. , e s t a m o s a s i s t i e n d o a l a 
escena, que se d e s a n r o h a r á esta m a ñ a -
ne, en é l Gobie t rno c i v i l . L a J u n t a de 
abas tos o sais repireisentantes g e n u i -
nos , d c m o s t i r a r á c o n n ú m e r o s c aba -
les que en t a l y c u a l p a r t e los p rec ios 
de l a c a r n e s o n r e m u n e r a t o r i o s p a r a 
lOs expendedores a l o s m i s m o s TIU • 
e l l a h a f i j a d o p a r a S a n t a n d e r , y i u -
d b a r á a b r a z o p a r t i d o c o n n u e s t r o s 
f,911 ifl aíjleiros p.aira) h a d á r s e l o ( ^anpren -
de r de l a m a n e r a m á s c l a r a y t e r m i -
nianitieniente p o s i l i l e . P e r o c h o c a r á con 
l a Comii is ión deiT g r e m i o (fue, a su vez, 
d i .n io ' t i t i r a rá asimiisnno, c o n c i f r a s y 
diatos, que el niegocio de l a c a r n e es 
r u i n o s o en c u a n t o se o b l i g u e a l o s 
i n d u s t r i a l e s a e x p e n d e r l a a los p r e -
e ias m a r c a d o s p o r l a J u n t a . S u b i r á n 
de t o n o las voetes, si lo cons i en to el 
s n e r C i a L t a ñ a z o r , y se, t e r m i n a r á p o r 
d a r u n a t r e g u a a l o s expendedores , , 
p a r a que es tudien, con m á s d e t e n i -
•n i i m t o e l caso , c o n i m / i n á n d o i l e s c o n 
i rapóme bleis se r i a s y c u a n t i o s a s m u l t a s 
-d n o cii impilen al aeiuterdo e j e c u t i v o 
de l a J u n t a . • 
A l a s a l i d a del Gobi ie rno c i v i l , si 
antes no lo h a n i n s i n u a d u y a en l a 
r e u n i ó n , l o s r e p r e s e n t a n t e s de l g r e -
in i ib de ciarnes C iOt ívendrán en l a nece-
s i d a d de h a c e r u n c i e r r e t o t a l de t a -
b las , a m e n a z a n d o a l a p o b l a c i ó n con 
n o s a c r i f i c a r rases e n t a n t o que l a 
J u n t a do abas tos n o v u e l v a de s u 
acue í rdo . . 
Ell f i n a l , que n o h e m o s q u e r i d o p r o -
n n s j b a r antes , f á e i b r . i e n t e se - a d i v i n a . 
Los t .ablajei 'os se n e g a r á n de u n m o d o 
l e r m i n a n t e a aca taT l a s t a r i f a s de 
p r e c i o s y s u r g i r á i r n cionflilóto en el 
que tenidrj ' in que i n t e r v e n i r l a s a u t o -
r i d a d e s , y en eíl que t e n d r e m o s n o 
poco que hacior l o s ch icos de l a P r e n - ' 
sa, t r ansc r ib i i en ido n o t a ^ o f i c io sa s y 
o p i n i o n e s di iversas. 
Q u i e r a e l cllielo que nos equi ivoquc-
m o s y que t o d a n u e s t r a dob l e v i s t a 
m quedo e n u n a m i o p í a s i m p i e . P o r -
que s i n o , t endremios q n e d e c i r que 
es m u c h o m á s f á c i l c o n i p i i c a r s e l a 
v i d a que h a c é r s e l a f e l i z a los den i i . - . . 
c o n d i s p o s i c i o n e s que d e b i e r a n l i i v á r 
en s u l e t r a l a firmeza de u n a ese r i -
t u r a . 
I ' a r a s o s p c c h n r t o d o esto que de 
cimjos, n o s basta l c o n 'h'aber s a b i d o 
q u e el d í a e n quie p u b l i c a r o n los pe -
r i ó d i c o s l a nuieiva t a r i f i a de p r e c i o s 
de l a c a m e , a l e x i g i r u n a p a r r o q u i a -
n a a u n esapendiedor que le h i c i e r a el 
p r e c i o m a i r c a d o p o r l a J u n t a , r e s p o n -
d i ó é s t e : 
—.¿Dice usrted que l a c o b r o c a r o , y 
q u e d e b i e r a r e b a j a r l e e l p rec io? P u e s 
sepa usrted que n o t a r d a r e m o s m i n -
e n s u b i r l o , que t a m b i é n a n o s o t r o s 
n o s s u b e n l a s resas. 
P o r eso d e c í a m o s an t e s que l a J u n -
t a de abas tos d e b i e r a h a b e r p r o c e d i -
d o c o n o a u t e l a , p o n i é n d o s e de a c u e r -
d o c o n l o s t a b l a j e r o s , andes de l a n z a r 
a l p ú b l i c o u n a t a r i f a de preoioo de 
c u y a c o n s i s t e n c i a no p u e d e estar se-
g u r a . 
A c c i d e n t e d e a n t o m é v i l . 
Un muerto y varios heridos. 
M A D R I D , 1 7 — l i a s t f i a y e r no se l a -
v o en M a d r i d n o t i c i a s de u n aee i -
den te de a u i t o n i ó v i l de t r i s t e s c t í n é e -
cueno ias , o e u r r i d o en l a t a r d e d e l 
•martes ú l t i m o en l a s i n m e d i a c i o n e s 
de E l M o l a r . 
D e l h o t e l d e l a ca l l e de N a v a c u r a -
da, de l a C i u d a d L i n e a l , s a l l e n . . ¡ en 
dos a u t o m ó v i l e s d o n R a f a e l Escacc-
na . 'de v e i n t i c u a t r o a ñ o s ; su esposo, 
d o ñ a G a n m e n Cuadrado . , de v e i n t e ; 
la ' inadre de esta s e ñ o r a , do fio A n -
t o n i a T o r r e M o l i n o , c o n sus h i j o s 
d o n M a n u e l y d o n E n r i q u e C u a d r a -
do, de v e i n t i u n o y v e i n t i c i n c o a i n s . 
y d o n J o s é L a n g a . 
L o s a u t o m ó v i l e s s i g u i e r o n p o i l a 
c a r r e t e r a de F r a n c i a a r e g u l a r v e l o -
c i d a d , y a l l l e g a r ce rca ' de l p u e b l o 
de E l M o l a r , e l d i ó í e r que c o n d u c í a 
e l v e h í c u l o que m a r c h a b a de t r a s f r e -
n ó t a n b r u s c a m e n t e , que el a u t o p a -
t i n ó , se f u é sobre l a c u n e t a y vol/x"). 
T o d o s los o c u p a n t e s q u e d a r o n d 3 b a -
j o de l c a r r u a j e . 
P o r m u y r á p i d a m e n t e que se pre.?-
t ó a u x i l i o a l a s v í c t i m a s del suceso, 
a l s e ñ o r O u a d r a d o h a b í a f a l l e c i d o 
p o r f r a c t u r a de l a base del e r a r -d 
Lia mneir te d e b i ó ser i n s t a n t á n e a . E l 
s e ñ o r L a n g a s u f r i ó g r a v e f r a c t u r a 
de l a s dos p i e r n a s , y e l s e ñ o r S o C á -
cena , su esiposa, l a m a d r e de. esta v 
s u h i j o d o n M a n u e l r e s u l t a r o n c o n 
les iones d e c a r á c t e r l eve . 
• «•gwa.T'.w*mijrTOa«e»w«M«wi>»w^wM»»w«B» 
L o s e s t n d i a n t e s c a t ó l i c o s . 
Se lia reunido el Comité in-» 
ternacional. 
M A D R I D , 17.—Se h a r e u n i d o eO Co-
m i t é i n t e i r n a c i o n a l de E s t u d i a n t e s C a -
K - t a b a n r e p r e s e n t a d a s v e i n t i d ó s n a -
c iones . 
iSle a c o r d ó l a c o n v e n i e n c i a de cele-
b r a r u n a r e u n i ó n en A u s i r i a . 
T a m b i é n se t o m ó l a d e t e r m i n a c i ó n 
de a c u d i r e n s o c o r r o de los i n t e l e c -
t u a l e s a l e m a n e s , a u s t r í a c o s y r u s o s . 
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" E l P u e b l o C á n t a b r o " , e n 
A L M I N I S T R O D E H A C I E N D A 
De dos golpes no q u e d a b a c-i s i ^u icn t ' . ' : 
ni uno. 
E n T i r d o l a so c&l'&bmeíiá, el clüiii,ing-o 
u n a asiaaiiiLs!"ea ag - r a r i a PTUV-ÍIM i a l . 
V i s i t a de i n s p e c c i ó n . 
T A R H Á J G Ó N ' A , 17.—Paira i napedc io -
n a T l o s sorvicio.s de esta C a i u a n d a n c i a 
p r á d i r a " e l a c t u a l m i n i s t r o de T í a - ^ a n t i i u a , h a l l e g a d o en al c a ñ o n e r o 
c w p d a que paira k i e g o es tard-. .- , es « ^ a r o do B a z a n . . el c a p i t á n g e n e r a l 
Un libro. 
" L a v i d a d e l o s á t o m o s < , , 
L a des i i i i teg ' r .a ic jóñ die l o s á t o m o s p a r a c r ee r c p e s o l a m e n t e los e w 
1 r a d i n a L t i v c i s - i d i c e el s e ñ o r B o u d a r i c , to s r a d ¡ o a c ; t i v o , s som los susoenS, 
L<QS mini is i t ros de HaGienda se 
p i - i m o n los sesos d i a c u r r i e m i o \ 
l ' i i I ÍUKIO rcáúaisois p a r a que r m i 
•pobre niaiclüíí "no c m g a p o r ' i dc-spe-
f i a d e r ó t í o La b a n c a r r o t a . 
O esos s e ñ o r e s , i l u s t r e s tod' .-- , y 
Siias-ta i l u i ' - i l r i s i m c - , r a ! , con de i n i c i u -
ItiiVia, o d i ^ i M i n e n puco, o n o desean 
s i n c e r a m e n t e r e d i m i r n o s de i . u . a n -
g u s t i o s a s i tuiaicicn econcimica . 
iPcrqiu.:-, dáigianante ustedes: ;,liü s e r í a , 
m r hM)ilíisÍitj)ó, breve, r á d i o a l , G(nmi-
L u s co'insej'vadore.s • n o e s M n a h o r a fiiCtt" C a i - r a n z i a . 
all 
ÍX- e n eil P o d e r ; piuies se lies q u i t a a t odos Va*1 h'egjado 
p a r á s i t o s ooniaerviad-ores el eon.e- « w o i w s proocidenles do B.aroelona. 
U n a protesta . 
TOiPiTOSA, 17._ .Por h a b e r s i d o 
en. 
—«es 
ÍS « o b r e ' S 
p r o l e s u r de l)a Faxiuilitad de C i e n c i a s tíse deslpirenider leanorgia 
n r , . , de P á É í s , e n i l a o b r a que a c a b a do m a r s í e . 
J n c ' n \ . i . pfupDilüdar, t M a l d a «iLa v i d a de l o s T o d o s los ártomoís, sean 
OÍS p a r á s i t o s ouiiiServaidores el come- r " T ' ' ' ^ V i n a n r O t ^ t n 1 á ldinus)- .—vr- , ífy p.rc)cJlu¿va l e sp iomiá -
+ra dtero. 
E n «roipi^'sail.iias-, en cjuantio s u b a n 
lo s c o n s ^ n adores , qiue h a g a n lo m i s - ^ ^ ^ ^ ^ ^ ¡ T u n a r^ J i a i caon u i i x r a p e n e x r a m e . , .ua- i a q g r i c o - s u p o n e r que todos ellos' u -
" Y ' m . r . l ' m ^ t i e m o o m - o c . d S l ^ i ó n tn r ^ a £ t onque l ü snpoaie . P o r r í n . J i . be ra u n a e n o r m e i n f l u e n c i a o e S ^ c o ^ M o ^ ' ^ 
L ' T ' d . i r i a ^ r d a S ' 1 u n a í 'v - - n t r a un ¿ h f M % C ™ ^ J * J ™ ? * -
n o se p u d i e s e c r e a r n i ñ - C u e r p o , ©1 comierc io y l o s p a r t i -
d e . r í a y 
p a r a que 
neamiente , c o m o l o a d m i t e l a t e o r í a - l o g o m o d e l o ; suis proipiedades v i ' 
•uaJ tí,ási'ea» 0 y a h a j o l a i n f l u e n c i a de g r a d ú a l a u e a i t e de u n o s a otros 
^ u n a r a d i a i c i ó n u l í i - a p e n e t r a n t e , o n a í l ó g i c o s u p o n e r que t o d o s ellos' i F 
e i n f l u e n c i a s o e n condic iones oor1^ 
m e n t e s , p ü i J r í a n desp rende r e n o S 
- c a n t i d a d i s d é m é f á h k : 
de u n igraimo de r a d i o p r o d u c e Es t a s í J u i p o r i i c i o n ^ h a n sido 
íio-dor dle tries m U l o n e s de c a l o - A r m a d a s ' ' I x v r lias ¡ n v e s t i g a e d o a o s ¿'e' 
d o , j j i ' á c t i c o y n ' s o l u i i v o m o n o do 
s u p r i m i r p r o n t o el d é f i c i t hacienoojj l j ¿ C o n v i e n ' e m i p r o p u e s t a ? ¿ S e a t r e -
© c o n o m í a s ? S í , d i r á t o d o a q u e l quo lv -e el s e ñ o r o n i n i s t r o ? C n n o - r ^ n c*sn*r 
n o d i s c u r r a con las o re jas . I P u p s q u v oes lo d i g a p r o n t o p a r a ^ t f ^ l ° ™ f ™ ? J T ¿ 
Y d i g o y o : p u e s s i l a e c o n o m í a d o - p q u e l e deniios noanbres de l o s z a n g a -
tnés . t ic :a e s t r i b a en p o d a r bocas i m d i - f a i o s de l a c o l m e n a n a c i o n a l . 
3esV eso que saben v ejecuitan u i u - » N u e v o a l u m b r a d o . 
A n o c j i e se p r o b a i ' o n en l a s boca 
:iali)es d e lia f u e n t e d e d o s Cua i t ro Ca-
los , y e n l a P í a / a del So.1, los n u e v o s 
ÜCOS que luán de i l u iminaa ' c o n p o -
eu le l uz n u e s t r a s ca l les , a n t e s -en l a 
-i-n-ujiibra. I.a n i ' j o r a , excluso a d v e r 
A s í es q u e l a t r a n i a f o r m a c i ó n t o 
t a l 
ailr 
r í - a s ; es dcciir , t a n t a s c u a n t a s p r o d u - R u t h e r f o r d ; l a s des in tegrac iones 
c i r í a l a c ion tbu-s t ión de u n a m a s a de n u c a s p r o d u c i d a s p o r las pa'rtlnijl 
- , c a r b ó n . •'<«».W>0 y o . e s m a y o r . ail'ía v a n a o o i u p a i i a d a s de d e t ó f c ? 
W A I T i F \ T M ^ 17 VHr??1 ? ; , n , ¡ f t n ^ ^ . o o^stian.!^ esa e x t r a o r d m a r i - a m i e n t o de e n e r g í a . V m á l -
I W s é k e l p e ? ^ s H P ' - ^ c i ó n de c a l o r , el r a d i o y los Mu;chos sabioS h a n ins is t ido , d,s 
m f f ^ s ^ i S S M ^ i S d f c deTllá's ' c m ^ o s r a d i o a c t l v c s n o p u e - p u é s de G u s t a v e L e B o n , sobre k 
Ja s e s i ó n i n a u g u r a l p i o n u n o i a - . .on^i*, , . , - , . n t m f l i a n t e v x é x t i c a . de imrocWtanc ia o .u« . . t P o d r í a i.» la 
itra.s a m a s de casa, y lo m i s m í i t 
l a s e s p a ñ o l a s , l a s r u s a s , y íaíb c 
l i a s , ¿ p o r q u é n o lo h a c e n los hacefiií 
d i s t a s hásfpaaaos? 
E l l o s saben , m e j o r que n o ^ o I r o s -
p u e s t o ' que p a l a p o d e r l l e g a r a sel 
m i n i s t r o s l i a n neces i t ado l e m b r l a 
l e s escalas—, saben que en es*.' c i u 
d a d , y ph l a v e c i n a , y en l a de r í a . 
a l l á , y en ol o t r o p u e b l o , y p o r l o d o 
l o s r i u c o i K ' s de la. p e i i í n . - u l a . a ; i d a ¡ 
e m b o s c a d o s h i j o s , y e r n o s , •sobrino, 
o u ñ a d o s , aanigos y , en fin, t o d a suel 
t e de cac icue los , que t i e n e n , cu .and 
3LO en H a c i e n d a , en G o b e r i K a ' ' o . o 
e n i .Grac ia y J .us t ic ia , p e r o s i e m p n 
s i n "juat i icta y s i n que nos h a g a n piz 
c a de g r a c i a , u n c n j a n i i i n ' I r cb-u 
p a d o r e s del j u g o del P n - s u i m e - t o , a 
q u e c o n t r i b u í m o s i n d o s los que I r á 
¡baj amos . 
iNo d i g o , p o r q u e s e r í a u n á'csj a r t i 
t e , que los ' s e r v i c i o s quedasen s i ' 
p e r s o n a l y Euásen Séí m a l a í e n d i d - " -
P e r o p o r l a m a y o r p a i t e de !a 
o f i c i n a s ha p o d i d o ve r c u a i q u i e r í 
qiu¡e h a y bas t an t e s s e r v í do ros •!••' l i -
t a d o que , e n t r e l i a r c i g a r r i l l o - ; . ! -e 
p e r i ó d i c o s , ' e s c r i b i r c a r i a s pai ' t icaTi 
r e s , i m n i ' i ^ . i r con el compafiifer(j 
c o n las a m i g o s , : o en o t r o s mérifrtdU 
n u n c i l a r á oil n a d r o M o i o d o w i m c ineu len ta g r a m a s . Su escasez a d i t a m e n l o a l ^ n n i o : 
¿ « t u d i a n t e s nortueueses 011 l a s ca'Pa,s s u i p é r í l c i a b ' s de n ú e s - '«-Las ú l t i m a s ob jec iones a k i * 
m m n . - H a n l l e g a a T ú v ' o c h e n - ^ . ^ ^ f f ^ J ^ ^ ^ ^ l l í J ^ ^ g * í ^ ^ t ó a u i c a se 
Prodi-
i r que es p o r i n i c i a t i v a y d e d s i ó n de :f ,.; ; ; V F ^ c u I i r l de r í m í " V ^ c ú ^ n i ex t r ae r c a n t i d a d e s sufl 'Cienr d e s v a n e c e n c a d a d í a , y y a no s e ' d í 
os e o n a c j a l o s de l a « d e r e d h a » de ¿ ^ f X ÍH n n i v h m S r p a r a ' qjuie ü a enieirgiía que dies- cuite eil quie l a m á i t e r i a sea u n 
u e s í i ' O A y u n t a n i a e n t o . 
Si T o n v l a v c g a c o n l í n u a s e u n Par t|riQS 
e a ñ o s m á s c o n m a v o r í a de en111/6 j ' „ 
, IR Los escolares e s t á n si-emki m u y alga i 11-1 iááí t i 1 iiil ad a 1111 s « d e recil l isl . ; i s 
'•onto d a d a u n a l t o c o l o s a l en 
a m i n a del p r o g r e s o y i l e h a r i a i m 
e e n v i d i a a c i u d a d e s m á s p o p u l o 
i s y c o n m á s r e c u r s o s . 
¡ E n c a m b i o , c o m o se nos v e n g a en 
n í a l a jd-aga s i n i e s t r a ! . . . 
E L C O R R E S P O N S A L 
r o cnai l l o h a hecho 1 n o t a r y a p a r a l i b e r a r f á c i l m e n t e esa energía 
ave L e B o n desde el c o m i e n z o c o n s t i t u i r á , s e g u r a m e n t e , uno dc^lm 
us i n v e s t i g a c i o n e s ace rca de l a p r o b l e m a s m á s inupor tan tes del por. 
l a c i i v i i l a d , ' n o h a y r a z ó n a l g u n a v e n i r . 
D e M o n t e v i d e o . 
II — • • " ieir 
gsajadus. E n s u obsequio se h a cele-
n i a d o u n baiile y una. í ú m c i ó h t e a t r a l , 
•nyos be i i e i i c ins se d e s t i n a n a socio-
r e r a los pob res de P o r t n g a i l . 
P r e m i o s por s a l v a m e n t o s . 
/VÜGO, 1 7 . ^ L a J u n t a l o c a l de l S a l -
amiento de N á u f r a g o s de B a y o n a , h a 
•edibido u n a c o m u n i c a c i ó n de l p r e — 
¡diente de l a Soidiiadad E s p a ñ o l a d e l 
i l s m o f i n , c o n c e d i e n d o recompens-as 
todas l a s pe r sonas , cpi'o t o i m a r o n bláiT-
• ea los a u x i l i o s a l o s n á u f r a g o s dé'l 
I'H T n o r u e g o <(T. H . S k o ^ l a m i , que 
• b u m i l i ' i en a q u é l l a cos t a hace dos, 
'iieses. 
niiseria tos p e q u e ñ o s a g i r i c u l t o m s ' ú e 
Miciiios cam.])OS. 
Eil a l c a l d e dle A ' i I I a n u e v a de los Cjffis-;-
' i l ' - j e s . eu hórrtbrfe de bis dai rpaí i f lca-
los, b a d é i n a n i l a d o el a u x i l i o del Go-
l í e r n o . 
jLos trabajadores del 
1 campo. 
M D X T E N I D E O . — E l p r e s i d e n t e d 
i R e p n í b l i c a , s e ñ o r S é r r á t ó , l i a s a i ' 
:i ' i a d o la l e y de s a l a r i o i m n i m 
a r a los 1 ra.b'a ¡ a d o r e s del can,pe 
S e g ú n d i c h a ley, los t r a b a j . u b ' i > 
r e s p o r el e s t i l o , se p a s a n la r j ra - : h e " 1 u r a l e s m a y o r e s de diez y . n c b . a ñ o 
a a s s i n r e n d i r e u m p l i n i i e n . W a sus y, i n e n o r e s de c i n e n e n t a y un . g i - , 
¡ o b l i g a c i o n e s . n a r á n u n s a l a r i o m í n i m o de ÍS a ?' 
Pues s i d e n t r o de a q u e l l a s v e n í a - pss-os m e n s u a l e s , s e g ú n l a i m o n r i a n 
P i l l a s , s i en a fp ie l las b a n q u e t a - y ^ i - c í a y rend i .mie . i i to d e l i ñ n j t u é U é cr 
•lionas, si apoya.dos los codps s o b r e que t r a b a j e n . 
a q u e l l a s mesas , si en t a n t o t j j ^ p a ó h c A d e m á n del s a l a r i o , el p a b e n o p r p . 
I ^ u p é r f l u o y r e t a r d a t a r i o h a y ph-t . ra , p o r c i o n a r á a sus t r a l « a j a d . i ; - e s v i 
y casi peate de o i i e i n i s t a s ; si ¡ a r a v i e n d a h i g i é n i c a y a l i m e n l a c i i ' . n su-
ene f u n c i o n e esa m á q u i n a h a y que Pe ion-te o, en su ( ¡ e f e c t o , J a « m m i adj-
u n t a r l a a voces. • ¿ p a r a q u é ' o . - t á n y H o n a l que se estioi.o, s io rn lo •••^tri-
p o r q u é se sos t iene a esos g a n d u l e s . H v o lo m i sano pqr p a i t e del p . . i r o n o 
y m e n o s a los q-m- s ó l o v a n a casa enie p o r p a r t o del o b r e r o escocer (>n 
d e l b a l i l i l a i l o c u a n d o les cae ; j ) p W P ^ f l asgfeohd u n a 11 o t r a Corma d e j 
¿ N o q M . ' d a r í a , con l a poda de. -ÍSi)? pfíf*o. " ) 
(chupones, u n buen r o m á n e n t e p á t a l í - ^ l n m e n t a la l e v o t r o s ext••remos, 
q u e , c o n ó!, n o h u biese n e c c s ' d a d de t á l 1 ^ c ^ u i o él descanso d o m i n i c a i 0 
r e c a r g a r t a n t o la c o n t r i b u - c i ó n . n i .co-nvanal Pn l i o m p o de l abo ra s , r .cc i -
aiiís. r o la! r a d o r que suda., pe-/, a.b'a- ,? •,••••< déí! t r a b a j o , ote. 
B.adO por laS i n c l e n í e h l C Í i 8 S del - e l y mmmmamma^„^^^M^^^^*mmmmmMmimmmm 
d e l a l l u v i a , n i a l s o í r i d D peScad'U', 
s i e m p r e con l a v i d a p e n d i e n t e de u n 
ih ib . , ' n i al a b n e g a d o c o m e r c i a n t e , 
q u e , desipui's de m i l e q u i l i b r i o s de 
e c o n o m í a , apopas c u b r e l a s iv.Tord-
aajdeá de su v i v i r y e d u c a r su pr. ' le-, 
o a l i n d u s t r i a l , o a l g a n a d e r o , n a l 
í a ^ n n a c é u t i c o , o a l m é d i c o , o a l a b r -
igado, o a los n u m e r o s o s p e q n c ñ n * 
¡ ü i d u s t r i a J e s e spa rc idos p o r l a 
e n t e r a ? ¿ N o t e n d r í a n m e j o r , 
C i ó n , m á s c o n i p l o t a y m á s b a r o t u . no ^ l e v a n t a / el c a t a s t r o de r ú s t i c a , 
e s t a r í a n m e j o r a t e n d i d o s , en h i g ' ó u r b a n a . C o m i s i o n e s de a m b o s p n e M n s 
micas y s u l i c i e n t e s escuelas , l o s ñ i - h a n v i s i t a d o a l g o b e r n a d o r p a r a r o -
jo s d é l a clase m e d i a y de los , ¡•ole- ¿ g j ü e que i n t e r v e n g a c o r e a del m i n i s - q u i s t a d o p o r los a u t o a n ó v i d e s , m e í d i o 
t a r i c s , s i , s u p r i m i d o s osos ¡ . a re &é H a c i e n d a , p a r a l a p r o n t a r o s o - s i g l o h a c e se p e n s ó e n c o n M . ; b t a r ¡ c 
v t a n t o ins-pecii,!- \ t a n t o b o l g a / . á u , hiKiión de la. ins lanc i -a p r e s e n t a d a . de u n m o d o r a d i c a l , con l a s p i s é de l 
sob ra sen b.s t r e sc i en tos v paco le Notas n a v a r r a s . m a r . 
m i l l o n e s que nos e b u p a n a l a m p a r o íl'-AiMPiI-lOMAl, '17.—ISe (han .d:¡cl|a,do E n 1875 se h a b l ó de u n g i e n d i o s o 
M i í c & t n s i t r f A ^ f - r n Q r i a s : í (1("1 l l r ^ 0 'u ln i1 " " " • • ^ AJ. 
J L v J L U . 9 l . C a l y I C d l X tunaana , e n v i a n d o umos datos s o M . 
t a d o s y pi idien.do u n ej'eraiplar de 
L a c o m p a ñ í a de A r t u r o L a R i v a . m u s t i o r emamien to . 
Ei l -i ¡ t ó ^ i a r o i s á l i a d o i d e ^ u f a i r á fen 'La C á m a r a a c u e r d a , teniendo en 
e l T e a t r o P e i i e d a . l a c o m p a ñ í a de co- c u e n t a l a i m p o r t a n c i a grande y 
mjed'iáis que i l i r i g e A r t u r o L a R i v a d e i í p u é s de a m p l i a d i s c u s i ó n ; haoer-
v en l a cpie í t g u r a i n M a r í a H e r r e r o ve eco de las r e c l amac iones que va-
y ¡ t e s ú s T o r d e s l l l a s . r i a s Emprosa i s m i n e r a s h a n hecho a 
E l d s b u t se ve í r i f i i ca rá c o n el es- l a C o m p a ñ í a de Exp los iva s , por la 
- t r e n o d e J a i n a g n i a c i a c o m e d i a de n i a i l a ca l i i dad de los que se enmleaíi 
n o: . n v o de l a e n t m g a de d i c h a s d o i l M a m i i e ] U n . a m s R i v a s , U l u l a d a l a s cWp|loit.ac!aones h « i ñ e r a s , qnne 
Dtajyeiisas se celebrar-a en B a y o n a ((J ., i | i a l a w , , l i a n d a d o l u g a r a sensibles aociden-
n ac to s .demne o r g a n i z a d o p o r l a i l % a( |UÍ li&t« á ( ¡ l a . C o m p a ñ í a tes e n t r e el e l e m e n t o obrero y a no 
unl.a l o c a l . p o r o r d e n a . l fabélIc io: i ^ C o s ; plnrjhiiciois1 unatieriaLvs a las 
AF<írm'dab ' .e t o r m e n ^ - . lAid'.rices: A m a va , M a r í a ; A r a m i a , •Camlpa i l i úv / B-xpIoladlctnas.. A m d ñ -
H U I ü I A A , 17 ^ S c g u n n o t i c i a s r e c i - ;N¡¡|0,W(S. c ^ r c a í n o , iComdhiita; F e r r a r , 'da9(' aisinrjsimo v i s i t a r al s e ñ o r go 
das del p u e b l o de \ i l l a n n . " v a (le los j u , a u Í T a . ( ;akLn u . i h ( ñ . G e l a b e r t , A m a d o r c i v i l de l a p r o v n w i a , pa-
lalátagei'OS, a c o n s e c m . n n a . d e a l ^ r - y i ; l p g a r ¡ t a - . H e r r e r o , M a r í a : M a i í i . ^ i t a c e r l e ent re iga de l a exposición 
aMe t o r m . c v t a de g r a n i z o (lesear- J T ^ ^ H a • T u r r e s , F e l i s a ; V W , W™, c o n oste m o t i v o , se ha de M -
ada r e c i e n l o m c n t e sobre a q u e l t e r - C o n ( . ¡ ¡ a g i r a l G o b i e r n o , d e c l i n a n d o , además, 
i n n m u n i c i p a l , h a n q u e d a d o d e s t r u í ' A¡cXx)m9. A . l l a ( | „ j a a n : B l a n c o , ¡ ^ a ^ p o i n s a i b i J i d á d en los acdden-
la las cosechas de cereales , l e g u m - v ¿ ¡ M f á , G f c t ó a O b d u l i o - ( o m - a t&s 9Ü« p u e d a n p r o d u ^ i t s e en las la-
u v s y f r u t a s , y s u m i d o ? e n la m a y o r . . . H e r r e r o L u i s - M a r t í n e z Ro-' * t l o n ^ c m e n ^ i a &¿ la mala 
a n S ; M u ñ i x . t u a n .te D i o s : L a ' H i v , . ^ ^ las i n e d i a s y e ^ l p S 
. A r i m o ; Su l aoo , Cute; Tordes i l la-s , Je- ^ [ ' " " ^ d ^ . I gua lmien te se acovd. 
>a< d i r i g i r s e a los mpre-sentantes en Ú<Y-
" A p u n t a d o r e s : F e r n a n d o de la T o - ^ X Ci ian^ras ()lic¡ail!es • Mineras, pi-
r r e y J o s é S a l g a d o . _ Mr f W / e r a c j i o n n i . ^ 
(SI? d a cuenita de las siguientes dis-
cr-r va T e l e g r a m a s b r e v e s . 
I n f o r m a c i ó n d e 
t o d a E s p a ñ a . 
A s a m b l e a s . 
M b l i C l A , 17.—.Kn les p u e b l o s de Afl 
n a c i ó n 1,.,;,,,.^ y T o t a n a se h a n c e l e b r a d o a s a m 
eauca- j |....1S p a r a pTot'éi^t'air c o n t r a l a f o r m a 
T e a t r o P e r e d a 
M a ñ a n a , s á b a d o , E S T K K -
X O do l a c o m e d i a . e n t r es 
ac tos d é I d N A R E S R I V A S 
L a m a l a l e ? 
E l m a y o r é x i t o de l a t e m p o r a d a . í 
(Quadjro flaim(enico: H e r m a n a s Gaz-
p a c h a s v H e r m a n o s H i d a l g o , aüitlén- ^ l - f f ^ T - f , a ? T 5 s ^ " ^ . 
t i c a s g i t a n o s g r a m i d i n o s . ^ ' ^ f 1 M 
.Consejo de. nu iM.s t . in i s . Rea l 
r e l a r i v o a la iMincesion de [ 
l o s t u r b ó n o s n a c i o n a l e s , en siiStitu-
t s Z v ^ uu .• . .0 l e os i r l m C'ión á l a s ^ l é d i d a s p o r los •vale 
-s ^ v a s , :q,uie,_coino n e m o s dLcl io , diacr^itos de 32 de. noiviembre do 1022 
•Los es t renos p a r a esta t e . u p o r a d a , ^ ' ' w ' " ( , 1"1,",s,r'ls.- R ^ <l rr'10' 
son los s i g n i e n v M w o a l a c o n c e s i ó n de p runa , a 
nare 
pe d a r á el d í a de l a i n a u g u r a c i ó n , y 5 do ene.ro de 1923; r e a l orden del 
P o r b o c a d e o t r o s . 
C o s a s q u e p a s a n 
E n el Desierto de S a h a r a . 
S i el de s i e r to h a s ido abo . a con-
t i t n l a d a «I .a m a l a l e y » : . L m t a L m a . . . Jni.nist . ,r i ,0 de Fo(m,ento («Gaceta» del 
de l o s h e r m a n o s Ailyairez Q u n i e v o ; u g ^ d i s p o n i e n d o qne sea 
1 ^ \ ¿ ^ 7 r . ^ ' * * * * * : 1 0 ' a n u n c i a d o en este d i a r i o o f & J 
^ P Í ? Í f e í S ^ t ó a > . 63 b o l e t í n P í i . c i a l de M i n a s y Mf-
P a i a t o m a r p a r t e en esta o b r a h a ; , l u r g } f t > ) i c o h - m r s o p a r a p r o * 
s .do e x p r e s a m e n t e c o n t r a t a d o el m i s - ^ ° r a ^ ¡ c i o & w h i i i v o * a cada uno 
m o ouadlro flamenco qne l a es t reno (lo ^ das (Hua(S q „ ( , ¡ns.ertani y 
en M a d r i d , c o m p i m s t o p o r l o s gj a- Iipall o r d o n m i ^ s t e r i o * . l Traba-
nos a que antes mes h e m o s r o f o r i d o . j o ; c . n m f v ü o c I n d u s t r i a .cGa#a.. 
i a i m l n é n se e s t r e n a r a l a comledia , d&] & de ab r j i l ) , coh.cediendo subven-
^ J ^ ^ J S ^ ñ - ^ . ^SSTJ! l:«s As . i c i ac ioues locales re-
^fgficínaHios o i .nar iona t t - s éw&iéjMeé' to 
cpie se cons(ntU¡y.án desde el día pri-
u ñ e r o del mies ac j 'ua l , que tengan por 
f i n ú n i c o o c o n j u n t o , .con otros de 
p r i ev i i s íóñ , la p r á c t i c a del seguro d<'i 
pa.ro fo rzoso . 
Y no h a b i e n d o m á s asuntos di1 íj1« 
«"El N i f m de <.),ro», t i t u l a d a « M a n o l i t o 
J 'la 11 c>TTnas)>. 
Cámara Oficial Minera de 
Ia provincia. 
d e l cac iouis imo? ó r d e n e s p a r a c o i n b a t i i r l o s focos de p i royec to , a p r o b a d o p o r ol vencedo r A y e r t a r d e ( N e b r ó ¿ ü s e s i ó n r e - t r a t a r , se l e v a n t ó la s e s i ó n . 
" l i a N a c i ó n qute v a p e r d i e n d o l a i t angos ta que l i a n a p a r e c i d o en Sa r - de Suiez, F e r n a n d o de L o s i e p s i So g l a a n e n t a r i a la C á m a r a ü h e i a l M i n e -
f s p . r anza v í a pac i , n c i a , e s t a r í a tío t u g a d a . t r a t a b a de u n i r l a r e g i ó n de 1̂ 3 de es ta p rc .v f n c i a , . . p r e s i d i e n . d a 
p a r t e de l i n i n i s i m .pie p roc •dle.-e a K n v a r í e s pueb los de l a p r o v i n c i a choitits a l g o l f o de Cabes en A r g e l , d o n J o s é M a n a Cabanas , y l a &si«-
esa eficaz o p e n a c i ó n q u i r ú r g k ' a s a l - se p r e p a r a n h o m e n a j e s a l a C m a r d i a p o r m e d i o d e u n c a n a l de ñief. y b -nc i a de los s e ñ o r e s P i ñ e i r o (don M o 
v a d e r a . c i v i l , a l en t r cga i r l e s l a s casas c i u a r t e - ocOio-kilciniieta-os, t r a n s p o r t a n d o ocho t i e s to ) , iPalsItrand, Qeiballes, Cflava-
E i r e m e d i o , s i le q a i l e r e - p o n e r 1 11 les y a l r ega l l a r l e l a s b a n d e r a s . 
E L S E Ñ O R 
E L Í H S R U I Z H B H D 
( E m p l e a d o j u b i l a d o d e l C í r c u l o de Rec reo ) 
M FALLECIDO AVEIÍ, 4 LIS CÜATRO DE LA TARDE 
A L A K D A D D E 78 A N O S 
D K S I T F . S D I ' . E U B E R K K C l I i l D O LOS S A N T O S S A C R A M E N T O S 
S u d e s c o n s o l a d a esposa, d o ñ a M a n u e l a D í a z ; sus h i j o s A d e l a y . . J o s ó l 
( e m p l e a d o dQl K'eal C l u b de b ' c g á t a s ) : l u j o p o l í t i c o \ i c t o r b ó m e z 
m e l c o m e r c i o . : n i e to s M a n u e l , ( ' a r p i e n , A d e l a y \ i c t o r : h e r m a n a s 
- p o l í t i c a s d o ñ a Josefa y d-ma. M a r í a : s o b r i n o s y d o m a s t a m . i l i a , 
* R U E G A N a sus a m i s t a d e s le e n c o m i e n d e n a D i o s l 
N u e s t r o S e ñ o r en sus o r a c i o n e s y asestan a la c o n d u c - I 
c.ión de) < ' ad ; í \ er , u n e se v e r ü i e a r á h o y , ; i las C I N C ( ) i 
de l a t a r d e , desde la casa m p r t u o r i a , c a l l o d e l b ' ío ( l é - | 
l a P i l a , n ú n i e r o 2 Í , a l s i t i o de c o s t u m b r e ; p o r c u y o s 
l i v o r e s ( j u o d a r a n a g r a d o e i d o s . 
L a m i s a d e a l m a se c e l e b r a r á m a í í a n a s á b a d o , 19, a las S E I S V 
J I K D I A d o la m a ñ a n a , en las M e n u a n i U s de los r o b r e s . 
S a n t a n d e r . Í 8 d o ' m a v o de 1923. 
•mi l lones de m e t r o s c ú b i c o s d ¿ arenat 
q u é " c o s t a r í a n , con i ip rend i - i a ¡a. e\-
p i o p i a c i ó n de a l g ú n oasis , v e i n t e m i -
l l o n e s de f r ancos . 
Con t a l c a n a l , a base de e d u a í o i 
g e o d i é s i c o s , se c r e í a p o s i b l e ' l e v a r e 
m a r a l i n t e r i o r , como en epoe.t p>'Si 
n i ' .e r ica , en qtue e s tuvo n n u i o él .\ie 
d i - e i r a i i e o a l A.tla.ntico. l ' ó a á '"fy 
v a s t a 11 a m u r a qne se e x t i e n d e a I r O 
A L A S S E Ñ O R A S 
r r í a , nu i r . ' - s , M o l i n a , E s c a j a d i l l o y 
s e c r e t i a r í o s e ñ o r A s e n s i o ; l e x c u s a s u 
as is tenci ia el s e ñ o r M a d r a z o . 
Se, lee y a p r u e b a el a c t a de l a p a -
gada s e s i ó n . 
L a C á m a r a qn'eda e n t e r a d a e n el f 
l espadbo de o f i c i o : c a r t a s de l o s r e « 
•resentantes en ( l o r i e s s e ñ a r e s P i c o , 
•Vmar , Gatcnfca, conde de A l b o x y 
í u a n o , en las epie d a n c u e n t a de l a s 
L A C O M A 
E x p o n e e n sus salones de H e r n á n 
C o r t é s , 2. I . " . u n a ex tensa colección 
d e m o d e l o s de ' T A R D E V NOCl lb . 
l e s ' m i l b e . d á . v a s i m p n . i m . i . . . s po r «pta- ^ r p e r a e i . . , . . sotoe a snn tos p , . , , . E s p e t a en p a r ^ ^ ^ 
d i e n t o en v a n o m i l u s l c r i o s ; un be- de 13 »nujer y V í a s U . n i w 
f -ü l am-am. dol Moñor a d m r a i i s l r m b . r C o n s u l t a , d e 10 a 1 y de 3 & o- ^ 
de l «fBoiletín Ofiioial» de l a D i r e c c i ó n A m ó s de E s c a l a n t e , 10, 1.»—Tel. 
g e m r a J de A d u a n a s sobre d a l o s es-
te li .-l . ieos; una . c a r t a de l a Soc i edad 
B o l v a y y C o m p a ñ í a , p i d i e n d o d a t o s 
se.luv daaibpnles; iÁrü de l a A s o c i a c i ó n 
la s . ' . p i í a y l a f a l t a de c o n m o K ac io-
n e s , s e r í a en tonces asequibb- a l a 
i i . ' L V e g a c i i ' i i i , e n l a u t o qíue l a evapo-
r a c i ó n de l a g r a n m a s a do a ^ u a í o r -
m a r í a n u b e s que, a t r a í d a s p o r los 
m o l d e s de l a C a b i l l a y de i a s cade-
¡n 
e n 
Joaquín Lonfiera C a m i 
A B O G A D O 
P r o c f a r a d o r d e los T r i b a n a l e j 
V E L A S C O . N U M . l l . - S A N T A N ^ 
Ll.!l!.e( y 4-81 
i n v a s u m de las a r enas de! desier-
t o . T e r o no obsla.nte el a p o y o de Les-
se r - , la Ai -amblea N a c i o n a l i i ancosa 
vci tó p a r a l o s osrtiiidJcs u n a úifM ¡ n -
s u l i c i e n t e : d e s i m é s de a l g ú n i i e i n p o , 
Ja a t n n e . i ó n p ú í i l í c a fué a t r a í d a po r 
e t r a s emipresas y é s t a q u e d ó ' • •de l i -
n i l l á m e n t e r o b ' g a d a a l o l v i d o . 
RlGardo Rulz de reimn 
C I R U J A N O D E N T I S T A 
e l a F a c u l t a d de M e d i c i n a de M&tfrltf 
C o n s u l t a de 10 a i y de 3 a fl. 
'Alameda M o n a s t e r i o , 2.—Teléf. 1-02.-
T E A T R O P E R E D A S S * 
Hoy, viernes, 18 de mayo de 1923 
Tarde: fl las s le íe . Noche: H las d í e y j 
, X J H - T I M A . E X H I B I C I O N 
R e p r o d u c c i ó n c i n e m a t o g r á f i c a d e l a z a r z u e l a d e l m i s m o 
lUrsíCA A D A P T A D A D i : L A l ' A K T I TL K A ¿ ¿ 
18 &E M A Y O D E 1923 E L . R U E B L - O C Á N T A B R O A Ñ O X . — P A G I N « I 3. 
L) 
lo. 
L a situación en Marruecos. cieil B a ñ o l i ipote ic iaaúü c o n l o s D a n r o s 
Mnn.ic:i.iJíi.l.C'S; l a a u t o r i z a c i ó n a l a s 
C á - M a r a s Of ic ia l e s de l a P r o i J i e d a d 
E l a s u n t o B e r e n g u e r - R i q u e l m e h a i i , 
— A J _ c - j j ' a r a i u - n ü i i r B^nc.os die 
e n t r a d o e n u n a í a s e a g u d a - ! i L n < qu i IÜ n p i t i 
^ a les p i -cp ie tap ios socioa y q a - n i . i -
- Uin baut izo . qu'e a t r a v e s a r o n . recioi i teanente el Sa- váídicteái 1.a p r o p i e d a d ; l a s o p e r a c i o n e s 
• ' j t f E U L L A ' 17.—Se h a oe leh rado ••! l i a r a . Djell ios cocilnes e f w t u a i i a i i p r u c - q m é s o s Sianicsos pot l i - i 'm n - a l i z a r . 
hailtiío d e u n a n i ñ a i n o r a h ^ r f r i . m i , -has p o r e l Guaiugú-, sa l i i ' . in ln p o r fue- s.- f i j a n las rea las de cooi -d ina- . - i tvn 
toMKffiiénido.selc e l n o m b r e do M a r í a r a de l a c a n m l e f a y c r u z a n d o luego o n i r c el E--lado y t o d a s las i ; i s i i ; u -
i , , ios Diciloro?. l o s a r t - ra- l . s. ' I V i n i inad.as m u l a i o u c ibucs n:.1!!.-. l a n a d a s » 
¡ j e g p u i é s de l a c e r e m o n i a so c<-k'I».-.'> ¿-xíto l a s . pruiebais, l o s c u d i e i s desfiilia- s,e co-miféHA la b o n i f i o a c a ó n úc i n -
uiia l i e s ' a e n u n a l . -arraca e x i ^ n n t í - r o n p e r l a ca l le día A l f o n s o X I I I , que tereaqs que p a d r á n \ o b t i M i i e r ¡-H 
n l a p l a y a , f ren te a l a C .o inanda .v se l : ,a l laba i n v a d i i d a de piál iálco. eos y Soc iedades dicuias . 
de M a r i n a , a l a que c o n c u r r i e - Es tos « a u t o s » se u t i i . l i z a r á n e n l o s g ¿ d i : ' d a r a que el i n i n i s í c - í i o de 
ron fáliliUi'afi n a a l e s i a s . rocoíüodiiiniien'U JS p o r I n g a i v s esc a b r o - T r a b a j o ' o r ^ a n i z u i ' á u n ¡¿.ei v i c i o de 
P a r a u n mauso!eo. sos y p a r a m n u l e a r caniione-s. i n s p e c c i ó n ' pá i^a c i e r c e r l a s l c i u p r e 
' M E L U - I - A . 17 .—La J u n t a de \ r b í - Propuesto p a r a l a l a u r e a d a . raR j.0 C:Stiin,e c o n v e n i e n t e , v se de-
tr ics -b* a c o r d a d o d e s t i n a r iao 40. .̂ O M E L I 1 J I , A , 17,—fio l i a a b i e r t o expe- c ó m o . 
oecr-tós' r e c a u d a d a s e n l a s u s c r i p c i ó n d i e n t e p a r a l a p r c p i u e s i a d e . l a l a t í - . po r o t r a " de l a s c o n c l u s i o n e s se h n -
oopalar, m á s 20.030 que regaia, e l l a , r a n d a de S a n F e r n a i b a l a v a r del ce conMíXV q w t é s i m n u e b k - s aue se 
' ia í ( . r nun . i i , c i t hn de l a s o b r a s del t e n i e n t e del r e g i n i i c n t o do M e i l i l l a d o n eonista-uivaai a base, de esta l e v esfa-
mmiso^o q u e p e n p e t ú e l a r n e m o n a FeHijpe Oemied lo . m u e x é n l o s de c o n t r i b u c i o n e s " v av-
¿P ios l:lé!nocs de La c a m p a ñ f . . D e s p u é s de los arres tos . 
.A 
Nadar 
E l momento político. 
S e a s e g u r a q u e l a s r e l a c i o n e s e n t r e 
l o s m i n i s t r o s d e l a G u e r r a y E s t a -
d o n o s o n c o r d i a l e s . 
de t o d a s clames, u r ó l u a 
cumpilb' el a r res i to que se lo iminu.sa. 
L a s posic iones de L a r a c a e . 
UJI pe . r iódüco pu.b'lica n n t. Ir-gra-
de Larac.be d i c i e n d o que el co-
maadiante ^ e n m ' a l de a q u e l l a z a n n . 
geñor G i l Y u s t e , e s t á d e c i d i d > a d i -
mit ir s i a l l í n o se s u p r i m e n pasb-io-
, sobre a.lioiuileres. 
p o n d € , « l - g e n - e r a ' l . A ' l d a v e y ea-..coranie.l L ? á hmu]S I , a r i i , c i p a r á n de i g p l e s 
bcnef ie ios de exenc iones c o n i r i l a n i -Qoftiiez Moirat.ó'. 
E n favor de los ex pr is ioneros . 
, ^ A ! ; 1 ; ¡ i - ' V - I ' - " ¡f1 M i n i s t e r i o de m Y(;COmcmlav a l D a n ^ ; H Í -
a Gaie r ra se h a l ieiobo saber que l a s ' C(>1M,eda h i p o t e c a s s o l re i n -
.tefencias que se con-cedeii^a Jps ox p r i - • ^ , p e q u e ñ o v a l o r par- , c.ue 
sioraeros de A ^ d i r . a d r . u a s de l a s o.r- ^ f a c i l i d a d e s pa . a l a c ¿ s -
s c o n s i d e r a n i n n e ^ a r i a . b i n a r i a s p o r e ^ m o , t e n d r á n u n a ^ j ^ ^ - S S ^ 
" í m el lo e n t i e n d e el c i t a d , , c o m a n - d u r a c i ó n de cmartro niQScs. w m n L ' w 
l a re- G t r a c a u s a m á s . 
y v i v i e n d a s 
d é t f & a t d á s a l a s clases m e n o . í nco-iCoa e l lo 
¿ante g e n e r a l que se f a c i l i t a r a 
p a t r i a c i ó n de t r o p a s y se e v r a r á l o 
o c u r r e con l a s u n i d a d e s que n u 
*áári disipersas. c o n n o t a b l e p e r i u i r,i(>y 1 
i Í«Ó.+W,VI1«IA« aü m - -c '^vi- .c c o n t r a u n o n c i a i que ce^emperK. . 
cj0 de l a n s t n ce m de . a- . . . . e s t a h l e a i n . i o n t o m i l i t a r , m r ' i d e s a l p a c a t o de l r n m i s t ^ 
.Añade el t e l e . o i a m n m e a. . u a - fr-aude d? la G n . H e r n a c i ó n . F - a l i b r e t a se • ] : -
j ^ n t e h a y en L a r a c h e 1-45 pos ic iones ^ H ^ ^ f ^ S f e S ^ ^ I n o m i n a r á « l i b r e í - a p o r a la C t t o t t e 
y pa ra ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ' T l ' 1 ^ ^ m u ^ c a d i o ^ i a l . : ' V „ , 
lodo. los b a t a l l o n e s a u e ^ u y ^ . u de b. i ^ A l I ; i R i r i l ^ ^ ro,u|lUI)i,la,do oifi- Y d e s a ^ s de • di-Ma.lbar l a 
••̂  u n a 
E n l a P r e s i d e n c i a . 
i M . V D R l D , 17.—(FII suLii '&crietario de 
lia P ' i ics id&ndia , s e ñ u i r B ia r roso , d i j o 
éstQ i n a ñ a n a a les par iodi is i ias ciue no 
l a h i a n o v e d a d y que e l j e fe^de i l Go-
bh ' i no no h a b í a a c u d i d o a l des'paidho 
p e r bab'er es ta i lo en p a l a c i o p a r a fe-
l i e itiair a S. M . el R e y . 
l'Mñlaiülió qu'o t ' amlb ién sié p t r o p o m í a 
a s i s t i r a l a r e c e p c i ó n e n P a l a c i o . 
E n G o b e r n a c i ó n . 
Eil subs^a ' e i t a r lo de l a G o b e / r n a c i ó n 
d i j o que l a t i i a n q u i l i d a d e r a coinsple-
t a en B a r c e l o n a . 
iFlaperataa el r e su i l t ado de u n a s de-
•übei-acio-neis e n t r e p a t r o n o s y ob re ros 
de l l a m o de tnanisipcrtes. 
iSufe impr l e s iones e r a i í opt i r r i i i s tas . 
U n a r t i c u l o de «A B O». 
¿Hoy p u b l i c a «A B C» u n i n t e r e s a n t e 
ar t^c lufo cícujiájnüoiste d e l a reidenit 3 
n - 'a a ó n de l Aamailato en el R i f . 
Y d ice que l a s u s o d i c h a c r e a c i ó n 
didl A l m a l a t o en d R i f d a a l p ú b l i c o 
; n i r bus p i r r a s •niotiicaais n o •oifieiiia.l-'S 
giue se ••ceiben, l a i m p r e s i ó n de (pie 
c! ( m b i e m o l l e v a m u y a d e l a n t a d a l a 
' p c l l í t i c a de p i ac i f i i a ac ión que a b o i - d ó 
en. sus p n i m e r a s negoia iac iones cerca 
de acfue'l t e r r i t o r i o . 
• iSje p u e d e a s e g u r a r — a ñ a d e — q u e n o 
ha v s . - i ó n del C o n s e j o de m i n i s t r o f s 
)a l a que n o l l e g u e a s u n t o , p e r o a l 
• i-'.bllica n o se le d a n o t i c i a a i l g u i i a 
tu a! m i s m o se a l u d e n u n c a en t a l e s 
r e f e r e p d a s de los "Consejos. 
l a d é anodine i n d u d a l j l e m e n t e {focó 
^ i r c ih i in t r^ te t e m í a , y m0 cmlbj.rcro 
u r j a ¡ae l ia d i i h o lau i ipocp ite esa peí-
tótiiaa s.-yuidia en lia z o n a occ id i ; M a l , 
•a peisiasr die que l a í ndo i l e es^-ec-Val de 
i m a t a n g r a v e y de t a n d i f í c M d e l i -
b e r a c i ó n puiede s u p o n e r u n . se r io , pe-
ildgiró 'pn l o que r r m . I • - l U i i d a d 
de! (iui.ai-.; i¡ .;. 
í í o s e r í a e x t r a ñ o , ni L c a d r i a U i u l a 
de pant icu laa- cpie u n a . c r i s i s p r a \ ' o -
c u d a p o r t a n escabroso a s u n t o , v i n i e -
se a d a r i m a e x p l i o a c i ó n a mied las del 
i n i c k l e n t e y c o n t i i i i u a r a e l secineto de 
Cía p o l í t i c a m i a r r o q u t , que es l o que a 
E i r i p a ñ a in t ie resa conoiCK'r. 
O t a m b i é n p o d r í a o c u r r i r que esas 
diiftcuJjtades v á n i e s e n a p r o v o c a r u n a 
c a í d a de l G o b i e r n o , c a u s a d a p o r u n 
mótiViQ de t a n e n o r m e i n t e r é s , t a n 11a-
i n i a d o a l a o l a r i d a d y del que n o ¡fe 
puedie babilair p o r se' c r i t i e r i o e r r ó n e o 
de q u e La í n d o l e de l a g e s t i ó n p a e i ü -
ciadema exiiige u n s igi i lo a b s o l u t o h^asta 
i.nto que l o s hec l io s se h a n c o n s u -
m a d o . 
S i g u e l a i n c ó g n i t a . 
. C o n t i n ú a h a . b l á n d o s e de l a p r o v i -
s i ó n de l a c a r t e r a de G r a c i a y J o s i i -
c ¿ a , s i n que b a s t a l a fecha prese n i . -
se sepa exa io tamente q u i é n v a a oeu-
tpanlia. 
L a s elecciones p r o v i n c i a l e s . 
Se sa.be que l a s e lecc iones de d i p u -
t a d c l provimciss les h a n s ido l i j a d a s 
n a r a el d í a 10 de l p r ó x i m o ñ u s de 
j u n i o . 
E n t r e A l c a l á y A l b a . 
A s e g ú r a s e que l a s r e l a c i u n e s o i i t r e 
l o s m i m l s t r o s de l a G u e r r a y E s t a d o 
n o son c o r d i a l e s . 
' M o t i v a l a t i r a n í e z , que acaso t r a i -
gn e n m o co¡n.-sCcúeníjia i n l \résiñ ' ^ 
'si i tó 'Sí-s po.líit'iicos, cieiftiis r o / j n i i . -. . -
o u r r i d o í í e n t r e amibos m i n i s t r o s -d 
d i s u t i r a s u n t o s r e l a c i o n a d o s con M a -
r r u e c o s . 
acrovis ioniami cuito 
l a m e d a l l a m i l i t a r . 
IMlEiLliLl ' A . l - Se 11 a. c omeedkl o l a 
prol.'elo-
r a d o en Marruecc. 's . d a d ^ a n ó i d m a ^ de in l o o i i a n c i o p a -
G u e s t i ó n que se a g r a v a . r a anc cmis . t r i iva .n el m a y o r m a n e r a 
iMAiDiRilID, 1 7 . — F u los C í r c u l o ; , m i - de v i v i e n d a s dipwtmadias a sus r-m-
L a cuestión internacional. 
medalla mi iMta r a l corone.l d o n A^f re - ^ s h ¿ ¿ o b j e t o de apas to- iVeados , a i n r e c w v d o s e c o m o rese rvas 
do C r r c m l , c a n i l n n e s n y i a d m . - M ^ - na(dcs c.,,,1,r3lt,ar.iCB U) n j V . e n - l a s 
W». PoT.,a y 0 r t l z ; • v i . n o r n í T u e r - R ¡ a u c l m e , que -prese-utaba u n c o n a ü - u . d c i o m s . 
psa.nfHf^As i n v c i - t i d a s en c-as 
A l e m a n i a e n v i a r á o t r a n o t a 
a l o s a l i a d o s . 
E c o s d e s o c i e d a d . 
fe^aíSí' d^nrt OTWIWTWSÍ n R a m o « , m - gr&ve asipeicto. 
J Í ^ l i - ^ i m i e ^ o .le !n C m R ^ f l E«l el b a n o i . ^ e e . . . l a ado .M, ! a l a -
v c - M n d n s (ie d i - b o C n e - . n n o con m o i v o d i c U m ^ e a r i O i de 
S r o R e d i a V u - . A n b m i o G a r c í a , M a ^ ^ ;! f . ^ ñ a a M < > • . . . 
S i R - ' b , v V a n u e l R u b i o . & " S ^ ^ f f ^ ' W n ^ en- O p e r a c i ó n ÍRliz. 
- L r s ' c i - h e s « o r u e a s » . í y ' ' i lJia:; pensona l ida ' . l r s . _ , , , , M i l i c i a s que a y e r bem.ító r -
PVTOTTTTI'V 17 — C o n d m M n ó a l Gen- Desde l u e g o puede dec i r se qoe es- c\\y\do, h a s ido f e l i z m e n t e o p e r a d o e n 
tro F ' e ^ r o t ó c p ñ e o se h a n r e d b á d o dos te asoiuto h a e n t r a d o en m lase mas M.a.drid n u e s t r o r e spe tab le y q u e r i d o 
codhes t i p o « a r u i g a » , a n á l o g o s a l o s agud^.. 
CHARLAS 
C I G A R R I L L O S G R A T I S 
amU-o, el dirocítior d e l B a n c o lie San-
t a n d e r , d o n . losé L u i s G ó m e z G a r c í a , 
e H i ' M - á n d c s e u n p r i i n t o y t o t a l l e s t a -
! ••••••iento dé1 i - i e l e n t e . 
Nuee i t ra en.hnra.l m enn. 
F e r n a n d o del R í o . 
I l e i m - ti n i d o eá g u s t o de a b r a z a r 
en esta R s d a v e i ó n a n u e s t r o q u e r i d o 
Oit.ro p r c c e d i m i e i d o : 
P v i c i o de f u m 
gaeniiauiclas l a i r r i t a c i ó n 
quics y l a g a r g a n t a 
ción p r o p i a de l l u m a d o r . T a l es a s i cion p r o p i a ae i l u a n a a o i . xnx ^ ,.v»»v i — , 1 d r i d 
mío hay u n a clase de tos que los n u - c i g a r r i l l o s , n o de t abaco , si no de ] ~ 
die 5 l íen : t . s de fumador . . . oua lqauc r cosa que , a u n p a r e c i e n d o - c J s ' 
Pero ul v c i ó de f u m a r suele a ve- l o , sea l o m a s m a l o p o n b le ; fegu-rn ^ 
s o i m n . r á n a la. a p r o b a c i ó n 
reip'resienitiad os. 
I-IT" E l consfliiCito se cree, p o r t a n t o , sp-
Efe t i iaer canno a t a d o a s u co la e b v i - « t o y que el s a b l i s t a , a l f u m , . i e ]lKlionai(1(), 
ció de no c o m o r a r c i g a r r i l l o s , y a p r i m e r c i g a r r o , d i r a : " ¡ U n c o , , q u ó 
estes v i c b s o s k a l l a m a el v u i . o <go- m a l o s c i g a r r o s f u m a s ! » } da esto 
U n b a n q n e f e . m n b i " , que, se ^ ' i n el D i c c i o n a r i o de m o d o , p o r teanior a e n v e n e n a r - e , n d 
la R ' \ l7'., s on : « L o s que c o m e n , le p e d i r á m á s t a b a c o a a q u e l a rn i j i a 
beben v ( l i v i e r t e n a expensas de que t a n m a l o lo lome.. En honor del S e ñ o r Soler, 
otros» "v como el beber v e i c o m e r N'o s é que de o t r a m a n e r a j m ü A 
C o m i s i ó n o r g w i i z . a d o r a 
ed p lazo de i n s -
p i l e con que el 
lemiieVe f e m a r , de a h í (pie , a u n q u e c o n t r a r r e s t a r s e esa m a m a d é f u m a r A u n q u e l a C o i s i ó 
la A c a d e m i a n o i n c l u y a a los í u m a - g r a t i s , bene f i c i ando el b o l s i l l o ue los h a M a . « t e r r a d o ayeir á 
dores", se c o n s i d e r a n como . « g o r r i s t a s » « g o r r i s t a s . » y p e r j u d k a T i d n el p r o p i o . .••.•••..1-ióii e n el bianqns 
o "gorrones., los que echan h u m o por ' Y o comiprendo los v i c i o s de tas eo- p r ó x i m o d o m i i n g o ; e r é c.b--\?<pjia.'m el 
-'¿airiices y l i o c a s i n "a-darse n i r ea l , sas buenas , pe ro n n e l de l t a b a q u i t o \ri;i:i:nden^e diffl C^rc i f .o ^ ' c i ' en .n ' c l •• 
Los « t r o r r i s t a s » se ""creen «pn n o c i - t a n «l l e n í s i m o » que f u m a m o s en Es- | .n¡d-u.strial, d o n M a m n e l So le r , a ten-
g!UTiillo0no v a l e n a d a ; le c o n s i d e r a n p a ñ a . P e r o ¡ q n a d i a b l o ! H a y g u s t o .diiendo a densandas y reqiii;e(iiÍ!mientos 
como cosa qiuie t o d o el m u n d o e s t á f i a r a todo . 
aiSpucalo a ' r e g a l a r s i n c a u ? ' i r l o ¡ V a y a t a b a q u i l l o ! 
g.ran p e r j u i c i o . 
Yo me ' r í o l i a r a m i i n t e r i o r cada "•"•"•'"ggi- ^ 
VPZ qiue u n o de estos v i c i o s o s de no U n a p o n e n c i a , 
comprar, l l ega a m í y , d e s p u é s de 
D . C A I V U R O A C A 
qoáe se la b ie ie . ron , e o m s i n t i ó en p r o -
r r o i g a r l a fcclliia de reciibiir adhes iones 
ih-ast.a el d í a die aye r , p e r o se v e en 
icl caso de mianiifiestar que, p o r e s t a r 
y a - c n l i i e r t o con exeeso el n n n i e r o de 
ccQT.Lm,?aJcs que p u e d e n acomodairee 
IKÉpW los b o l s i l l o s , d i ce : « ;Ca- La conferencia nacional de f ^ l C i m i o a g r a d e c i é n 
n i r i ^ i c « . . i f i ^ o ^ n i /w •.¡.V.-VIMS _ . , , d o l o y s i n t i é n d o l o n i m b o , no e x p o n -
K a f Y es n ^ u T a T . no oSe s t edifícacion. d e r á m á s t a r j e t a s de a- . is teneku 
Z ^ , ' / . . v n i r n ' - n ci A y e r se mec in ib ie ron . tos s e ñ o K e s s i -
m Z A t S ^ Z u X u ^ l l a ^ C o m i s i ó n o r g a n i z a d o r a de la ^ . b m t i c s : Dm. , 1 , ^ 1 . 1 ^ C a l d e r ó n , don 
S f l a v í e lo d a C o n t e i e m c l a N a c i o n a l de l a E.di t ica- X u a u R o d r í i g u i e a , d o n H e r m á n H o p p e , 
Hay 
co a í 
de l l eva r p a p e l y no l l e v a n c i g a r r a s ; 71 y - ^ in ,dRlst r ia de l a e d . b e a c i o u d o n E u g e n i o B l a n c o , d o n F r a n c i s c o 
« r o s u s a n c o m o cebo la s c a í a s d i I!;U1,,:S y d e m á s e s t a b l e c i m i c n - b a r r o s a , d o n I s M o r o d e l C a r r e o , d o n 
cml las , y h a y q u i e n IKISÚI l n ne ^ . é d i t o ' , lsl c o m o E a i n n i n d o Callidcirón, d o n T-oren/.o 
8jmipre u n j / i i t i l l o en el . b o l s i b o , que iv.1(ill„ y co f f i íp rcnde p o r t a m o i a l>'ez, s e ñ o r e s C o r d l w H ¡ | o s , d o n M i -
J . « f r e e é .en el m o m e n t o ' a n o su J n a . n o í l l i p c i e e a r i o , gmeJ G o n w M w R u i z , d o n J o s é H e r b ó n , 
TOmjpanaíirte saca t a m b i é n sn .MO- s>1..¡i,(|.t(ies d,9 c o d i t o • i m n . i b m ' i i o , d o u . Samitos O r d u n i a , d o n Xoisé M a r í a 
a- Ca jas de A h o r r o , etc., a s í cerno el ' " i m i a n o , d o n M a . r c o l i n o C . ü e m e s , d o n 
— ¿ U s t e d gus ta?—dice el g o r t ó n . . -MOIII IO V g a r a n t í a s que pueden G e r a r d o C.ur i í i t i , d o n J o s é M u r o , d o n 
—Muchas g r a c i a s ; fume us ted de r i a] 'ca;pjfiaj p r i v a d o . A n t o n i o G o n z á l e z , M o n F r a n c i s c o M i -
«^o—contesta el i n c a u t o . Proipicne é ü SOS eom i n - i o o e s l a j o - romes, s o b r i n o M . Z o r r i l l a , « M D i a r i o 
y se 10 ,4a; *n . x.,.,., cióm acaba de p u b l i c a r l a p o ' v - i . c i a dom' Ajü I j tóSo •F.'óanc.i. d o n E n r i q u e 
y muichos .medios de p e d í , t a n a - ^ 1 V d ( ! | ( : , , 1 , . , s t ¡ , ; n a - 1 , , , q i J . , ¿ m e r r e , d o n E m ñ l i o Sa inz , d o n F r a n -
1 p r ó j i m o U n e s ^ n j . ^ ri:e.iOU. ^ Ja (,Cl,i.ll;<1,.ad6n e i n t e rv -m- - c i sco G u t i é n r e z , d o n M i a n u e i Y u r r l t a . 
El s a b l i s t a n o i n s i s t e ; g u a r d a s u 
«•nauejlo p a r a o t r a o c a s i ó n y í u m a " . 
gratis. 
nemi' cree, « l e p e n d i e n l e del 
' I r a t i a j o , el l a s t i t u l o 
M m i t a ñ é s ) ) . 
del B o n o H i p o t e c a r i o , que e m i t i r á L O S D E P O R T E S 
U&gai b a s t a t a l extreano esa m a - j ^ , ^ e n no-mbre del E s t a d o p a r a 
^ a , que i n d i v i d u o s h a y que , a pe- j , p u t a r la c r e a c i ó n impi ia í -af la FOOT B A L L EN MADRID 
^ de temej1 u n b u e n m e d i o de v i Ja, v i d a de B a ñ i o á s y S •c ie ibe ! ' ^ in-nb>-
jutoan a cos ta d e l p r ó j i m o , s m per- b i l i a r i a s , que se d e d i q u e n a la C í > p - M ^ j Ó f i É ? , 17.—En la C i u d a d L í n i . i 
7?'ar a . n i n g u n o . I r u n c i ó n u r b a n a en l a v o r de lae (d i - s,.. | , . , j u g a d o u n pa . r i .dn en t r e b is equ i 
^. ' tomo be e n c o n t r a d o a l a u t o s v i - s.e(S ueciesitadas. pes M u d i r i d v \e.K-.(Mi. 
siesos a costa del p r ó j i m o en esta v i - L o s bonos s e r á n de 100, 500 y 5,000 eneuen t ' r o ' s aMs ' ! / : i a 1.a o p i n i ó n , 
a, be buiscado l a m a n e r a de iem.3- piesetas, c o n i f i í e r é s v a r i a b b . y el 'wni f j i ' e imlo los m a d r i J e ñ o s p o r c u a t r o 
UIÍU- ese p a r a s i t i s m o n i c o t i n i a n o ; ye- E s t a d o n o i i o d r á p o n e r eri e n - n í a - a u n o . 
o. confieso que t odos los p r o c e d í - c i ó n u n a c a n t i d a d m a y o r a la " ' m i t a d * * * 
VJ'etnitos m e h a n p a r e c i d o dema-nado de3 v a l o r de l a - a e b - n s i .b te bis m - E n eü S t a d i o Metrojpoi l i i tano se j u g ó 
N a u t i l o s , porqiue b¡ay que bu son - l a numbles pa ra los qnie se p r e s * á , te- o t r o p a r t i d o e n t r e el - Ib i r ee lo ina y "el 
•pilera de n o sa t i s f ace r la p e í i e j ó n n i e n d o de recho a p o r t i e i p a r d. bes f l a e i n g . de M a d r i d , v e n c i e n d o l&é oa-
M rifoTvd,p,r• ln snsee 'v^ in i ' idad H, I pe- p m"-< t e d a « l a « i n s t i i pn.es ib . e t a j a m o s p o r t r e s a dos. 
J9M>nario, ceca d i f i e i l í s i . m a en ^ d i «lito ¡ n m - d n i i n r i o . A l f i n a l s" a r m ó u n f o r m i d a b l e es-
U rir"C ^ 1,'n'''í1- v'p d ip te i ré i inan- l a s c a r a c i c r í - q i e n s c v l n d a l o , p o r q u e eil p ú b l i c o e n t e n d í a 
«in í P ' ^ ' c e el m e j o r r e m e d i o ' 1 ! • m í e ¡ ¡ a n do t e n e r l a s Poc i edad -y que .que los e q u i p n s e s t a b a n emipatados . 
^ ^ " W ' a r - pa ra -que, v i e n d o lo; ene- q u i e r a n g o z a r , de b-*». • b e i w f t M " •" ' • T u v o - q i u e i n t e r v e m l r l a f u e r z a p ú -
de l a T a b a c a l e r a que n o es é s t a l e y , l a c o o p e r a c i ó n deb i n a i i u b y - - W á o a . • - - - -
U n a e x p l o s i ó n destruye u n puente. 
W - i e B U R i G O . - S e g ú n los p e r i ó d i c o s 
a lemianes, u n a ex.pi los ión h a d.'sl r u i -
d o u n puen te del R ü h r , e n t r e F!ocl<-
I t u t n t e l y \ V : ' ( l a n . 
E l t r á f i e o se hace p o r îéjñiigo. 
E n K e t t w i g . 
K E T T W T C i . — U i n desitue a m e n t o b.a 
oeiTpado el A y n u l a n i i o n t o , oi ' ' I r . r r •(• 
y l a ' R e l e g a c i ó n de I l a c i e n d a , en v i ~ -
'a de (ine l a c i u d a d n o h a p a g a d o 
das m u í l t a s de 10 y 12 m i l l o . í e s de 
m a i v o s . 
L o s franeeses h a n conf i scado uno . . 
18 midlonies en l a s ca j a s o l k i a l e s . 
Efl siaist i tuto d e l • a l c a l d e h a s i d o 
d e t e n i d o e n Wendem. 
T a m i b i é n h n n s i d o d e t e n i d o s en 
l )u s sc ldo r . f 27 m i e m b r o s de i a Socie-
d a d seioreta O v e r l a m l . 
E l duelo s e r á ta s t igado en I t a l i a . 
R O M i A . — M d i r e c t o r g e n e r a l de Se 
g ' u r i d a d , g e n e r a l De B o n o , h a e n v í a -
d o a los p re fec tos urna c i r c u J a i i n v i -
ta i n i c i e s a « s in m a l e n t e n d i d a a i n j u l -
g u i i l a s p a r a a l .gu .nos» , a l a s s a n c m -
aBS p r e v i s t a s en c! C ó d i g t . pettílJ m & 
i i e el d u e l o . 
Uos soc ia l i s tas . 
R O M A . — L a r e u n i ó n de l a d i r ec -
c ióm del p a r t i d o s o c i a l i s t a h a d e c i d i -
do o r g a m i a a r d e l 3 a l 10 de j u n m 
una, semiana de p r o p a g a n d a . 
' S e g ú n l a s m a n i f e s t a c i o n e s del d i -
r ee to r d e l « ¡ A v a n t ü » , e l p o r i e d i c o 
t i e n e u n a t i r a d a de ce rca de 1 5 0 d O 
e jen i ip la res . 
E n l a c u e s t i ó n s i n d i c a l , l a r : r e c -
c i ó n del paai t ido se h a m o s t r a d o p a r -
t i d a r i a de que los S i n d i c a t o s i ü . l l a -
no.s n o n g r e s e n e n l a I n t e r n a c i o i m l de 
A m s t e r d a m . 
Minis tro de H a c i e n d a condc-riado. 
M A X E \ W E R i l • i'.R ( P r u s i a ) . - E l , 
T r i b u i n a l S u p r e m o t^M "canden ' 'do a l 
m i n i - d e o de l l a e i e n d a a l e m á n a de-
v o l v e r a l p n ' n c i p e L e o p o l d o dq P r u -
s i a l o s d o m i i u i o s de é s t e e n l a P r ü - ' 
s in o r i e n t a l y a a b o n a r l e l a s d e u d a s 
c o n t r a í d i a s h a s t a a h o r a por di p r í n -
c ipe . 
' f a m J u i é n h a c o n d e n a d o a l m i s m o 
m i n i s t r o a a b o n a r l a s cos tas ó e l p r ó -
ceso. v 
U n o b i s p a m u e r t o a p e d t a d a s . , 
i . I . ' . . \ I ;1LCÍ. .--¡ \'. p e . i i u d i c u - ' l l ó r a l a ' 1 
P"h l ica , u in lc.lcg.ramia p r o c e d e n t e de 
b v r l í n , r e i p r o d u c l e u d o o t r o d ¿ iMos-
eí i , e n e l a u a l se d ioe qme el ob i spo 
A n t o n i n , j e fe de l S í n o d o de l a I g l e -
s i a sov i é t i i oa , h a s i d o . m u e r t o a pe-
d r a d a s p o r l a i n u i c h e d u m b r e y a los 
g r i t o s de ¡.Timlas! ¡ J u d a s ! , en g r a -
da,s de l a i g l e s i a de S a n S a l v a d o r , 
de M o s c ú . 
H a n s i d o d e t e n i d o s los r a b i n o s de 
P e t r o i g r a d o y o t r a s p o b l a c i o n c o p o r 
l a s a u t o r i d a d e s s o v i é t i c a s . 
I n c a u t a c i o n e s . 
DiUSISEiLiDOElF.—Por l a s a u t o r i d a -
des frainicesas se hia l l e v a d o a cabo 
•la i n c i a u t a c i ó n de l a s f á l i r i c a s de 
p r o d u U o s q u í m i c o s de B a d i s c h e , A n i -
l i n , K a l l n e i s i t e r y U r d i n i g e í l , ¡por e l 
dieíiitio de n o hiaiber e n t r e g a d o a ' F r o n -
c i a ] n ('duicitcs q iu i ln i cos . 
f r i g u e n los a t e n t r ' í c s . 
.nEPol I X . .Signen i • ei-d i .¡ .!• . 
tos de s abo tage y a t o n t a d o s n t o d a 
l a cuenicia d e l Riuiha-. 
H a s i d o ataioado u n oeniLiuela y se 
in té íh i tó oor-fear ' l o s hi i los d e l t e l é f o n o 
de l a Ceantrial de D i u ^ e l i d o r f y v o l a r 
l a v i a f é r r e a e n t r e T r e v e s i s y C o l o -
n i s a . 
Se luán a d o p t a d o e n é r g i c a s m e d i d a s 
de r e p r e s i ó n . 
S u s t r a y e n d o el benz0l . 
D O i R T i M ' U N l D . — A c o n s e c u e n . c á a de 
halbeir sdido d'escuhilei 'to u n d o n d u c t o 
s u b t e r r á n e o que p e n m i t í a p a s a r a í t e -
r r i t o r i o de l a A l e m a n i a no o c u p a d a , 
e l b e n z o l p r o d u i c i d o p o r l a s f á b r i c a s 
P b o n n i x , de H e c r d e , h a « i d o d e t e n i d o 
v emean e l m l o el d l r ec t i i i r de diitíliajj 
i 'ábi i i icas. 
Fjsie cond i i i c to s u i M e r r á n i e o e x i s t í a 
anitfes de l a o c u p a c i ó n pior l o s a l i a d o s ; 
p e r o t a n t o s u e x i s t e n c i a c o m o e l u s o 
' dio él se h a c í a , h a b í a n s i d o o c u l -
t a d a s a l a s t r o p a s de o c u i p a c i ó n . 
A m p l i a c i ó n de concesiones . 
' B E R L I N . — . S e sabe que e l G o b i e r n o 
a i l a m á n e n v i a r á a l o s a l i a d o s u n a n u e 
v a n o t a , a m p l i a n d o s u s conicesiornes. 
E s t a n o t a s e r á e n v i a d a s e g u r a m i e n -
te e l p r ó x i m o s á b a d o . 
Otro combate . 
BtEiLGIRiAiDQ.-nSe t i e n e n n o t i c i a s de 
habeinse d e s a r r o l l a d o u n n u e v o c o m -
ba te e n t r e l a s t r o p a s b ú l g a r a s y y u -
goeisflovac.as, t e n i e n d o las p r i m e r a s 
die/ . oA'Oiailiesj y . c i i c n s o l d á n o..; m^.-e:...-. 
Se i g n o r a a ú n l a inmior tancdia de 
l a s b a j a s c o n t r a r i a s . 
T e a t r o P e r e d a 
M a ñ a n a , s á b a d o , E S T R E -
N O d e l a c o m e d i a en t r e s 
ac tos de L I N A R E S E I V A S 
E l m a y o r é x i t o d e l a t e m p o r a d a . 
ALBERTO HBflSeflli R1ÍIZ 
M E D I C O - O D O N T O L O G O 
Paseo de Pereda, 25. pntresualo. 
| 
J o a q u í n S a n t i u s t e 
G A R G A N T A , N A R I Z Y O I D O S 
S u s p i m ü e su c o n s u l t a p o r v i s i t a a 
l a s C l í n i c a s E x t r a n j e r a s . A n u n c i a r á 
s u r eg re so . 
E b . ^ P C y E B L . O 7 C A N T A B R O 18 D E M A Y O D E 192J 
La Coral de Bilbao, en Madrid. 
N u e v o s d e t a l l e s d e l e s t r e n o 
d e " A m a y a " 
M A J D I U D , 1 7 . — D u r a n t e e l e s t r eno 
e « A m a y a » e l t e a t r o e s t aba l i u i o 
ii ; !. t a m í n i t e . A s i s t i ó t o d a l a Ce ' c -
La Vasoa. 
Ein el p á k o r e g i o e s t a b a n lo s Re-
os, l a R e i n a C r i s t i n a , l a i n l a n t a 
^abe-l, d i n fa in t e d o n F e r n a n d o y 
Itos p a l a t i n o s . E n e l p a l c o d e l Go-
cr>no ostaiba e l m i n i s t r o d€ I n s i r a i c -
ó n p ú b l i c a . 
L a rápreseiníacián b a s i d o u n con? 
jnr.iado é x i t o p a i ' a e l a u t o r y s u ^ 
m&pT* bes y p a r a los olemeoitos d e 
, Ooiral , qiuie en La m i s m a t o m a b a n 
p - t e . 
[ | L a o b r a t e n í a el s i g u i e n t e r e p a r t e : 
jmiaya, Oifel ia N i e t o ; A r n a i g o y a , Cas-
uzaa; O l a l l a y P l á c i d a , H e r r e r o ; T e o -
is io do G o ñ i , F a g o a g a ; A s i o r , F r a n -
; m g u é i , OJá izo l -a ; U é i i i n , A l g o r ^ a r 
i mionsa je ro . I g l e s i a s ; s u n pao ' «r, 
JSüfraa; dos escuderos , A l g o r t a y 
in.nea. 
.l.vv^ílo l a p r i m e r a escena n a c i ó e l 
i í o de lia o b r a a l c a í i í t a i O f e l i a N í e -
, de u n a n i . ane ra m a . g á s t r a l , el c an -
de A i t o r y l a G a n c i ó n a l a t i u n a * 
h a o v a c i ó n c o n qiue e l p ú b l i c o p rc -
i ó a l a a c t r i z y a l c o m p o s i t o r fué 
m i m e . T a m b i é n o b t u v o urna p r o l o n -
ida , o v a c i ó n e l dúio de A a n a y a y 
?odosk) do G o ñ i , i n t e r p r e t - i d o \ m a -
i v á l l a p o r l a N i e t o y F a g o a g a . 
l E n el r a c o n t o del segú ind io ac to , 
¡fieliai N i e t o v o l v i ó a p r o d u c i r t e n í -
jistadies de erntusi-asano, a s í o o m u en 
s d ú o s epue se saiiceden. 
T o d o s l o s a r t i s t a s c u m p ü i ' i o p a 
janavi lLa s u c o m e t i d o , d i s t i n g u i c n -
íbe sobtremianiera l a N i e t o , F a g o a -
i y OlaizibOa. T o d o s f u e r o n m u y 
[¡fteio'maid'os. 
S-aoo de l V a l l e , a l f m i l e de l a o r -
l e s t a . r e c i b i ó g r a n d e s ov,aic.ioniv>, y 
p r n n i o Gfi:irida dice que a dicibo 
nos t ro 5e debe, en p r i m e r t é r m i n o , 
f w m i d a b l i p t r i u m f o o b t e n i d o . 
I.r,<í q p n t a d f i n z a r i s t u v i e r o n qu-1 re -
t i r los b a i l a b l e s v a r i a s veces, y no 
h i c i e r o n m á s , p o r q u e el p u l í ico 
v o i^n (.ii.ont.n lo cansados que es-
b a n . 
' ' • i v i d i íu.v.-n nuo ? a l i r a escena diez 
p o s . y mincihi-TS se n e g ó a e l lo p o r 
" . t e r (pie ol a iplauso c í r p p e s p o n d f a 
p o s art iei taa quo t a n a c e r t a d a m e n t e 
l lenpre i tnban l a o b r a . 
E in el i n t e r m e d i o de l p r i m e r o a l se-
p d o ac to y cib c i del s e g u n d o a l 
ftóero; el M o n a r c a l l a m ó a s u p a i -
a l maesitxo G u i r i d i y a l e s s e ñ o r e s 
u ñ u r i a y O r n i l l a , p r e s i d e n t e y v í -
l^esiderafte, resipiGicitivamente, de l a 
p í ) n A l f c n s o les o b s e q u i ó c o n c iga-
i l los y c o m v e r s ó ' a f a b l e m e n t e con 
os. P r e g u n t ó en q u é o o n d i e i e i í e a 
! ' :n v e u i d o l a C o r a l a M a d r i d y se 
' s t r ó e x t r a ñ a d o a l sabor que b a b i u 
n i d o p o r .vu p r o p i o esfuerzo. T a r a -
'ni m o s t r ó s u e x t r a ñ e z a a l ü a b e r 
e l o C o r a l v i v í a y c u b r í a sus a lc ; ; -
n n s po r sus p r o p i o s m e d i o s . P o r 
0 d i j o , a los e l e n i í e n t a s d i r e e t i v o s 
i; fleBíán saliici/t^j". m u í s u b v e n c i ó n 
1 E s t a d o , q u e steria .seig-uiiamcu: :• 
npeidiidia. 
\ ñ a d i ó que é l deseal>a protege*, en 
k) Jo p o s i M e l a s cues t iones a r l l á t i -
s y q í ie i n t e r p o n d r í a s u i n í l u e r i c . i a 
fav-Di' de La C o r a l p a r a que a l c a n -
cía ese a u x i l i o . ; 
> e e e l R e y , y a a í l o m a n i f e & t ó , 
o si t o d a s l a s r eg iones h i c i e r a r , l a 
á í í o que l a s V a s c o n g a d a s , l a m ú -
a e s p a ñ o l a e s t a r í a p o r e n c i m u do 
de loidüis l a « l í a e i o n o s . 
P e g u n t ó d ó n d e se i b a a roj)rr.v-(;n-| 
" A m a y a » a d o n i i á s de M a d r i d , y le 
o r o u q u n en S a n S e b a s t i a n y I V . m 
í n a . 
31 R e y d i j o en tonces que s e r í a n : u } 
kveníe in te que « A i n a y a " se e s t i r n a 
ou I n g l a t e r r a . ; ' 
r.i R o i n a p r o d i g ó g r a n d e s elogia1 
a m a s a c o r a l , y e l m a e s t r o G u r i d 
c e l ó inri c o n c i e r t o p r i v a d o , que !: 
;na acioi>tó g u s t o s a . E n su oonst 
•aiicia, el s á b a d o d a r á l a C o r a l u n 
hé i e r to e n P a l a c i o , c o n p a r t i c i p a -
u do 120 voces. 
Juiaríido GnM'idí s u b i ó a l p a l c o rf t-
pl Mouianca e s t aba l e y e n d o c í a r -
btóriitio do l a o b r a y p i d i ó a l m a e s -
quic le d i e r a a lg i imas e x p l i c a c i ó -
de San. M i g u e l , escena que n o se d i . ) 
e n B i l b ' a b p o r ca recer de l o s ' n d i s -
p e n s a b l e s m e d i o s e s c é n i c o s c o n que 
r e i p r o d i i i c i r l a r e g i ó n m o n t a ñ o s a y 
abiu!(i>ta d e l A r a l a r . 
E n t o n c e s e l M o u a r c a p r e g u n t ó a 
G u r i d i s i b a b i a es tado en e l A r a ! i r . 
C o m o G u r i d i c o u t e s t a r a n e g a t i v a -
m e n t e , e l R o y le d i j o que osa e r a u n a 
f a l t a m n p e r d o n a b l e en e l a u i c c de 
« A a n a y a » . 
L a U o i n a d o ñ a C r i s t i n a r e c o r d ó ol 
g r a n c a r i ñ o (pie b a l d a p r o l o s a d o a 
U s a n d i z aga , y a ñ a d i ó que t e n i a en-
t e n d i d o q u e é s t e y G u r i d i h a b í a n ¿i-
d o aanigos desde l a i n f a n c i a y que se 
]>rofosaban v e r d a d e r o a fec to de h o r -
m a n o s . 
T o n m l n ó l a e n t r e v i s t a , f e l i c i t a n d o 
t o d a s l a s r ea les p e r s o n a s a l m a c ó ' . r o 
G u r i d i . 
U n concierto p ú b l i c o . 
E l s e ñ o r U r u ñ u e l a , en s u c a l i d a d 
de p i res idente de l a C o r a l , h a v i s i ' a -
d o a y e r t a r d e a l a l c a l d e de M a d i d 
y a i p r e s i d e n t e de l a D i p u t a c i ó n , ;-n 
a c t o de c o r t e s í a . 
M a n i f e s t ó e l s e ñ o r U r u ñ u e l a que l a 
Cenai j en piuneba de g r a t i t u d a l pue-
b l o de M a d r i d , p o r e l c a r i ñ o s o r e c i -
b i m i e n t o que les h a b í a d i s p e n s a d o , 
d a r í a h o y , a l a s seis y m e d i a de l a 
t a r d e , u n c o n c i e r t o en e l Paseo de 
Rosa les . 
E l concierto en R o s a l e s . 
L a C o r a l b i l b a í n a c o n t i n ú a co^e-
o b a n d o t r u i u f o s . • . 
A l a s c i n d o de l a tarde, cornenza-
r o n a l l e g a r a l Paseo de Rosa l e s finí-
Ies y m i l o s de a l m a s , an s io sa s de 
o t r e l c o n c i e r t o . 
A las sois y m e d i a en p u n t o xpa-
a^eció La b a n d e r a dol o r f e ó n , que f u é 
a c o g i d a c o n u n a s a l v a de a p i a d ó o s . 
P e c o a T ióco f u e r o n l l e g a n d o , a 
p í o , los o r f r o n i s l a s , p u e s l a C o n j a -
ñ í a do aii .Uibusos, pQT ser d í a de t o -
r a s , n o e n v i ó l o s coches que - h a 7 ' . » : : 
s ido c o u t r a t a d o s a l efecto. 
E n p r i m e r l u g a r , l a b a n d a m u n " i -
pad c - o m e n z ó s u c o n c i e i t o , e ] 6 c u t a a \ ú o 
•un i n r o g r a n i a s c loc lo , que f u é a p l a u -
d i d o . 
LuJego l a C o r a l d e s a r r o l l ó su p r o -
g r a m a , que f u é e l m i s i n o del p r l í r i -r 
c o n c i e r t o d e l R e a l . 
E l p ú b l i c o p r e m i ó su l a b o r con 
g r a n d e s a c l a m a c i o n e s , o b l i g á n d o l o s 
a r e p e t i r l a oibtra " D o n d e e s t á n los 
c a r b o n e r o s » , a p e s a r de l o a v a n z a d o 
de l a h o r a . 
A l final de l c o n c i e r t o el. m a o s t r o 
G u r i d i f u é o v a c i o n a d í s i m o , v i é n d o s e 
o b l i g a d o a d a r u n a v u e l t a c o m p i i é t a 
a l r e d e d o r d o l biosioo, r e c o g i e u d o 
a p l a u s o s . 
P a i r a d a r i d e a d e l e n t u s i a s m o r e i -
n a n t e y d e l iiutea-és c o n q u e se l e s 
e s c u d b ó , ba s t e d e c i r q u e • d u r a n t e l a 
a u d i c i ó n c a y ó u n c h a p a r r ó n b á s t a n -
le v i n i e n t o y e l p u b l i c o n i s i q u i e r a 
se m o v i ó de sus s i t i o s . 
E n p r i m e r a f i l a se v e í a a los n r i n -
ci ipales m ú s i i c o s m a d r i l o ñ o s , que n o 
e e s a b a n de h a c e r m a n i f e s t a i c i o n e s de 
a p r o b a c i ó n y e n t u s i a s m o . 
A l a s i i u o v e de l a n o c h e t e m d n ó 
e l conc ion to , r e p i t i é n d o s e l a s ovacfo-
nes . 
Sección marítima. 
O p o s i c i o n e s p a r a a p r e n d i c e s m a -
q u i n i s t a s d e l a A r m a d a . 
Se c o n v o e a a e x á m e n e s p o r o p o s i - iCertiifijcado de l a A l c a l d í a de bue-
oiór i para , c u b r i r 61) ¡ d a z a s de apeen- n a conduiota y de en icon t ra r se e n pie-
~ diereclhois caviles y p o . 
' , c o n s u e d a d . 
g u n d a r q p r o s e n t a c i ó a i de l a ó p e r a ^ J * * ' X Í W ^ S ^ l u ' r j i i ' l . ^ " " ^ " i ' 1 ' ' i ' T ^ ™ . u , t ; , i j e i l t , e n « e r solifci-
&A • ^ .ajustio, c a l d e r e r í a y m a n e j o do be- ¡ a n t e a l a M a e s t r a m m d e - l o s Arse-
« A m a y a » . ; í . ^ i ^ i r r a m i i e n t a s de m i a ñ o y m e c á n i c a s p a - n a l e s del E s t a d o , a c o m u j a ñ a r á , ade-
Honores a l o r f e ó n . r a el t r a b a j o de mietailes.. m á s dol ce r t i i f i cado a n t e r i o r , otro de 
-La C o r a l b i i l b a í n a h a sido h o n r a - " C o n i i i i n u a r á n i c o n l o s e je i rc ic ios t o ó - b u e ñ a c o n d u c t a , e x p e d i d o p o r e l j € . 
d a c o n ol e n c a r g o de c a u t a r i a p a r - r k v ^ p r á c t i c o s de e s c r i t u r a a l d i c t a - * f ^ " ¿ t * 1 ^ 1 ^ 1 1 1 * - 4 
t P rmiiÁmn d.o I - , mis i r ru^ se oolobre d o . p n " ' C Í p i o s de d i b u j o l i n e a l , a r i t - L o s aspa r a n t e s que e s t é n p r e s t a n d o 
te musi-cal de. l a m i s a que se ceiu.io l u w ^ t v í a y e lomen.- e c r v i e i o a c t i v o en l a ^ r a p a d a o en el 
el d o m i n g o en P a l a c i o , c o n m o - i v o .Uks m k ü o Ideas dói f u n c i o n a - . ^ " t o , a e o m p a n a r a n a s u i n s t a n -
d e l a i n u p o s i c i ó n do l a R o s a de Cu-o a n i c n l o de las m á q u i n a s . c , a d o c u m e n t a s s i g u i e n t e s : 
a í a R e i n a V i c t o r i a d¿,l ivconn-c i i in ion to m é d i c o se h a r á 'Gop ia ccirtiifiiclada de l a p a r t o de l a 
' C c n n e r t o e n V a l l a d o . i d - ¿ ^ 5 * ^ S í l l I S b í Z ^ Z , X 
La, ( ¡ i r o - n v a de l a C o r a l os la gos- dw,.a:rad()LS S e s en el r e cono - ^ Z x X T H % l S J ^ T ^ \ m 
t i o n a n d o de l a C o m p a m a del iX.ortc mM,:>; M̂{m . u m ^ a r ¿ f S i o m S S i í o a n i 1 ^ 
a u - t o r i z a c i ó n p a r a que e l t r e n es de- afl s e c r e t a r i o del T r i b u n a l , an tes de S g ^ ^ d s ™ S n i d u r a S t 
t o n g a e n V a l l a d o l i d , c o n o b j e t o ,de clomienzar los e x á m e n e s , « ^ e i n t a » pe - 4;e_ n e Jia m a i c i ó n &e h a de ( ¿ ¡ d ^ v 
„ « ^ ^ , o r i ^ . : eeteis e n c o n c e p t o de de redhos de exa- ^ «i ^jiiinHl«omrilf, ^ « s í m - ^ m J d a r u n oomeierto. 
Obsequio de l a C o r a l . 
¡El d o m i n g o l a C o r a l o b s e q u i a r á 
c o n u n b a n q u e t e a O f e l i a N i e t o y de-
m á s i n t é n p r e t e s de « A m a y a » . 
« a  e cio iio o  a o c n a  i- 0 ^ ^¡,1,3^,^ lxa)b)I.á.,- a - ¿ : 
f*men , c o n f o r m o a lo diqpu,esto e n l a j * d i , 0 C i s é i s H a ñ , a s . y n(> ] m ^ á t t i ® 
r e a l ord ion de 2 de dLOMnlM-e de 1920. ^ d í a 3! d|; ddicile¿„,e ^ im_ aj-
L o s m e q u i s i l o s qlue m. ' . -u . r o n i n r C e l a d o r e s de puertoa 
los que deseen t o m a r p a r t e e n l a s Se h m i m m c a ¡ d ( > laí. ^ . S ^ 
D e M t i r c i a . 
E l precio de los capullot 
de seda* 
M i r i O A , 17.—'La P r e n s a l o c a l p r o 
t e s t a c o n t r a l a a c t i t u d de l a s f á b r i c a 
í r a n o e s a s e s t a b l e c i d a s e n l a c a p i t a l 
q u e -no h a n que jado d a r p r e c i o a l CÍI 
p u l l o de seda, p o r e spe ra r t a l vez ; 
que v e n g a l a r á p i d a d e p r e c i a c i ó n d t 
m i s m o . 
i N u m e r o s a s c o m i s i o n e s de b u e r l a 
n o s h a n v i s i t a d o a • l a s a u t o r i d a d e í 
p a r a que é s t a s p r o c u r e n e v i U u Jj 
r u i n a dio l a h u e r t a . 
y / á r ' i a é casas de M u r c i a , c o n t-l fii 
de f a v o r e c e r a l o s h u e r t a n o s , h a i 
g a r a n t i z a d o e l p r e c i o m í n i m o de soi 
pese tas con o i incuen ta c é n t i m o s . 
L o s i n t e r i s a d i ' - p i d e n a l a F r o n s : 
m a d r i l e ñ a que &é b a g a , eco de est? 
c a m p a ñ a cerc^ . b d m i n i s t r o de F e 
m e n t ó . 
iSc h a ce l eb rado u n a r e u n i ó n i m 
p o r t a n i t e p a r a e s t u d i a r l a f o r m a dt 
dioisenvolvoir éStó i u x l u s t r i a e n M u r -
o l a , y nrt tenej- que e x p o r t a r l o s en 
p u l l o s a F r a n c i a . 
U n F e a l d e c r e t o . 
: > - r , " — A • , . . . ; rao i i a u in.oii;i:n!oaao ras eoniciieionp 
os i c tone9 , l a J i a m i a de s o i i - c i t a r l o dle h 0 l]}Siaem<> e n ^ c u e r p o i 
t o d o l o c o n c f i r n i e n t o a l o s ^ e x a m e - d'e ^ r ú o s . l>Uf 
Observator io 
g i to C e n t r a l . 
de 
M e t e o r o l ó -
nes y n o r m a , p a r a a d j u K ü c a r l a s p í a - _ 
í a s , se a j u s t a r á n a lo i l i i spucs to e n 
d reglaanenito. . , E l l t e í l e g r a m a r e c i b i d o a y e r , d ice l o 
L o s e x á m e n e s se v o n f i c a r a n en l a s si,oTji.e.n,tie^ 
^ m a n d a n c i a s d e M a r i m a de C á d i z «cih,,,!,ascos y m a r e j a d a en el Can-
Qnr tag iona , B a r c l d o i h a , Ri l lbao y E l t á b r k i o . » J . dJ' 
' 'enrol , en el o r d e n onume i - ado , e m - ' g j ((— . 
u v a n d u el d í a 2 do s e p t i e m b r e p r ó - P r o c e d e n t e de H a b a n a v V e r a ! n £ 
' :mi0- e i d r ó a y e r e n n u e s t r o p u e r t o el i n . a ¿ 
L a s soil i ici tudes, d o c u i m e n t a d a s , se i i í f k i o t r a s a t l á n t i d o « T o d e d o » , cun 
• . r e s e n t a r á n o n c m a l q u i e r C o m a n d a n - g r a n c a n t i i d a d de p a s a j e r e s y ' c u r - a 
i a de M a r i n a ; e l je fe de e l l a , ail de g e n e r a l . 0 
a que e l s o l i c i i a n t o des ign , ' p a r a se r Movimiento de buques, 
•x ai n i n a d o y e l ooman idan te de esta l E n i t r a d o s . — H ^ T e r e s i t a » , de ( i i j o i r 
l l i m a , l a c u r s a r á a l a S u p e r i o r i d a d , c o n c a r b ó n . ' •• * 
L o s p.aisanosi a c o o n p a ñ a r á l ú 'a- S u « . C e r v a n t e s ' ' , de G l a s g o w ; c o n var-
o t i c i t u d les d o c u m e n t o s s i g u i e n t e s : g a g e n e r a l . 
' ü e i - t i íw iado M a r i a c i iv i l de n a c í - a p i l a r » , do B i l b a o : c o n í d e m 
ttiiento, I r g a l i / a d a de l a que se de - « R o b e r t o » , de ( i i j ó n ; con c a r i a n 
luzica quie e l s a l i c i t a n t e h a b r á c u u i - ,(,LuiS))( d,0 Q á s W ; c o n c a r g a -ene-
u m o les- diecinmieve anos y n o l o s iru¡| • 0 
- e ln i t i dós e l 31 de d i c i a n t o de i m j > e s p a e i l i l a d o s . — « P i l a r - , , p a r a &ta3-
r que os c i u d a d a n o e s p a ñ o l . govv; c o n m i n e r a l . 
' U i r t i f i i c a d o de l Rcg i s i i - o C e n t r a l de 'MMosqui i tera», p a r a G i j ó n ; en las t re . 
V n a J w . wLun'S*, p a r a í d e m ; í d e m . 
( ' • i i i l i o a d o do s o l t e r í a d e l J u z g a d o « C e r v a n t e s » , p a r a V i ^ o - ' co 
n u n i e i p a l . g e n e r a l . 
m ca r^a 
E n l a A r g e n t i n a . j N iegan el aumento de jorna les . 
ün Mensaje al Congreso. J ^ ! ^ ™ ' n - ^ . v ™ & ^ ¿ * 
J 6 diQGiLaKo aiyer en h j i e l g a el pei-Sonal 
B i U B X O S A i m s . ~ d . a • o f i c i n a d e de Ja 9 ¿ & & í le E r u g u e t a , de l a L u m -
dehodones E x i e n i r - i v s p re .pa ra u n ! P a ñ í a M i n e r a de S i e r r a M e ñ e r a , por 
Meusa je a l [ C j $ ¿ g ) ^ o , on el d u a l se 110 hiaber apced ido l a e m p r e s a a l au-
pido que. so a r b i t r e n fundos p a r a e l m'cinto c n Í0H j o r n a l e s que., l o » obre-
ciago do l a s cuo ta s que debo. la. A r - ros | p ' l í a n so ' , i c i , a i 1 " : 
yeiutiina a, La Soc i edad do N a c i o n e s . A n * ' ' e l ^ m o r de que. el p a r o • fuera 
P i d e i g u a l me me. (pie se apruebo, l a s e c u n d a d o p o r e l r e s t o de los o;.i-c-
i d l m s i ó n , on p r in i c ip io , , , a l a S o c i e d a d m s ' a c u d i ó g u a r d i a c i v i l de esite 
« . G a c e t a » u n R e a l d e c r e t o v o l v i e n d o 1} I te N a c i o n e s . N o c o n c u r r i r á l a A r g é n * P u e r t o y do Va lene i i a . 
l o s t i p o s d'e l a l e y de 1900 e n l a n a v e • ¡nia a ] a . ^ a , , , , ^ ^ ^ Ja S o c i é d a d 1 c n H o y h a n r c a m u d a d o e l t r a b a j o rnu-
. ^ a - d ó n de a l t u r a y a l o s coftTesp'om • •,epl:ii0mlbre pró.xiinno, a m e n o s que l o s de l o s h u e l g u i s t a s ; l a h u e l g a ha 
< i i o n l ( « de r e l a c i ó n de c a b o t a j e y g r a n ! , , ^ , ^ . ^ , , 1 , . , ^ ^ ^ ](> j 1 ^ ^ l e i ^ t a les q u e d a d o c i r c u n s c r i t a a u n centenar 
o a i l M a j e , a c o m i o d á i i d o l o s a l a a c t u a l j ,(>llllo ]., ;i(im¡s¡(-,n de p a í s e s que e s t á n o iperar ios . 
Tipos de navegación. 
* ' ÍJ^. " p p i ' i i T . i ^ i ' " ' l iwry^ í i ixg? 
i M A i D i R I i ) , 17.—.Hoy" ' © W M i d a r á ' la) 
T e a t r o P e r e d a 
J l a ñ a n a , s á b a d o , E S T R E -
N O de l a c o m e d i a on t r e s 
a c t o s d o L I X A R E S R I V A S 
h a m a l a l e ? 
E l m a y o r é x i t o de l a t e m p o r a d a . 
d l a ^ í i r a o i ó n . E s t o s n u e v o s t i p o s e m - 4:1!!!:i,vía íwr£L (le la s . í c i . í d a d , C m o 
p e z a r i i n a r e g i r el d í a 1 de j u j i i o p r ó ^ e a n i d i n l a y M é j i c o , 
x i i i n . , y se huso, d a d o órd io i los para) 
q u e se t e l e g r a f í e a l e x i t r a n j o r o esta} 
Bnodi i f i cac ión . 
i B l in ih i i s t i ro h a a idop tado esa de te r -
i n i n a e i ú n on v i s t a de l a s i n n m n e r a -
tfles redlaimacionles que de E s p a ñ a y 
d o l e x t r a n j e r o se r e c i b í a n e n e l M i -
niisterito y a n t e l a d i s m i i n u i c i ó n de l o s 
i n g r e s o s p o r esos coniceptos, p u e s t o 
que l a inniionsia m a y a r í a de l o s ex-
L o s c o n f l i c t o s s o c i a l e s . 
C o n t i n ú a l o m i s -
m o e l c o n f l i c t o d e l 
" m e t r o " . 
L a hue lga de campes inos . 
V i l . L i A C u ^ R i C I A , 17,.—JDeí-pucs de 
• 5 ! niuimerosas ges t iones , h a q u e d a d o re-
s u e l t a l a h u e l g a de c a m p e s i n o s que 
se s o í s t e n í a desde h a c e dos meses 
c o n g r a v e s p e r j u i c i o s p a r a t o d a esta 
zona . 
P r e c a u c i o n e s . 
I ^ A M . P L Q N i A , 17.-^Se l u i n deolara-
d o en h u e l g a 200 o b r e r o s de l a fá-
b r i c a de cemen to P o r t l a n d , estableci-U n manifiesto. 
L A C A R O L I N A , 17.—X.os ob re ros da e n O l a z a g u t i a . 
t r a n j i o r o s e f e c t u a b a l a e n t r a d a en Es - d e l caimpo h a n r e p a r t i d o u n i u a n i - .Los o b r e r o s p i d e n va . r ias mojaras , 
p a ñ a p o r . P o r t u g a l o p o r G i b r a l t a r . fiesto en e l que a n u n c i a n que m n g u - y e l p l a z o de c o n i t e s t a c i ó n t e r m i n ó 
¡no de e l los t r a b a j a i - á s i n que los p a - a y e r . 
t r o n o s h a y a n a c e p t a d o l a s s i g u i e n t e s L o s o b r e r o s n o s i n d i c a d o s e n l i o . r o n 
c a n d i c i o n e s : t r a b a j o 
L#o d e l C a b o J u b y !|,riMiora-.Ai,,,|ir 01 ^ m & j o a a m g e b o m a d o r h a ^ t a o o 
g a a des ta jo . e i cues , p a r a g a r a n t i z a r el o r d e n y 
S e g u n d a . N o t r a b a j a r .mas de i<a l i b e r t a d de t r a b a j o . 
D e L a s P a l m a s . 
l iuiridi d i j o qitie on l a r e p r e s o n t a -
a d e . a y e r n o c h e se c a n t a b a p o r 
p r i r a e r a l a escena d e l p l e n i l u n i o 
C O R D E R O A R R O N T E 
M E D I C O 
E s p e c i a l i s t a en enfermedades n i ñ o s . 
C o n s u l t a , de 11 a 1 .—PAZ, 2 . — T o l c -
j fono , 10,24. 
C a r l o s f?. C a b e l l o 
M E D I C O - C I R U J A N O 
G I N E C O L O G I A — P A R T O S 
De 12 1/2 a 2. W a d - R á s , 5, t e r ce ro . 
De 11 y m e d i a a 12 y m e d i a , Sana-
o r i o de M a d r a z o ( M e d i c i n a i n t e r n a ) . 
- T o d o s , l o s d í a s , e x c e p t o l o s fes t ivos . 
P E L A Y O G U I L A R T E 
M E D I C O 
E s p e c i a l i s t a en enfermedades de n i ñ o s 
C O N S U L T A D E O N C E \ U N A 
A t a r a z a n a s , n ú m . 1 0 . — T e l é f o n o 6-56. 
VAPORES D E P E S E H 
P o r n o p o d e r l o s a t e n d e r s u d u e ñ o , 
se v e n d e n d o s e n m n y b n e n es tado . 
T a i m i b i é n se v e n d e n sus a r t e s . 
I n f o r m a r á en S a n t a n d e r , d o n S i x -
t o O b r a d o r , f e r r o c a r r i l do B i l b a o . 
L A S P A L M A S , 17.—Nuevas n o c i c i a s 
i v r i b i d a s de Cabo J u b y d i c e n quo los odho h o r a s . 
t r i p u i l a n t e s f ranceses de l o s a v i o n e s T e r c e r a . Que l o s j o r n a l e s sean p a -
se m i u e s t r a n a d m i r a d o s de l a o ¡ o- gados a o c h o pesetas, 
d i e n c i a de los m e r o s de l a cos ta a l iGuiarta. l i a s h o r a s e x t r a o r d i n a -
c o r o n e l d o n F r a n c i s c o B e n s , r e a l i - ra as que se t r a b a j e n s e r á n p a g a d a s 
z a n d o cuiantos t r a b a j o s se les h a o r - c o n 50 p.or 100 de a u m e n t o , 
d e n a d o p a r a abas tecer a l o s a v i o n e s . £ n L ^ p , 
D u r a n t e l o s a ñ o s que el c o r o n e l i M m > i 7 . _ p O T n() r oncede r l e s u n | , ; . ¡ . . 
R c n s h a es tado e n c a r g a d o de l a v i - a u m e n t o de dos pesetas en los ¿ ó m f 
g i J a n c i a o n a q u e l t e r r i t o r i o no b a ^ m l l | an , 5 ^ 0 ] ^ ^ ^ en h u e l g a 800 
•ocmrrido n a d a ; r e f o r z a d a a h o r a l a o b r e r o s de l a m i n a « S e b e r o 
g i m a r ^ i c d á n , se t i e n e cas i l a segur i - ^ h a cooaoentrado La u u a r . h a c i v i l . Ce'ntro Recreativo y Cuíta-
los m o r o s r e s p e t a r a n el ^ . . , . . . , ,. _ _ _ f , 
b a é o d é los av iones de í a C o m n ^ . - i v̂ abhno ral de Campogiro. • 
p a s e de los a v i o n e s de Ja C o m p . i . a so t a n , 1 ) i é n m .hlUelga uno , . \-¿ * 6 
i r a n c e s a e x p l o t a d o r a de l s e r v i c i o ae- o b m r o S ) y e n ] a c l a s i f i c a d o . m c e n t r o se c e l e b r ó anoche 
1 ('0' ra I n i c l g a n unos ICO. a cansa del d é ? - una v e l a d a l i i c r a r i a , qu..- c o f x i ó j g 
p i d o de u n c o m i p a ñ e r o . c a r g o , del sc íc io del nii.c.nio, d o n Em'1-
P o r e c e que e x i s t e n v a r i o s i n d i v i - (jue P é r e z , d i s t i n g u i d o y j b v e n pm.-ta 
L a hue lga del « M e t r o » . 
"iMiAIDRID, 17.'—¿ia h u e l g a p l an t eada 
p a r lias o h r o r o s d é l M e f i i q p o l i t a n o ma-
d r i l e ñ o ¿ i g u e e n i g u a l l es tado. 
L o s o b r e r o s t i e n d e n a que p o r s o h ' 
d a r i d a d p a r e n l o s de todas los oficio8-
t i a s t a ell momieni to d i n i ú m e r o do 
U n a v e l a d a . 
e I N o t i c i a s o f i c i a l e s . 
1 r u í f l T ^ I T l 5 1 f » ! í S t l H í > 1^1 t luas (lue '••iorCl'ri c o a c c i ó n sdbre las sanfeanidiérinOi e3 c u a l , d e s p u é s de •m 
I X U U l ^ l U a C X U l J . U.f5 X d . , . 1 , b a w e e x o i í á i o i r . r o m c n d ú a la jc.vcií-
p j ^ O V m C l & í - T a m i b i e n f n los l r abn j . - s que se t m l o^los t o rneos de l i t e r a t u r a 
l l e v a n a cabo en B u s d o n g o p a r a l a q u e el e s p í r i t u se ve l i b r e p o r m í o s 
DE. P O L A N ' C O eileiotrifii'oaeióri dv i p u é r t o de l ' . i j a r . i nómien to i s die La m a l i - r i a l i d a d del 
U n a d e t e n c i ó n , se h a n d e c l a r a d o on h u e l g a l i a o b r é - bieinte. 
L a ( lua . rd ia . o iv i i l h a d e t e n i d o en ¡ros , p o r q u e l a E m p r e s a d e s p i d i ó a El. d i f i l i n g u i d o p ú b l i c o que as i í t l i? 
B a r r e d a a, iGe ra rdo G o n z á l e z , 'de 29 qiuünt-e, qxw n o neces i l aba . a l a v e l a d a s a l i ó m u y c o m p i a e i d o y 
a ñ o s , p o r Ivaiber ^.nnisíado h e r i d a s a D o d a s l a s ' hiuja(ligas p a r e o e n d e s l i - - a p l a i u d i ó c a i u i r o s a m e n t é a l final d ¿ £U' 
M a m i v l C r n a d - í , die '• • a ñ o s . 7«nrsfll p a c í l i i c a m e n t é . t r a b a j o . . —< 
,](. la AsamWea do peone1 
jel Estado. 
0\ señor Pare ja Sonadas, 
L¿0s toniaroii as icuío los 
gapinosa, direotoo- del OJVIO-
Canndaem», y Díaz Revouvn, 
l(,0 a Coa-tes. 
aI1,ciü un fogoso djSCJfH-, 
a los Peoncs camineroi su 
concurso para conseguir i ' a s ^ . - ^ 
por cjue ludMin. 
^te se aprobaron • por ; 
las eonoluisioncs doduci-
ggjibcvraciones de la Aaain-
gon las siguientds: 
Creación del Cuerpo de 
v peones camineros, yonio 
exiliar subalterno de los 
s del Estado, con 
U n desfalco. 
En la Delegación de Ha-
cienda. 
iMUROIiA, 17.—Ha sido descubiorto 
un d'esíiaJioo en la C a j a de depósitos 
de la D'oilogiación do Haciiienda de esta 
provincia. E l diediegado, sosiptaclliando 
deáde hiace l¡o;nriipo; dol empleiado Ma-
na ol Qhíiii,, ene argado de diidbo servi-
cio, lo llaiiuó a B\Ú dciqpadho. E l firn-
ctonario coruféisó su dábito. E l Juzga-
rraanií.a^e el suoiario. que so ins- do h a docirotaido ]ia dest,encáón dte Gliaia, 
Iruye par rcibo de actas en el distri- pero á e 3 p i l ^ áe OTes^ntarse en 
^ camineros de las íou- t0 do Granallers, según denuncia que el Baií;co dc España, a cobrar l á m i n a s 
. . ^ en didio Instituto, 9 ™ * * ú o ei'candidato derrotado. ^ paped del Estado, por valor ffe 
E 1923 
E L . P U E B L O C A N T A B R O AÑd X . - P A G ! N A 9, 
peones camineros. 
de ía Asamblea 
-J7, Se h a veril^cadu 
5 oara-citori-zó por la reorga.n.iziación fúniebre, tramsipoiiitando dieede el va-
Í ejénoiito de s u p a í s y su dired.r in- gón funip.paa-io eJ féretro, basta la E m -
-umoucLón en' la scpiM-iu/iiui do la Igüe- bajadla de llusiia, en donde quedt') de-
a y dd Rsrtadfi. positado. 
l-i!''' vnrin.s vi-rcs iniiiist.ro de. Obras E l asesino encarcelado. 
lublicas. Negocios Extranjeras y de (ÜA,UiS}AiNA. —'LaiSi druvostiigaciones 
liuierra, y snidediió a Clainibolta en la exféros» del .a;¡=iesiniato ae Vorowski con-
^egiidenieia del Gojiisiejo. l indan clon la rnayor resioirva. Cnm-ndi 
é a ñMiino cairgo pol'ítóifo rulé el de quie has'ta aluira gozaba, do un rógi-
¡nisíro de Trabajo, en 1915,- en men poco s e v ™ , ' acaba, ae sor encar-
i'íierna de Bríamd. ' celado en l a pniisióiii de Lainsiania. 
S u labor qifethtó^á. fué tan in tensa ' ^ b' ipótois do qnc so trató do un 
o m ú s qulo l a polít ica, y deja escritas a^to aislado, é s i-ad-a v.-z rtuerips vero-
n n ú m e r o de obras de reconocido s"»'1. so1'™ todo, después de l a d.dcn-
ción, en Giiueibniá diel so-en-l.ario do la 
qiic 
E l d í a en Barce lona . 
E l gobernador y el presi-
dente de la Audiencia, de-
claran. 
aintigna. Misión de lá Cruz Rojía ruisa, 
vi cu-all pa.iwo sor. un eniinpiliro de 
Con raid i. , 
•Es muy posiblio. qüe las infauTniacio-
nes d(; la PrtlLLa ileguon a coinpralmr 
que exist ía un ccniplot. 
(CS' Muerto por un tren. 
BAiHCEiLONlA,' 17. — E n el y á d ) a; 
L w , K . S que éstos, y dc, x- f ™ [ <k' ^ f ^ f ^ « ^ . s . xm\ 
í ^ i t a t i v a en los P r . - a , . ^en procedonlo de Mamosa, arrollo 
i ^.^.in.wir, ..,->• Y t,,ü « p e ^ t e a un mudiaelio. •«.iieraies, quedando, pm *• _,, ' 
B , 11 HicmojHñn - ,1' L1 c'ada'WI- "o ha sido idt-ntificad.o. i.r/vroila a a spoMOion Ü: J U - _ 
1 . . . . DecJaran el gobernador y t\ presi-
dente de la Audiencia. 
•iAta*c"él .Tiuzgado del distnw) do la 
Auidiencia declar(') ayei- tarde el go-
•berinadar civil y hoy lo ha bo^ho ol 
presidente de la Audiencia. 
ra til, P''''mer párrafo de la 
Presuipuestos dc 1020-21. 
Concierto entre el Esta-
itituito Nacional de Prov 
^ fe, creación dc pensiones, 
alaciónos, viudedad y orfan-
lAplicacián en bcnolicio 
E n vías de so'ucion. -10.000 peisiotas, ha huido de Murciia. la subvención do enn-
a mü pesetas anuale. con,' IB-^ipBLi^lAí, 17 . -A úl t ima liara se ,E1 d,a9faiico fué descubierto por <á 
Estado contribuyó al Monte- íl-ian ^ ú n i d o en e\l C¡*)b¡wm> civil los c a t a d o r do Hacienda. Mediante do-
eral obrei-o- y rapresontanito. de Ins patronos y .de pasitos simulados, el oficial Ghíia co-
¡T Que por el Estado so pro- ics obreros del ramo do transportes, jjral)a trimeaílr^ian.onie los interec^s 
Trmm do las matoriaios no- d u e n d o el gob-ernádor y el deliega- d,e caipertas falisas. E s t a opera, i ;: lia 
aflndo atender a l a me jar dü JC-l l , ÚA Ministerio del Trabaja. híL efrtadl0 rt.a!i/.a!.d0) s, u parece, 
r'li6n dc las carretera., va 'P'e^uás dv am^Wa diaélusión, los drafttenite varios años. 
T lo sdementos hoy dis.-oia- ^ r c ^ á t f i t ó g do patronos y do los g g , 
al)ega(1. de] mejor deseo de {'hr'xr,lS ^•ciptado nis basos^ que E l viaje de c i r e n n n a v e g a c i ó n . 
t & Z Z T T u , ' NOTAS NECROLOGICAS progresos de la avia-
Ja, (Después dc recibir los Santos Sa- C l o n . 
8a se someterán a cTaniento» y >-l«.--b€>néicrón • aijostólica, iLiIS|13iaA.^Ccm¡unican de P a r í s que, 
ilición del ministra do Fair.on- entregó ayer su alma. al Señor-, en conduioidos por dos aeroplanos fran-
¡tor general de übras esta CfíMafc don L u i s ' P.uiz Aoad, llegaron ayer los señores Cou-
enripleado d.-i Circuí.) di- Jb-croo. tinil10 >' CabuaJ. E l primero de ellos 
pmBute, los señores Pareja So- Persona l ionradísima y de g ü . n ^ á eiJ 31 corrienite una canleren-
yEapmesá dirigieran la pa- •j.abork.sida.d,' glraújeóse multitud do «"ia en La S.-rbona, on la que disor-
¡ los asambleístas, ' congrutu- siiiPipatías y do amistades. ' que h d ú *aTá prüiciipaliménite -adeTOa de'lia ciies 
entusiasmo de que dan expeiriinjCníti&ido prufi'.ndo sontimionio 
^is y rogándoles que tran-m - ¿om -.u muerte. 
sus compafioros de provim :v.s A SU deseonsolaidia esposa, dóffe 
(tosa formal que hace la Mesa Mianuela Díaz: hijos, doña A ib n. y 
i de trabajiar sin descciii- don Josíé (empleado del Hoal G'lül) de 
legítimo triunfo de estos Reg-atas); b)i,|o::íl''p'órítioo, don Vi.Jar 
ií; traliajadores. 
Bión de clausura termina 
P'lil̂ llO 
taísos aplausos. ñ a Josefa y doña María; sobrinos y ' " 
domas iamiliares. enviamos jmc-lvo E l P ™ ^ viaje dfe o irounnav.^-
B a n c o d e S a n t a n d e r 
F U N D A D O E N 1857 
^Caja Ú\Í ñ m m eblablscidd en 1878^ 
CAPITAL: lO.OOU.OOO de pesetas. 
I) ESE MBÓLSADO: 2.50Q.uOOptas. PONDO DE RESERVA: pese-
tas 3.850.000. 
Baauo Bíllí; Ban.o de Tor e'svflga. 
C A H T A I Í : 2.000 000 ele póSetás. 
S s r r i K S A I . K X ASTH.Î RO 
' SUCURSALES Y A(!FACIAS 
PR(')XIMAS A INAríil l.'All 
REPOSA, SANTON"A, T O T E S , 
SAK'OX V SAN VICENTE DE I.A BARQUERA 
PRIN G11 'A L M OP^BACIQN ES 
Cuentas comentes a la vista 2 por 10D de interés anual. 
Depósitos a tres meses -2 y 1|¿ por do interés anual. 
1)01)08110 a seis meses :5 por ICO dc interés anual. 
Depósito a doce meses 3 y 112 por 100 de interés anual. 
Cuentas corrientes de moneda extranjera, a la vista, interés va-riable. 
CAJA DE AHORROS: Dispo-nible a la vista, 3 por 100 de inte-rés anual sin limitación de can-tidad. 
Los intereses se liquidan por semestres. 
-Denósitos dc valores libres dc dereclios de custodia. Cuentas de crédito, giros, 'co-bro y descuento de cupones, ór-denes de Bolsa y toda clase do operaciones de Banca. 
C A J A S D E S E G U R I D A D 
Libreb de impuestos, pora ios 
C' i i atoa forma'fzados a nombre 
de un solo titular. 
L O T E R I A 
N U M E R 0 1 3 
Sucesor de Enciso Sola-na.—San Francisco, 4. Sastrería, impermeables trinchera y Gabardinas confeccionadas. Precios económicos. 
N E W B A R R A C i N G 
SK SIRVEN eOMIDHS 
Hrcillero, 23 Saníander 
t ión di- - que ta ni o los navegantes del 
aire óoi&o les del agua pueden sabor 
el punto e.vaoin en que so onicnontmn 
durante sus viajes, gracias a los apá-
rains de sn iiiiveiudim,' nit]¡Ji/;ad(iis ' en 
ol "¡raid» bisboia-líiío-.ianoiro, y q'iio les 
Gc^oz;" nietn:-, Mannol,' ('armen, A do.- V ^ m i o r o u midirar en |«lena Atlánl i -
'ofí- la y Víctor: bernianas políticas, lo- co elotes de San Pedro y San 
B A Ñ O S D E A L G A S 
B A Ñ O S D E H I G I E N E 
LTflBLEROS, RlilVl. l.-efl5fl DE BBÑ05¡ 
A U T O M Ó V I L E S ] 
eHHNDLER, HUPMOBlIiE Y CüEVELHN 
BNTBI'XíA IX.MIÍDIATA 
Agente para E s p a ñ a Mariano Sancho. 
G a r a g e : P l a z a C a ñ a d í o — T e l é f . 4 -50 
CORAL D E SANTANDER 
Con, el fin do o vitar posibles omdsío 
nos, siempro lauientables, se ruega a 
todos los H-ñares socios prot/ecilorea 
de esta Agrupación artísitica, haigan 
caso (¡iiniso del segundo párrafo inseir-
tado en el reverlo del programa, que 
jmuta con la credenicial so Los h a re-
mitido. 
iPara proveersie de l a invitación que 
on dicho piíii'afo se meniciona, podrán 
Jos señores socios pasar por l a Seore-
í a r ' a (saíón de actos de la Escuela 
de Industrias) en los días 16 al 19 in-
ciluisive, de siete y miedia a nueve de 
l a nocihe, donde les será • entregad a, 
mediante la presenil ac ión de la ere— 
donciail. 
iSii alguno de las seflnros socios, por 
cauisais ajono.s a niio;stira valuntaid, no 
h.'iibiera recibido La credencial, podrá 
pasar a rocogorla. on la noehie del sá-
bado, día lí), y en l a m a ñ a n a del do-
minga, día 20 dioJ acitiuaJ, siendo re-
qúisito ¡ndispensaMe la preaeniacíón 
ded recibo del mies de abri l .—El se-
cretario. 
B a n c o M e r c a n t i l | 
S A N T A N D E R J 
S U C U R S A L E S A L A R ORÍ. R K T " 
ASTILLERO, ASTORGA, L A R E -
DO, LLANES, LEÓN, L A B A J E -
ZA, PON FERRADA, REIKOSA, RA-
MALES, SANTOÑA, SALAMANCA 
Y TÓRRELA VEGA. 
Capital: 15.000.000 de pesetas. 
Desembolsado: 7.500.000 de 
pesetas. 
Fondo de reserva: 9.425.000 
de pesetas. 
Caja de Ahorros (a la vista 3 
por 100, con liquidaciones se-, 
mestrales de intereses.) 
Cuentas- corrientes y de de-
pósitos, con intereses 2, 2 y 
medk), 3 y 3 y medio por 10Ó. 
Créditos en cuenta corriente 
sobre valores y personales. 
Giros, Cartas de crédito. Des-
cuentos y negoc iac ión de le-
tras, documentarias o simples 
Aceptaciones, Domiciliacio-
nes. Prés tamos sobre merca-
derías en depósito, tránsito, 
etc.. N e g o c i a c i ó n de monedas 
extranjeras. Seguros de cam-
bio de las mismas. Cuentas 
corrientes en ellas, etc., Cu-
pones, amortizaciones y con-
versiones. 
Cajas de seguridad para par-
ticulares. 
Operaciones en todas las Bo 
sas, Depós i to s de valo re s 1 
bres de derechos de custodia 
Direcc ión te legráf ica y tele 
fónica: M E R C A N T I L . 
i imprudencia dc s iempre. 
n i ñ o m a t a a 
o t r o . 
•EÜIA. n.—Kn el puebla de Ve-
pastores Francisca d a r c í a Ca-
Mevo años, y Antonio C.iomon-
ío. de trote, que estaban pas-
ilando se desarrolló una ba-
twnhcntia, corrieron a refu-
''"i'tijo y so encontraron con 
^•eFiraurisco, qute, para abrir 
* v e r L W á e n . - m t — - B a l n e a r i o d e C o r c o i i í e 
tan doloroso ^ Ji'> l",,iiriL s0^uiriSe la j t i ia de Ma-
, uallanes, a causa de desconocerse la 
• Moaipaíikiad ti,, algunas islas y püértos 
Ion el Sur del Pácíl ico. AuaiQue no sa.l-•drán de Sevilla, los aviadores harán W ^ U A ^ O W » U . ^ C M . y ^ ± > < ™ E s p a ñ a 
pésamio ITU'IS sincero, 
cristiana resignación on 
tranioc. 
Descanso en paz. 
Gasa de Socorr0. 
iFuoron asistidas, ayer: 
José Sáimlnoz, de dos años; ciontu 
filien en el pm¡& 
Garmien Aigüero, de 45 años ; dis 
^ dejé la vogua. que menta- l i W e n i b o ^ del pie r/qnienl 
»tójoy entregó la escopeta al J c ^ S;,"'"1,!'z- de 19 ^^f ' , ]u'vui: 
' M:- !iiras abría so disparó ct>"lt'u'sa ei1 la ^ o n occipital. 
^ v Francisca reeiibió un ba-
1" (&usó la muerte. 
Hlfggo enrioso. 
Ĉ e prende al juez y 
]uez encarcela al 
ILLA, 
a l c a l d e . 
Pedra Muñoz, de (58 años; cojiti 
sióii con hiematoma en el dorso d 
pi'e izquieirdo. 
JiigLnio fkitiérrez, dle 33 añas; roza-
duras 'en la radiha izquierda.. 
.Vitlton-iia OlavauTieila,. de 2|4; nñosí; 
odoltiagia. 
Rogelio Ailonso, de 45 años; disten-
s i ó n ligaanientcisa- de la ariticulapión 
j C n D D I l A S n a o s o r do Enciso Sola-
¡ u m i J I ^ U nía.—iSan Fraháíaóo, 4,. 
P a ñ e r í a y forrería por metros, l a 
2asa m á s económica y mejor surtida 
I r . U e r a n d l G a r c í a 
til K E O I S B I P OF EIDICHB DB LOIDIK 
M E D I C I N A G E N E R A L 
•TOMAGO, HIGADO e I N T E S T I N O S 
Consulta: de 11 a 1 y de 3 a 5. 
P E S O . 3. ESQUINA A L E A L T A D 
Desde el día 15 de junio queda 
abierta ail .púbüicio esté Bailneario. 
MaigiM'íico Gran Hotel, con todo el 
(Vffiíi.'nt n:iIC'.Í•rno, agua caliento y 
fría on todas las hajbitaciones, ca-
lefacicaón central, espléndidos salo-
nes, etc., etc. 
iServicio de auitamóvifes desde Rei-
nesa, Soneillo (ferrocarril de L a Ro-
bla y Ontaneda). 
P a r a miáis detalles diríjanse a la 
Adndnistración Central, paseo dc Pe-
reda, 36.—.SANTANDER. " 
i' 1 '• " i 
Toda la correspondencia poiitita 
y literaria, diríjase a nombre tte' 
if'rettor.—Anartado. 89 
M o n t e d e P i e d a d I f o n s o X II 
y Caja de Ahorros de Santander. 
Grandes facilidades para aperturij 
de cuentas corrientes de crédito, cun 
garant ía personal, hipotecaria y de 
calores. Se hacen préstamos con ga-
rant ía personal sobre ropas, efectos 
y alhajas. 
L a Caja de A|horros paga, basta 
mi l pesetas, mayor interés que las 
demás Cajas locales. 
Abona los intereses y semestralmen 
te en julio y enero. Y anualmente 
destina el Consejo una cantidadr pa-
r a premios a los imponentes. 
L a s horas de oficina en el Estable-
cimionto, son: 
Días laborables: Mañana , de nue-
ve a una; tarde, de tres a cinco. 
Sábados: M a ñ a n a , de nueve a oí?"5 
tarde, de cinco a ocho. 
Los domingos y días festivos no sa 
real izarán operaciones. 
Advertimos a los colaboradores es-
pontáneos que la Dirección no man* 
tiene correspondencia acerca de loa 
originales que se ie envíen ni devuel-
ve aciuieSloa qu*1 "«tinv* conveniente 
p u b l l n r . 
í.^En el inmediato puo- ^ i.a pierna izquierda. 
Jk<tol Río, par orden del al-
c Ptehido y encaircelado el 
M E D I C I N A I N T E R N A Y P I E L 
Consulta de 12 a 1.—Alameda l ». a 
U . U2QDEZ I f l e i l B I E 
: 
tra71'(io Sevi',i,a' quieTi d'e-
'iel detenida y la de-
Sin novedad. Rayos x - Diatermia - Alta frecuencia 
Partos y Ginecología. 
E n lais oficmias do la Guardia mu- M E D I C I N A v C I R U G I A D E E S T \ 
E S P E C I A L I D A D 
Consulta de 11 a 1.—S. Francisco, 2í. 
^ suplente; l a condena nicipall no h a b í a ayer ninguna de-
a al juez de instrucción -nuncia de imiportancia. 
Accidente del trabajo. 
Trabajiand'a en la. dos,carga (bíl va-
por (cCiisneros». se jirnrluji) ('(•••«iones 
en .el pie. izquioinda, do que fué asis-
ailcaUb-
a P l'i-iin.or.a dvtoiiición 
J ^ w . a ta denegación, m<) t 
, :Z ' " ' ^ ' ^ P a l , de au- J|enaro d;c| Rí(> 
'ai en ri domdioi'lio de 
cu Ja ('asa de Socorro, el obrero 
^efrauidador del impues-
Tfil^^®1 asunto Im p a s ó l o 
ÍÜ^Preyc ine t . 
l í * 1 1 ex presidente 
ei Consejo. 
I&ÍTÍR, a lá edad de 
' C|iya .aetiiaición política 
De unases inato . 
E l cadáver de Vorowski. 
L'egada a Berlín. 
IE1BRLI1M—'Eslía m a ñ a n a llegó a 
Berlín el cadáver del deie.gad.» rn^. 
Vorovvsiki,1 asosiiiia,do, curnio so S£pe, 
on Laiisana. 
Eisipefaban' én l a estiqjciión m á s de 
fnonte se 
.aiSHai'i ' ' 
'b ' 
iSegiiidanirnto so formó ol tíoTíbéjo 
á g t n e i a d é l o s 
PRECIOS FRANCO BORDO CÍDIZ 
Chassis-turismo 2.646 ptas, 
Turismo de claco asientos 
con arranque 7 llantas 
desmontables 3.910 — 
Chassis-camión 3.460 — 
Sedan,~ , . . 6.175 — 
GOMEZ RÜIZ R E B O L L O Y e.a 
fiarage Moderno.-Ca'iderón d< la Barca, 11 
::7 
R E G I S T R A D A 
PÍO.^ a.flos' 0-' ox presidente cinco mil persoíms-, a cuyp f e l 
"r:^,' ""lustras fiuincás Ca-r- íiiaUiaba ¡a Embajada ule RusiwC. 
Enfermedades del corazón y pulmo-
nes.—Rayos X 
Can smita d i aria, de 11 y media a 1. 
V E LASCO} 5, SEGUNDO 
S e ^ v e n d ^ e n e s t u c h e s do l .ooo, 5(10 y 250 g r a m o s y p a -
q u e t e s d e 500, 250 ? | 1 0 C C g r a m o s , p r e c i n t a d o s . — C a n -
t i d a d m í n i m a c i n c o k i l o g r a m o s . 
A N T O N I O F E R N Á N D E Z Y C O M P A Ñ Í A 
IMPORTADORES D E AZÚCARES, CAFÉS, CACAOS, C A N E L A S 
® A J > Í T A . i > K ; JEC 
AfiO X.—PAGINA 9. 18 DE MAYO DE 1M3 
Y ¿ A B R E I S L O Q U ' á E ñ V U E H O 
( S u c e s o r ) U O A L L ^ ( S A N T A N D E R ] 
L o c i ó n c é n t i m o s p o r d í a 
Agente genera! 
p a r a E s p a ñ a 
DE SANTANDER 
Paseo de Pered», 21 
(por Calderón) . 
- A - T J T O M O V 1 3 L , 1 m i * A . 
No coniipriea njad^/sin Yis i íar el (¡ARuAGiE GE'.NTRAiL, donde encontra-
irán ^«É^piné: 
Los irrejores adccsorios y m á s barr i l ' -. 
Las iiiejui-cs niaicas de gomas, a pa ios \- ntajiisos. ^ 
Depos Mari os de los mejoi-es maCi .' 5 I 'NÍTKJ) STATES. 
Depositarios de l a mejor fricoiOn pa ra frenos, conos y discos de em-
Oeposiitiaraos de los miejores. k i l . rü i cantes para a.mtomóivilcs LAiDER. 
L l a m e o t e l é f o n o 813, ü m m \ l l s p a r b r o , 19 S ñ S T I K B E R 
G R A N CAFE RESTAURANT-HOTEL para tapar m e r c a n c í a s en l o i M a é 
D E J U L I A N Q U T Í E R R c Z 
Calefacción—•Cuartos de b a ñ o 
Asccnscnr. 
Especialidad en todas, banquotos, etc 
E L c m o y M i i f f l i i 
SUCESOR DE PEDRO SAN M A R T I N 
Espocialidad en vinos •blancos de 
l a Nava, manganil la y V a l d e p e ñ a s . 
Servicio esmerado en comidas. 
R'U ALAS\AL, 2—TE LE FONO 1-25 
F á b r i c a d e b o r d a d ® ) * 
RUAMAYOR, 41,, BAJO 
Stpxteó, Visi l los, Cortinas, G a l e r í a s 
Colcihas, Gabiinetes y toda clase 3¡ 
Cortinajes, fabricados a la medida. 
Especialidad en bordados para con-
fección. 
Se pasa el muestrar io a domicil io 
y nos encargamos de la colocación 
Las antiguas pastillas pectorales de 
R i n c ó n , tan conocidas y usadas poi 
al públ ico santanderino por su resul 
tado para combatir l a tos y afeccio 
oes de garganta., se hal lan de veiiüi 
en la d r o g u e r í a de P é r e z del Mol ino, 
en la de Vil lafranea y Calvo y en la 
fanriflicia de R-rá,aun. 
JE3 i m o s 
nuevos, de ocas ión , g r an modelo, cru-
zado en n o g r j y corinto, marcas ame-
! icanas. Saldamos dos. RUAMAYOR, 
16. baio.—DIESTRO y RODRIGJEZ. 
T T E : r a " ü o 
jar ' . .Liera con boni ta parejada avo-
í i a u a para tronco. 
Ijifonm.a ra: ( ina rn ic l ione r í a HIJO 
D E GUTIERREZ. 
GERARDO GONZALEZ 
U m a c é n : M A D R I D , , n ú m e r o §.-
-SANTANDER 
-Tt ' 
TUTDII PARA LIS U M S 
Camomil le para conservar el pelo 
rubio; Loc ión contra la calvic ie : Br i -
l l an t ina ; toda clase especialidades 
para los cabellos; a r t í c u l o s para 
a r reg la r las u ñ a s . Pida c a t á l o g o . 
B E L T R A N , S a n F r a n c i s c o , 2 3 
A L Q U I L A N 
pisos amueblados. I n f o r m a r á n en es-
ta A d m i n i s t r a c d ó c . 
un caballo perciíierón, ligr-ro, color 
cas ía í io uhscaro; edad, ooko a ñ o s , 
al iada, seáis a aiéte dedos; foi'inas i n -
miñjoraldps a toda iirueba. 
Una j a rd ine ra ii.uova. 
Dos g iu i rn i í ionc-s, una de p l a q u é y 
i t ra en no,f,rn. 
Un Éaétón de damas ameriicano, de 
cuiatro asientos, pi legándose a que-
darse oji dos. 
Todo ello a precio barato. 
I n f o r m a r á n : «Libre r í a Rel ig iosa». 
conoclcdor gremio ul l ' ra in^ir i i iüs , se 
ofrece para plaza y [nnvincias. 
Üa/iMi: Casa M a r i n a Hermanos, 
ultramarinos.—Cuiesta de l a Ata laya , 
namuj-TO 19. • > 
.Vnn-rtizal ic. m t , a 9OÍ25 y--f>,70 
•poi- 108; p i le tas 12.ÜC0. 
Acri /üies (".o.i'Vezas, a 131 p o : i0úi 
psSétafí 7.SO0. 
Nortes, 1.a, a fií,55 por lüü; pesetas 
lo.CW. 
AiliifítortifiS; E, a 86s25 por 100; poe-
tas T.óOO. 
t á M i C, a ll)l,:iO por 100; pesetas 
25.0!)0. \ 
Santander - SeááiPes, 1.a, a 70 por 
100; pesetas O.0GO. 
Lá Cruz Blanca, a 96 por 100; pe-
e-tas $500. 
Resineras, a 90,10 por 100; pesetas 
0.500. 
Vi <i;'o, 6 por 100, a 98,50 por 100; 
-S.-{H.S 23.5C0. 
oíii ¡a la aastulnena, que domirae m á -
quina. . .Razón, BON1FAZ, 3; tercrero. 
Vapores correos ingleses de dog y t r e s M l i c e i 
STVÍCÍO d e l C a n a l te P a n a m á . 
Salidas mensuales de S A N T A N D E R para H A B A N A , COLON, P A N A M Á 
puertos de P F R Ü y CHILE, . 
E l d í a 27 de mayo , el r á p i i o y m a g n í f i c o vapor 
A d m i t e carga y pasajeros de p r imera , segunda y tercera clase. 
Precios de pasaje para H A B A N A 1.a clase 1.709 pesitas, inc lu ido impuestos, 
— 2.a — 914 - — 
—' ¿ 3.a — 557 — — 
Todos los pasajeros de tercera clase, v a n acomodados en camarotes cerra-
dos de dos, cuatro y seis jiferas, con amplios y venti lados comedores, cuartos 
de b a ñ o v aseo, v cubiertas de paseo. 
Las siguientes salidas las e f e c t u a r á n : 
E l d í a 2 4 d e l é a n l o e l v a p o r O R I T A 
E l d í a 2 9 d e j u l i o e l v a p o r O R O Y A 
Estos buques, dotados.de toda clase de adelantos modernos, son m u y c ó m o -
dos y dan esmerado trato al pasajero de todas c a t e g o r í a s . L l e v a n m é d i c o , 
cocineros y camareros e s p a ñ o l e s . 
Pin toda ciast 48 mieras, dirigirse a sai RgentM en Sanlandar 
Dijos de Baaterrechea,-Paseo de Pereda, 9. Teléfono ü 
aE VENDE. Magallanes, 21, segundo 
a f o r m a r á n . 
No t i c i a s y comenta r ios . 
L A V , 0 
E l mejor t ón ico que se conoce para l a cabeza. Impide la caída 
pelo -- le hace crecer ma-ravillosamente, porque destruye la caspa 
a taca 'a l a ra íz , por lo que evita l a alvicie, y en muchos casos favo 
la sal ida del pelo, resultando éste doso y flexible. Tan precioso 
rado d e b í a presidir siempre todo bu tocador, aunque sólo fuese pop 
que hermosea el cabello, prescindiendo de las d e m á s virtudes que 
iustamen/te se le a t r ibuyen. 
Frascos de 0,50, 4,50 y 8 pesetas. L á etiqueta: indica el modo 
usarl a. \ 
De vonta en Sautainder. en l a droguier íá de P E R E Z D E L MOLINO 
C o s a s d e t o r o s . 
Vetos y conminaeiones, 
K.I pn-ail '» j i i f w s se r e u n i ó en Ma-
Ir id Lá Din- i ' i iva de l a U n i ó n de BrtS-
M-:-arios y Propii-lari.-s fte Plazas de 
Toros., 
¿De (|ué tratan-on.? Xiadip lo sabe 
con certeza, pero se susun-a q i ie ' t ra -
ína-oni de vicitcJS, y que estos vetos van 
tírígiiidoís cr-ntra 'os hermanos Nació-
i,,1; -. yiíuléJipiia IT, Méndez, y Amtonio 
^ánc l iez , que no p e d r á n seir co.nitfítta-
[( g diuraiiifíe la tenuporad.a actual por 
Miiioiina de tafi Eniipieisias que forman 
¡ cansotroi o-; 
T a m b i é n , si hvmns de creer a los 
,•:!>. •I 'MVI'.I-S se a-•'.y una qjue otro de 
'« 3 ae'iieirdpB adpiptaidós, fué conced'-r 
• • i plazo oe l'> díias iá Rodolfo ©asoma 
•ni ni. que a ni are su acititud, diciendo, 
- i n rodeos, si e s t á can ellos o en 
contra. 
né va a pasm-? 
Funerales y velada ne-
crclcgica. 
En la iglesia de Santa M a r í a , de 
Cáídia, se lian eelelrrado funerales por 
el a.l̂ .na de loseüírbo, organizados por 
•1 Gjiúib «'.alliPi. Asis t ió al acto nume-
E l Glub h a rspartiido abundantes 
limosnias de pan entre los pobres. 
* * * 
-En l a iglesia de San Gi l , de Sevi-
l l a , hiaru ce>lieíbrado sotle*nmes fuñe-
ralles por ed allma de .ToaeLito, con pío-
tivo deO Ifrcer aniveraairio de su fa-
l lecimiento. 
Eij dni'lo rué prrs idido por Sánchez 
M e s í a s y dcnviVs íaimil iares . 
Asiisit'iieron ailgumois diiieistros^, gana-
den)-, innnoroscs oo í r ades de l a ITier-
mainidiad de la Vtegipn á e la Esperan-
za y los que l'ueron íidii i ios de José-
lito", eiitóe ellüs dmi Nicollás Luca de 
ííánia y ^us b i jos . ' 
Teiuniimados los suifragios, Sánelhez 
Megias, a^ 'oi i ipañado por varios anii-
géé, fué >aa eememteirio, depos i tan i ío 
una corona de cíliavei'eis sobre l á tum-
'•«a de Jendito. 
,Eata nad/ie se h a ce'l'.brado en el 
teatro Oervantes uma velliadia nocroló-
gMola, llieiyéri'do'sfe artlíicuEes yj poesiíais 
ie;!* conecjial don Ailberlo Pazos y de-
'os literatoa, c r í t icos taurinos y pe-
riodiiatias h é p & i Alliaircón, Enrique Fe-
r ia , Angel Caamafk), Pedro Moireno, 
Miuíñoz Si ' ia. SanUis (^luirano, del sia-. 
ciefndoitie don. Se-haistián Ban'daran y un 
•onuii'ido de la l l r rniandaid L a Ma-
c árenla. 
/I-3a;H'ia.ron • Finliiipie Saisísone- y <cDon 
Pío», Leyendo el primeiro de estos se-
ñ o r e s una conf ene rucia te legráf ica de 
' r regúr io i éiiTiHiliano. 
Todos fueran a p i a u d i d í s i m o s . 
L a vallada counenizó cou l a proyec-
ción de pe l íou ias c inematográ f ioas , en 
tes que se ve a Joselito acosando, de-
•irihando y tomando en el campo, y 
m la l id ia de uno de tos toros mejor 
toreados y pst orpu-ados por Joscli.to 
en l a plaza de M;¡ili id, y t e r m i n ó con 
una eamii'ni iii.ienprotajda por Dora 
!ia Ccirdolu sita. 
En el este ' irario piiesdiáaa una foto-
rraii'ki, del Qorajd'P e inolvidable dies-
m , y entre dos taipices aparec ían , los 
•e .-i" u ti os de Roiuta y de Sevilla. 
Eíl teatro astaba nebosanle de pú-
bíicói. 
i i de las pía toas l a ocuparon Juan 
•"ni. y Sánchez Megíe.s. 
Novillos para VaHadolid. 
Ayer tarde fuei-on encajonado* en 
les coi-rales de nuestra plaza de to-
ros los cuatro novillos que denieron 
lidiamse en Santander a primerus de 
abr i l y que han estado en aqué l los 
en osipera de l a so luc ión del pleito 
taur ino . 
A N T I P A i L U D I C A 
á base de tenate deM quinina y arsénico 
preparada porM.Bouvet 
Doctor «n Farmacia' 
de la Universidad de Pan s 
M A T A 
E n venta en todas^las F a r m a c i a s 
Venta al por mayor: 3 , R u é de B é a m , P a P Í S 
Coffl̂ agüie fienerale Transatlantipe 
i 
R á p i d o s , a c u a t r o h é l i c e s 
P A R A 
H A B A N A Y V E R A C R U Z 
S a S S d a s ffSjas e 3 2 2 c i é c a d a m e s 
F L A N D R E , el 22 de m a y o . 
ESPAGNE, el 16 de j u n i o (para H A B A N A solamente). 
C U B A , el 22 de j u n i o . 
ESPAGNE, el 22 de j u l i o . 
CUBA, el 22 de affosto. 
ESPAGNE, el 22 de septiembre. 
• CUBA, el 22 de octubre. 
- L A P A Y E T T E 6 de noviembre. 
ESPAGNE, el 22 de noviembre . 
' CUBA, el G de d ic iembre . 
F L A N D R E , el 22 de d ic iembre . j . 
Descuentos sobre precios de ta r i fa , en p r i m e r a y segunda clase, a . 
lias de tres o m á s pasajes enteros, c o m p a ñ í a s de teatro, toreros, peí0 
funcionarios e s p a ñ o l e s y sus famil ias y Comunidades 1'e^10Sif V-nc 
ESTOS HERMOSOS BUQUES D I S P O N E N D E CAMAROTES DE ^ 
C U A T U O , SEIS V o c i i o L I T E R A S . C O « L A V A B O S l)K 4\TATn DE 
R R I É N T E , AMPLIOS SALONES V COMEDORES CON S K K W U " 
CAMAKEROS V COClNKROS E S P A Ñ O L E S P A R A L O S S E M ) B E b ^ ; -
JEROS D E T E R C E R A OK'DINAIMA a. 
Para reservas de pasaje, carga y cualquier informe que inter?s? ?¿e esta 
Bajeros para Habana y Veracr i i z y detalles de todos los se^nRpsVlAl ' 
C o m p a ñ í a , d i r ig i r se a los consignatarios en Santander, S E N U ^ 
HIJOS. Paseo de Pereda, 25, ba jo .—Te lé fono n ú m e r o o». 
Comoi éste no i ia tocado a su f in, 
ayer salieron para V^alladolid, don-
dié Sierán jugados el d í a 27 del co-
rrienite. 
N o t a s d i v e r s a s ^ 
E! in'> 
La Caridad de Santander.-^ ysS 
lo en el a1-* 
f u é el siguiente: 
vi.niiento del Asilo en 
S B C C t H C U i O S . Comiidais distribuidas, ^ b i d o l i 
Transeumes que han r« 
he.i-giu,e, 7. e\ dtó 
Asilados que quedan ^ 
hoy, m 
Teatro Pereda .—.Espee tácu los E m 
firesa F raga (8. A.) 
Hoy, vktmes, a las siete y diez y 
e-uarto, últi.inu. e.vh.i.bi-elón. de (.í'.ni-r-e-
¡leras", r-eip;i-.n«lu:(íi'ióji ciineniaf j ^ r á f l ^ á 
d*e'la zarzuela, del misnin ihu lo , mú-
sica adapta da de la part i t iuia . 
Sala N a r b í n . — P o s d e la? y ov -
di a, "El lá t igo»; pTotagonista.: 11 alma 
Hal lon . 
Pabe l lón Narbón.—.Desde las seis y 
media, PaiuJLna Frederik, en «Saldo 
de cuen tas» . 
' C o m i s a r i a 
H a sido detemido y P". papo: 
juagado corre^ «iicdón , del 
Desiderio Berd-'ja 
a ñ o s , que h u r t ó 3 
c i ó n López. 
Teléfono de E t PUEBLO 
Número 
I )DE MAYO P E 1923 E L P U E I S L - O C A N T A B R O I S - D E MAYO DE-19Í1 
I p o r e s c o r r e o s e s p a ñ o l e s 
l a C o m p a m a T r a s a t l 
L I N E A O U B ü k Y M É J I C O 
de ^lAYO, a las tresjie la tarde, saldrá de S A N T A N D E R 
1 f O M L 
su CAPITÁN DON A G U S T I N G I B E R N A U 
Mitiendo pasajeros de todas clases y carga con destino a HABA* 
^ y P R E C I O D E L P A S A J E E N T E R C E R A O R D I N A R I A 
Pura HABANA: pesetas 535, m á s 32 de impuestos. 
p?ra, V E K A C R U Z : pesetas 585, m á s 25,25 de impuestos 
tote buque dispone de camarotes de cuatro literas y comedores 
^ra emigrantes. 
L Í N E A D E B U E N O S A I R E S 
(¡nía segunda quincena del mes de MAYO, sa ldrá de S A N T A N -
I)EB el vapor 
j & . H * X O A N E S 
pjrs trasbordaren C A D I Z al vapor 
infanta Isabel d© B o r b é n 
admitiendo pasajeros de todas clases con destino a Montevideo y 
: Buenos Aires. _ " , . . ^ -
i Precio del pasaje en tercera ordinaria, para ambos destinos, pes» 
1̂ 375. más 25,10 de impuestos 
Para más informes, dirigirse a sus consignatarios on S A N T A N D E R , 
I ^ O K E S H I J O D E A i N G E L VEÍÍWÁ Y COMPAÑIA, Pasfode Pe 
ja(36.-Tel. 63 .—Dirección t e l egráñca y telefónica: G E L P E R E Z 
L I N E A 
V a p o r e s correos e s p a ñ o l e s 
VliUE RHPIDO DE SANTANDER A HABANA 
lidia IT de J U N I O , fijo, a las cinco de la tarde, sa ldrá de S A N T A N D E R 
limagnííico vapor españo l 
I N F A N T A I S A B E L ^ 
nitiendo carga y pasajeros de todas clases para 
n J k B M T S A 
cámara, precios e c o n ó m i c o s . — C a m a r o t e s para matrimonios y 
fami l ia s .—Rebajas a familias. 
Precio del pasaje en t ercera o lase, 5 0 0 pesetas . 
Paraml'onm-s, dirigirse a sus Agentes 
Iiifttfn G , T r e v i i l a y F e r n a n d o G a r c í a 
C A L D E R O N , 17, 1.° — S A N T A N D E R 
f ¡ ¡ * 0 < S e r v i c i o s d e l a C o m p a ñ í a 
T r a s a t l á n t i c a . = 
LINEA DE CUBA Y MEJICO.—Servic io mensuial, saliendo de 
l>ill>ao, de Santander, de ü i jón y • Cor uña, para Habana y Vera-
^ ie\ n tu al).—Salid-as de fVoravru'z (evonfual) y de l a ¿ labana 
Para Goruña, Ciijón v Santander. 
UNEA DE N E W - Y O R K , CÜBA Y MEJICO.—Servü.oio mensual, 
l̂ iiendo de Barcelona, kile Valenci-a, de Málaga y de Cádiz, para 
•^'Aork, Ilab/aiia y Veracruz (evientual.—Regresio de Vieiracii-uz 
Wiial) y de la Habana, con escalas en New-York. 
LINEA DE V E N E Z U E L A , COLOMBIA Y P A C I F I C O Servicio 
TOiaJ, ^ali-endo idie Barcelona el 10, el H de Valencia, el 13 de Má-
Brr* ê e' 15 para 'Las Palmas, Sanita Cruz de Tenerife, San-
L i n ' do la PahiKi, Puerto Rico, Habana, L a (luayra, Puerto 
5>eUo» Curacao, Sabanilla, Colón y por el Canal He. P a n a m á a 
r'ylHiqinl, Callao, M-ollondo, Ar ica , Iquicjue, Anitcxfagasi'a y Valpa-
^ji-Salililia -de Valparaíso , el 2 de ciada "mes, regresando por 
1 .1.uta. liasta L a ü u a y r a , y e allí a Puerto Rico, Canarias, Cá-
' Barcelona. 
fílri ÍA DE B U E N O S AIRES.—Servicio miensual,, saliendo de Bar-
E m t 4' d'e M á l a g a el o y de Cádiz el 7, para Santa Cruz He Te-
Urt* D on't,ov'̂ eo 'v Bue"0s Aires, emprendiendo e-l viaje de rogre-
LM^1105 Aire's el día 2 v de Montevideo el 3. 
toWElAi DE BRASIL-PLATA.—.Serv ic io bimiensnal, saliendo de 
b ^ ^ ^ a n í d e r , Gijón, Coruña y Vigo, para Río Janeiro, Santos, 
P üii 00 Bu'<'ni,s Air.'s, emprondbMvdo el viaje de ^regreso des-
Vien PIOs Aires Pai'a Montevideo, Santos, Río Janeiro, Canarias, 
L l S ^ 1 , rjlij6n' 'Saniaiider y Bilbao. 
IC)E F'ER'NlA'NDO POO.—Servicio mensual, saliendo de 
P'̂ rtíKri' íl0 Val'nu'ia, -de Alicante y de Cádiz, para Las Palmas y 
I i'lKic.6 ( ail;,;'i!"s >' la 'Península "indicados en el viaje de ida. ' 
N i flf DE Fi i -«PINA>S.-El vapor «Le-gazpi» sa ldrá de Cádiz el 
é íai-" ll0 Cartagena el 20, d'- Valencia el 21 y .le Barcelona el 
eite^-'11 ^ l id . ' Suez, ColomLo, Singa poro y Manila, MÍ augn 
viaje la extensión a puertos de Cíliina y Japón, liaeicndo es-
y líVaS", """g-lvong, Shangay, Na^as-aki v Kobe en el viaje de ida 
W&o en Yokohama al regreso, admitiendo pasaje y carga pa-
p dtórip f 11P,"tl>s' ''a'ra ll)S n"f! haya .cslalileckios servicios regujla-
•Ad'ftfn' pi,;erl'0,s (le 'PSfiala antes citados. 
IS"6 estTKi •<,G J'as indic-n-dos servicios, .la Compañía Trasat lánt ica 
I •V;-Vorl os N'os c e c i a l e s de los puertos del Mediterráneo a 
•i&fr. • P a r t o s del Cantábrico a Xew-York. 
f Jr® yap'orcs adimiten carga en las condi"cioríes m á s íavora-
gte Y f1ai,eros« a quienes la Compañía -da alojamiento muy có-
"(if).0'fyj'a 0 es.ni era do, como ha acreditado y a en su dilatado ser-
[JUite V»T,0S los vaiP01'eR ti•'•nen rlegrafía. sin bi los .—También ;s© 
"ftrvici ' y se 0XPilien pasajes para todos los puertos del mun-
Por línea.s re trillares 
m P I Ñ A T A L L A D A 
{0r 6 ^ ^ a r , biselar y restaurar toda clase de lunas, espejos de las 
a8.y medidas que se desea.—Cuadros grabados y molduras 
^Círn Pa^8 y extranjeras. 
^ ^ • • A m ó s de'Escalante, 4 —Tel . fi-2?.—FAbriea: C e r v a n t e s c a 
E L P U E B L O G á N f A B f i © 
m m m & m m m . 
A M E R I K A L I N I E 
gemicio rápido de vapores correos J b E M A N E S de Santander para 
H A B A N A , V E R A C R U Z Y T A M P I C O 
P R O X I B I A § [ 8 A L I D A S D E L P U E R T O D E S A M T A i ^ D E R 
E f l 9 « S e J u n i o , e ! v a p o r H I E B O T » E S X > O 
E l 15 de julio, el vapor H O L S A T l A . 
E l 15 de agosto, el vapor T O L E D O . 
E l 19 de septiembre, el vapor H O L S A T I A . 
E l 20 de octubre, el vapor T O L E D O . 
Él 25 de noviembre, el vapor H O L S A T I A . 
E l 2G de diciembre, el vapor T O L E D O . 
Admitiendojcarga y pasajeros^de primera y segunda clase, segunda e c o n ó m i c a y tercera clase. * 
Estas vapores es tán construidos con todos los adelantos moderaos y son de sobra conocidos por el esmerado tra-
to íque en ellos reciben los tasajeros de todas las ca tegor ías . L levan médicos , camareros y cocinero» españo les . 
P a r a m á s M o m e s d i r i g i r s e a l o s c o n s i g n a t a r i o s C a r l o s H o n p e y C - S a n t a n d e r 
O C 
Consumido por las Compañías de los ferrocarriles del Norte de 
España , de Medina del Gazapo a amora y Orense a Vigo, de Sala-
manca a la frontera portuguesa, otras Empresas de ferrocar'les y 
tranvías de vapor, Marina de Guer y Arsenales del Estado, Compa-
ñía Trasat lánt ica y otras Empres de Navegac ión , nacionales y ex-
tranjeras. Declarados similares al Cardifí por el Almirantazgo por-
tugués . 
Carbones de vapor.—Menudos para fragiuas.—AglomeradoB.—Pa-
r a centros metalúrgicos y doméstiibfc 
H A G A N S E P E D I D O S A L A 
Pelayo, 5, Barcelona, o a su agei te en MADRID: don Ramón Tope-
te, Alfonso X I I , 01.—SANTANDER Señor Hijo de Angel Pérez y 
Compañía.—Gi.TOIN y A V I L E S : asentes do la Sociedad Hullera Espa-
ñola .—VALEN CIA: don Rafael Toral. 
P a r a otros informes y precios dirigirse a las oficinas de I» 
S O C 8 S 8 3 A D L L E R A E S P A D O L A 
G R A N D E S VAPORES CORREOS H O L A N D E S E S 
S ? r l c l ) r é p i i n d é o a s - J n*os cada veinte f s de^de S e n t e n d e r 
[Habana , V e r a c r u z , T« mplc i y N u e v ^ O r l iár\> • 
P / ó x f m a s s a l i d a s f i l a s d e S a n t a n d e r 
E l vapor L E S R D A W I , 
S P A A R N O A M 
M A A S D A M , 
E D A M . 
L E E R D A M . 
S P A A R N D A M , 
M A A S D A M , 
s a l d r á el 3 0 da maye , 
el 2 0 d$ Junio. 
" el 9 de julio 
" e I 1 de agosto. 
" el 2 2 deag^ster. 
" el 10 rm sept iembre 
" el 3 de octubra 
D E S T I N O 
Habana 
Veracniz ¿ .̂r. 















E n -estos precios e s tán incluidos todos los impuestos, menos a N U E V A OR-
L E A N S , que son ocho dollars m á s . 
Tass&ién expiás esta á g e n o s blllaíes de Ida ? Dnelía con nn 
importarte descnenlo. 
Estos vapores son completamente nuevos, estando dotados de todos los 
adelantos modernos, siendo su tonelaje de 17.500 toneladas, cada uno. E n 
primera clase los camarotes son de una y dos literas. E n segunda econó-
mica, los camarotes son de DOS v C U A T R O literas, y en T E R C E R A 
C L A S E , los camarotes son de DOS, t U A T R O y S E I S L I T E R A S . E l pasaje 
de T E R C E R A ' G L A S E dispone, a d e m á s de mágní t icos C O M E D O R E S , F U -
M A D O R E S , BAx^OS, D U C H A S y de m a g m í l c a biblioteca, con obras de los 
mejores autores. E l persor-al a su servicio es todo español . 
R E B A J A S . A F A M I L I A S . En .pr imera y segunda clase a las familias que 
computen tres o m á s pasajeros eiueros, se los hará una reducc ión del 15 
or 100. E n primera y segunda clase hay camarotes para matrimonios. 
Se recomienda a los señores pasajeros que se presenten en esta Agencia 
con cuatro d ías de ante lac ión , para tramitar la d o c u m e n t a c i ó n de embar-
que y recoger sus billetes. 
P i r a toda clase de, informes, dirigirse a su aírente en Santander y Gijón, 
•DON F R A N C I S C O G A R C I A , Wad-Rás , 3, pnncipal.—Apartado de Correos 
n ú m e r o 38,—Telegramas y telefonemas, F R A N G A R C I A . — S A N T A N D E R . 
A N I S O S A S o l u c i ó n 
N U E V O preparado compuesto] de 
esencia de anís . Sustituye confgran 
ventaja al bicarbonato en todos sus 
usos.—Caja, 0,50 pesetas. Bicarbo-
nato de sosa purís imo. 
D E P O S I T O D O C T O R B E N E D I C T O . - S a n Bernardo, 9 1 - M A D R I D 
De venta en las principaleslfarmadas de'Espafta. 
EníSantander : P E R E Z D E L M O L I N O - P l a z a de las Escuelas . 
B e n e d i c t o 
de glicero-fosfato de ca l de C R E O -
SOTAIJ .—Tuberculosis , catarro cró-
nicos, bronquitis y debilidad gene-
ral.—Precio; 3,50 pesetas. 
H U E S P E u E S 
Pa¿na pensiún muy económica, se 
hiác '-Han. 
Infitrnliarán en osla. Aitministi ación. 
wmk1 (Mi .Niiim.uMídi'a. subida -all 
Alta; hjéattñosafi vista?;, cón jardín y 
bulerta ocm árbci'cs írutak-.s. Agua ca-
ijieinte y fría. • • • . '.i • - . 
Razón: E s t a Adnnindistración. 
V E S - N T I D O 
perro S t.I 'r, l-'/gíi¡un), «caza y porta.-
Iníoiana: Está Aidiiiinistraoión. 
G A R A J E V A L L I N A Y V 
Agenc ia C I T R O E N 
l ' I K / A S D É IÍ1:Í:AMJ!10 F O R D 
Talleres de reparaciones 
y vulcanizados. 
Se hacen teda clase de engranes. 
Pta^. 
:". i i! riolet de lujo 18 
H P . . . : 
^ion bwiitcn, cabrinlet 35 . I I P . , 
ÜCÍIO ciliñidPOS 1 {•.000 
U e m 'iav.n.vme, 8/i50 H P 30:00 
Éíipafta, ¡a: l ón 10 H P 8.000 
Maitiiis, coupe 10 H P 0.500 
Ganga: jireyecitor de acotlíe-
le» y Lii ii.'rador nikeilaidos. 125 
SAN F E R N A N D O , 2.—Teléf. 6-16. 
S A S T R E 
Se reforman -y vuelven fracs, ¿rr.o-
kins, gabardinas y uniformes. Per-
fección y economía. Vuélvense uajos 
y gabanes desde Q U I N C E pesetas. 
M O R E T , número 12, segundo. 
Muebles nuevos, Basa M A R T I N I 2 
Más baratos, nadie; para e v l t a í 
dudas, consulten precio. 
JUAN D E H E R R E R A , I 
E N C U A D E R N A CIÜN 
• A N I E L G O N Z A L E Z 
iaNe de San José, número •< 
AQABAN D E L L E G A R 
l a s ú l t i m a s n o v e d a d e s e x -
t r a n j e r a s d e p a p e l e s p i n t a -
d o s , l a s q u e , c o m o d e c o s -
t u m b r e , s e v e n d e n , a p r e -
c i o s b a r a t í s i m o s , e n l a 
D r o g u e r í a y P e r f u m e r í a 
A L A M E D A PBIMEKA, 1 4 . — T É L . 5-67 
F A B R I C A M U L i N U 
se rende en el pueblo de Mazcuerran, 
•on buen salto de aguas, a propósito 
lara alguna industria. 
P a r a informes, J O S E D E L O S 
^TOS. Comfimo. T O R R E L A V E G A . 
Vía Cornelia, 9, J A R D I N — T ó l . 3-50 
El comercio norteamericano, sin duda 
el m á s práctico del mundo, desti 
muchos miMon§| i i i g u D ü i U i i , 
«fe, / n 
mas* •••^w. «rr^ — - - - - - - •— tr-
•MDW 
I > E X a - A . 3 V E ^ . B J - A . 2 \ r ^ . 
E N T E R C E R A P L A N A l 
0 ̂  
I n f o r m a c i ó n p o l í t i c a . 
E L CUMPLEAÑOS D E L R E Y 
L A R E C E P C I O N O F I C I A L E N 
E L A Y U N T A M I E N T O 
iGoano estaba anunciado,, ayer se 
colobró soleimienitínto la roccpeií'ai 
ofucial con motivo del auin.ple'años de 
Majestad el Rey. 
•Con- arreglo a lo disipnesto por ol 
minisitro de la G u w r a , el general go-
bernador militar • de l a plaza, don 
Eduardo CasteH Ort.uño, recibió on 
C^nte, a las once y media de l i ma-
ñana , eta uno de los salomas del 
AyamtamJento, a las auitoridades y 
<^oríporaciones .oficiales y a la guar-
alición de la- plaza. 
A las once y cuarto l legó a l a ex-
planada de- P i y Margall u n a com-
• piafiía de cieai hiombres, con nandera 
estpaiadra, banda y m ú s i c a del regi-
miento de. Valencia, quedando forma-
da f íente a la Gasa Gonsistoa-ia' 
I j a banda muíi ie ipal , situada en n 
initerior del edificio, dió un escóge lo 
eomcierito duraftte el acito de la re-
cepción. 
Esitd comenzó a^las once y media 
en punto, pasando al lado del gene-
ral gobemader, después de los cum-
plimlentos oficiales de l a oeremonio, 
el señor obispo, el gobernaidnr civil 
interino y el coroiandante de ¡Nlarinn. 
E l déÉñlie s iguió do esite modo: Ge-
bieirno civi l , ' Dipuitaeión provincial, 
Aiudüciniclia, Ayuintiamient^o, Obi-pado, 
tiitulos de Gastiilla,' Guerjio consular, 
r.omandanicia de Marina. Gabildo, 
Esícueilia' de Náiuitim,, Bomberoc? Vo-
luintai-ios. Asociación do la Prensa, 
Eátaidó Mayor, Ingenieros, infante-
r ía . Caballería, Carabineros, rihardia 
eiviil, retirados, Intendencia, Inlor-
vemeión y Sanidad Militar. 
E l ieetfÜie fué muy brillante. 
Terminada la reeepción, el general 
pobern'ador, a c o m p a ñ a d o del señor 
OÍ>Í£Í>0 y del gobernador civil, revis-
tó las fuerzas formadas frente al 
Ayunitamionto. 
y n público numeroso presenció Í3 
ceremonia. 
POR TELÉFONO 
E N MADRID 
MAEfRiIO, n;?.—.Con' ¡motivo' á e la 
festiividad1 dol día , todos los edificios 
ipúWilcos i?,piaire!deni eii|gáilanados;, on-
deando en los m á s de ellos la ban^ 
de.ra nacionaíl. 
iLa tropa viste de gala. 
A las siete de l a m a ñ a n a , l a bate-
r ía del Prínciipo d isparó los veintiún 
cañonazos de ardenanza, anunciando 
l a solemnidad del día. 
L a misa de ofrenda. 
E n la Sala de los Tapices se cele-
bró la misa de oírenda, cpie fué es-
ciuclhaida por todia l a familia real, a l -
tos padaitómos y grandeis de Eispaña de 
servicio en Palacio. 
(Oíflició piclr poniera (Vez ante Sais 
Majestades el procapellán mayor de 
Pailaiclo, Obisipo de Salamanca. 
iEn una bandeja de oro fueron de-
¡po^ijtadias •38 moniedas de oro, u;na 
m á s de los años que b a cumplido Su 
Maijiastad el Rey. 
iDespués de l a ofrendia, el Soberano 
besó una ciruz de oro esmaltada, que 
adoró. 
Las firmas. 
A las .nuove de l a miañan a se c olo-
dílron los álbumfe de ftrmas en l a 
antecámara regia, en l a Mayordomáa 
de Palacio. 
iEÜ. primero en estamipar su. firma 
fué el ijweaiidenite dcií Senado y ex 
prefsdidfaritio iddl Cornejo, s eñor S á n -
cibez Toca. 
i\i las oboe de l a mañiana ciomien-
mjvaú a liminiar en l a lantecámairaTe-
(giiia ü'os1 ex ipresid'entles del Cansejo 
de miniisitros y ex ministros conseje-
ros de l a Corona. 
E n poco tiiempo se cubrió el álbum 
colocado en la regia a.nteciáanana. 
Tainibién fiirmó en el el jefe del par-
tido refommistia, don Mteíquiiades Al -
:fez. 
Eistin, a pesar de no sier ex minis-
tró iid ex presiidente die Consiejw. ñx-
r̂ ia enano ellos en e l referido á lbum 
de l a anitecámiara inegia. 
Rl pueblo madri leño . 
p̂im Miaycfrdomíia se recibLcron a 
primiera bora. de l a m a ñ a n a numero-
sos telegnamas de feliiciitación a l So-
berano, de Monaricias y Jefes de E s -
tado de Eiurofda y Pnesidenites de lias 
ÍRepúbl iic as ameri c anas. 
E n el momento de la, parada gene-
nal, que tuvo lugar en la Plaza de 
l a ^ Armería," un públ ico compacto y 
nunnieroso aolamió y vi toreó ial Mo-
lí ame a. 
Los Reyes tuvieron que asomairso" 
ail baUtión de Paliado, que da a j a 
rt ' r ida Plaza, para conliestair al sia-
.bido el annioiroso del puieblo. 
E n éfl iiHumento de aparecer los So-
b era nos en el T>ailcón, las inanifesla-
ciopeia de cariño y simípatía r.'visfie-
ron, caraclteres imiponentei, duran.do 
lijargo espaicio l a dlelinaniíio :civaci(Vn 
•tmibuitada a nuiestros jóvenes Monar-
cas" y a sus1 bijos. • " 
•Xo so recuerda tan entusiasta tri-
buto de adibos'ión al Trono en la per-
dona auiguista del Rey de España. 
IEI presidente. 
A, las doce l legó al reglo Alcáziar 
el piresidente del Consejo de minis-
trois, señor mairquiés de .AJíiueiemiafi. 
JFiftjilíó ie ininieidia.tiaanleiu,^ l i ^ ó a 
l a i liabitiaciiones Tnteirioies de Pala-
cio para felicitar a Su Majestad el 
Rey y cuinupliiniientarle. 
iHlal^anido coni <]V.B p^riodistals) Jes 
dijo que babía ido únicamente a fe-
•liicitar al Soiberabo icn nomb're del 
.tíjcibuiériíiGr, p m Vearieiltr su1 firma 
ninigún decirieto. 
Añladió que no Éaibáa acudido a su 
.díespjadbo 'dio lia; IRnesideniciia y qiu,.í 
lAalmipiocio pensalba iaC'Uldir por Uemer 
que estar a lias dos en Palacio paira 
presenciar l a redepción que había de 
veritfiicalrtste clon mcitinio del ciuimpile-
a ñ o s de S. M. , 
Ü n periodiista le pregumtó si .asisti-
r ía a l a recepción adiguna Connisión 
déil Senado, a lo que contestó el señor 
Píâ 1dí(á> P)rilet(o ique lío, porquiie con 
.airregilo a l a Gonstiitueión no puede 
fiincionar una Gániiana sin otra, inde-
pendíentemienti'. 
•Por esto, el señor Sánicthez Toca^ 
que asistim a l a reoepoión, lo h a r á 
en su oailidad de ex presidente del 
Consejo y no cioano pTtgsiidento actuial 
die l a Alita G&ioSara. 
.Ell presidente n,o t en ía noticia de 
ota-as cosas. 
Unicamente dijo que el sábado vol-
verá a celebrarse Consejo de minis-
tros en la Presidencia. 
Otras notas. 
Nmovamenfe, a mediodía , se vieron 
los Soberanos en l a precisión de sal ir 
a l baileón cenitrail de Pailacio para don-
tesit-ar a las aclamaeiones del públi-
co, que no cesaba en sus vítores de-
lirantes y atromadores apilausos no in-
terrumpidos. 
Era l a Pikaza de Oriente se l iab ía con ¡Marina, dama de guardia, ministro diel Estad.» para hacer eennojinas y Octavo.--Eil publico prcimueve m. 
agregado el p^úblico en" haclinamiento de l a Gobernación, duque del Infán- obtener de las funciones el rendi- eScándado, por ser el ton» . (lomasiatl»; 
imponente. ' tado, presid.-nte dol Tribunal de Guen miento útil inidisipensable». — Pnn. u- p^qiueño. 
E J momento de asomiarse por según- ^as. capiitán genau-al de Madrid, go-te: Cámara de Comercio y Navega- • Octavo-jbis.—AJ retirarse Maó» | 
da vez los Sobemnos al balcón cen- bernador civil, comandante gcaicrál ción de P a r a luna. callejón, ; eil público le despide m 
tral, rayó , por s u entusnasmo, en el ^ Aíliaban'deros y marqués de Ur- ;,1.<> «Problñiia de la. (lesi^.iir.ldad una brorjea. j ; 
delirio, 's,vbivpasando-a cuiíinto'pueda quijo. tributaria».—'Ponente: Gániar.i de In - El^toro está muy difícil ;y Villailíj 
coniee/bii^e. Izquierda del Rey: infanta doña Isa- duslria do lian-elona. aguanla ; varios . achuchones péligM' 
l í a sid.v una de lias niás unánimes bel, presidí-fib' de.l Concejo, nniniuesa A." ^Plfíolf&fíÁ de LnspeiXÍón».— sos.' 
y cordiail'es explosiones de car iño a &Q Comillas, capitón p -n -rnl del Ejér- Ponente: Cájmai'a de fndiKsiria de Gisin dos pinchazos y una estocada! 
l a augaista p a j o n a del Rey do E s - «-'to, inania -a ¿te Bjéndafía, miniistro Madrid. caída ieimina. 
páñaL: ' de lnstriuv.-i.ii!. pública, d.aina de la 5." <• p.-.f-inna do la contril-iv¡.'.-n '.'v A la solida, el público se congrega 
tíbii Nlayordomía las. listas se llena- Roina, prc^idenite del Consejo de E s - In-livi'ria. y Con Po;icn<c: Gá- pn '•' pntio de caballos, queriendo 
ron remetidas .voces .de tirinas, siendo ^do, fljenérap Aznar, jefe del Estado riirirn ,\r Corr^rib, I in ins i rn i \ Na- a^ced.ir a los foreros, y la PolidM 
ue... --ario sustituiirlas de continuo. Mayor Centra! dfe la Armada, obispo v.-jacii'-n de (i i ión. ' tuvo 01:13 dar una carga. 
A R R i B A . — T á n g e r visto de^de mi! me íres do sltura. AJ fondo, la sosia de España. 
ABAJO.—Xauen visto desde m i l metros de altura. 'Fotos envia.Un por N avarausill 
L a reoapción. 
ion. 
de M a d r i d , presidente de la Diputa- g.o jd.RieifÓrtód contnbucic-n E n la corrida de esta tardo M h 
A las tres de la tarde cohi/en'zó la cicm. director genrral de arden pu- f?e uiljJ5d.ades».—Ponente: Céraaiv. 
recepeión en Palacjo. Maco y duqulesa de la Unión de Cuba, oomlenjo e Indlustria de Zaragoza, landa y la 
E l Riey vest ía uniiformie de capitán (Diei'echa de la Re i ma: iníamte don 7.0 « p ^ m m a del impues.lo" del primer tero. 
vlr; habido m á s oiue una verónica Jé La-
faena de Villalta en su 
Tr iunfo 'de artistas esnañoles, 
general y ostentaba, entre otras, las -4-(lif-onso de Rnrbon, duquesa de Tala- Timbre». — Poncrie: Cámara Je Cü-
condecoraoiones del Toisón de Oro y ve,pa. cardenal Den-Uoch, condesa de murcio, Inidustria v Navegac ión • de 
la de Garles I J I . Ailenilbuerpe, señor Sánchez Guerra, Mái'aga. 
| n primer lugar, recibiió en su des- duquiosia de F%niánrNüí5 i;án " s . - • p, e f o r m a del im.pueslo .le E l monumento al Sagrado 
pai-In» a todo el Gobierno, memos al g ^ r a l de la Armada, dama de la Transportes-. — Ponomlo: Cáiiiara de 
conde de Romanones. «eana dona. María Cmstmia, presiden-.comercio, Industria y Navega ren de 
Después de recibidas las felicita cío- 'te ^ 1 ol-una. Sapiriemio de .lusin-ia. Vaiíeíieá'a 
msfy de los ininistros, pasó con éstos jefe de la jurisdieción de Marina, di- 9... «n(-..fonr(,a (\o los dennb Iril u-
Corazón. 
m i BAO, 17.—Eil Jurado caJifica-
L a corr ida de Beneficencia 
cionies acreditadas en Madrid." " de Revillaign-íedo, duque de bernán-
Posteriormentie, acomipañiado de la lNúfi'6Z' miiu^ro del Trabajo, presi-
Rieina doña. Vicltoria, que ves t ía un Suipremc de Guerra y Ma-
T»:recioso traje blianco, con aderezo de r m a ' director general de Garabine-
unanimidad: 
Primer premio, de 6.000 pesetas, 
al anteproyecto de los arguitedtf 
T ? n rtfVtn. t m r o « m u a v p r ó n i r a do'n Jos^ A-rnal y don M.amicl Sán-
lí.n oeno toros una verónica c,h¡ez Art,as y ol e$l,Uil)0.r don Juan y una faena. Aidsnara.; al del escultor señ r Cou-
llaut Velera y el arrpiiiteoto.-. sfcúj5! 
duqu.esa de Tal ave ra, Grandes dfe E s - 'daña-
escultor señor Ca-
. ,,-ior Bilbáój.í 
Manuel S. 
don Moisos 
io; ^ " ' ^ o s e s de la Torrecilla y © e ^ k a r ^ y ..uatr.i" de l a de Contrer-^, Huertas.. 
S's- " _ « -i ntw lo-ti r-nüiiii'illíis He Ahiera. i.a.'in- Searundo nromio: S 
ipaña y g'uiamdlias de servicio, pasó 
sa lón del Trono. 
iSentados los Reyes bajo el dosel, 
can el Gobierno, Grandes de España 
y altos pallatinos, comnenzó la recep-
c ión g e n i e r a i l ^ uoopuraemnes, ü-utitía- pint)ba'zo> t>tro, inedia estocada v un de 60 provectos firma.,. . . a 
cTsigulente oi-den: des y pers.malidades en gian nn-ne- , ' . . 3 U*o* nmtnWWcs de E^nna.. P^i¿ 
Consejo de Estado, Tribunal S u p r e - r o - „ . . . .. Q ^ , . ; ; ^ X W H fl«^ v Me„n, r,., J ^ . ¿ n i s , ttó.lia v Austria^ 
•mo de Juist/icia, Consejo Saipremo de 
Guerra y Marina, Tribunal de Cuen- P anuí a 
tais d'al Reine, Metropolitano de las Y paseo de San Juan. 
Ordenes Miillitares, Tribunal de la Ro- E.n dinfia, parada lian tóiiiado pnr-
ía , Diiputaciión de Madrid,, Ayunta- 'as trn,p.as de la guarni:.;••;!. las 
miiieinto_ de Madrid, Grandes de Espa- cuales Ji-an desfilado ante ¿1 -a.pitáti 
que so 
Tn.,.,nión en í « n,irtv„ -, , Se-rundo.—Cvegro, flaco y pequeñ ». .Mernania. I ta l ia v Vn, fft 
T a m b i é n se ha celebrado la gran E1 \)U]lru.0 H p . ^ , r á r imnnrla-^e el b ' i " 
^ ^ ± ' r ¿ L G ^ V h Ú]A- í L l M ¿ v S ¡ L buenos pares ^ i r / a d ó por los artistas 
Peí Jurado formaban l ^ 1 " 5 
ültores s eño re s Rlav^v M'̂ .;. 
ña, Pringados no cubiertos, ex - m i n i s - gfnera-l y su K-ta.lo Mavo:. 
Iros, obiisipos, oficiaíles mayores de-am bailaba situado en el pa&éú 
bas Camiaras, su.tis'ecreWios, directo- cia-
res generales. Comisiones militares de Al pasar las Impdera ^ f. 
i c d o s los Cuicrpcs de guarnic ión en caipitán general, las tropas 
Madrid y altp peirsonail palatino. un ¡Viva, el Revi, que era 
daban 
• il'íe'-f a 
prenide dos buenos p 
de lianderillas. 
Miiletoa di; cerca, habiendo á¿gli- cultor_ T 
nos pas-s buenos, y ter-mina con una ¡ ta 'Coimlsión .ejecuitiva 
estecada coh d e r r a i ñ e "y otra tras1" '!. 
Tercero.—Villal ta coínienzu. la Eac- con pr imer premio 
na do. _muleta con un -pase Í I .HÜ:u l eieciutansé. 
con; la. izquierda, qpíé IWÍC-O penf-rsé 
al públ ico en pie, al que siguen tres 
naturales m á s , superiores, y una 
ovación. 
plegn:1 
tro los anteproyectos^ j ^ 3 j f ^ í d" 
De " L a Gaceta^ 
oficiales-
Dispoaicioncsj 
t e n o i n ó con el acostumbrado besa-
niamus. resultando iKrillamtísima. 
iDurant' la recepción, las Randas de 
músieia. interpretaron ditfeirentes obráis 
de eo-nein'irilo. 
•La amiimaciiVn en l a Plaza de l a Ar-
m e r í a fué enorinv. 
Eí banquete de gala. 
EV VAIXADOTID 
MAiDiRiTD, 17.—Entre • 
p-uWiea la «GaCéla» . 
^ Í S T A I ^ - R ^ o ^ f f i 
a la forma en q u - e'i ^ ; toS.dftJ 
dte ba-.-r-- los imadu-|un M a l j a ,811 
ati-- i-.Iividu.-.s afee!e-; a l ; ' ' -as 0 * * 
ASüMBLEA. GENERAL 
D E CÁMARAS 
romq 
El toro es fogueado. 
Mae ra muletea regul aumente v 
z a . u n pipcliazo, seguido de media 
estocada baja y crntra.i ia. 
Quinto.—iMa'M-a pasa de. muleta «in 
poder mandar ni su 
del 1 ne se dr--:>'H-.- ' con 
da A r r i b a . ; ciia en las .fábricas 
S-wf.».—..Xíárnuez realiza una fama ra rwiiair el t :npieo 
^ e v e y agarra una estocada enb ra ios. 
la m 
res iiiidfeeuiais. n r á ^ ^ M 
jetar al bicho, \\m g.J! .rrne.d.wi?. í-'-^^Sivcta v'?1'* ' 
media e.q.oca .-u- se e j . i r / a j a w - ^ ^ ^ • , , , - 0 1 ^ ' ^ ; íl?'1' 
Oiira3 
E l día 4 de jun io del or.e-.',.'j> f, 
IAI lias niue\:e de lia noche se nelebró ce lobra rá en Vallad ' . ! id uua asa 
en ol gran comedor de Palacio el han blea sreu.-ral de C á m a r a ' - de •;. n 
qu'ete de gala, ocujpándose los pues- c ió . Iunlurfi ia y Nawpgítóion. 
tos dé la mesa por el ságu.ien.tíe orden: • •Ex-t.remr.s a que han do 'eferirse y ladeada... 
rrree l ia dlcd Riav: ta Reina doñ'a bis EGiPirtô iop̂ : Séptimo.-.•Marcial hace una faena 1'i.•ns.—..Ant™"ivam,f é ^ & t f f l 
María Cristina, infante don Alfonso 1 ° «.P.roti'cma de M a . r n : - Po. «in lucimiento, y aprovechando a t i - m íen lo de E l orno P^^. i , , (U- '̂ ¿11 
de Oirioans, señora del ministiro de neWe: C/i.aiara de Coni.-n-io ... Ma- fea uu piinebazo echá.ndose fuera: lilrois de. aguujior on jacU 
Eisíta.do, nMinistro de Gracia y Jusiti-drid. media estocada y dos intentos de ''- ' fa-iaotoalcis su , _ 
c ía , marquesa de Viana, ministro de 2.° «Reorganizíación. de servicios descabello. (Bronca.) de &au Lorenzo* 
HE E O M E ^ T O . l p i r . v ^ n . ^ . g 
faena i-»»'-' i'i.•a-s.-^.Atutprim.mio 
